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P R E S I O N E S 
Los bailes de candad, ¿se cele-
bran por el baile o por la cari-
dad? 
Por la ropa, en primer término. 
Después, por el bullicio. 
Luego, si acaso, por el baile. 
Y, por último, por la caridad. 
Los organizadores lo dan por lo 
último. Personas de gran corazón 
apelan, por medio del dejeite, al 
corazón endurecido del prójimo 
para arrancarle unos pesos. 
Ese dinero—-arguyen algunos, 
plenos de lógica—que se gasta en 
el vestuario y decoración de un 
baile, mejor empleado estaría en-
tregándolo a los pobres. 
Pero la lógica, a veces no está 
de acuerdo con la realidad. Porque 
sin trajes y decorado no hay baile 
y sin baile los pobres no percibi-
rían un centavo, a pesar del per-
fecto discurrir de los que opinan 
que en los bailes de caridad a la 
caridad se la traga el baile. 
La Iglesia, manantial perenne de 
sabiduría, no está conforme con 
esa manera de llevar a la práctica 
tan excelsa virtud teologal. 
Ella ha de brotar espontánea 
del corazón para que sea aprecia-
da por el Altísimo, porque la Ca-
rid .d que se desprende de una 
fiesta no llega al Cielo, 
En esa forma o en otra pare-
cida, se expresa el Arzobispo de 
Méjico. 
Ahora bien, ¿la caridad es en 
estos bailes un pretexto o una cau-
sa? Es decir; si no fuera por el 
pretexto, ¿dejarían de darse las 
fiestas? Si prohibido el coger a 
la Caridad como motivo de ex-
pansión mundana se acabaran las 
expansiones mundanas, no hay du-
da que debieran prohibirse en el 
acto. Pero no siendo así, desde 
el momento en que la Iglesia es 
impotente para prohibir esas di-
versiones donde todas las vanida-
des se dan cita, ¿no os parece la 
labor de los organizadores de esos 
saraos digna de parangonarse con 
la de los grandes inventores, que 
hallaron el modo de dirigir 
fuerzas ciegas de la naturaleza ha-
cia un fin de utilidad humana? 
R I O S T E M O R E S L A S A L U D 
, Y E N I Z E L O S Y G U I L L E R M O 
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E l c í r c u l o d e l a P r e n s a a g a s a j a a l p e r i o d i s t a R a f a e l M a r í a 
A n g u k — E l s a h í o d e l o s d i a r i o s . 
(Especial para el DIARIO 1 E L A M A R I N A ) 
Por reilaccionef! 
Puedo hablar de cómo ha'sido aco-
gida la presencia del doctor Rafael 
María Angulo, quien en su carácter 
do editorialista dei DIARIO DE LA 
MARINA ha t ra ído al periodismo ar-
gentino un saludo de sus colegas cu-
las i baños eu un mensaje de confrater-
iddad y s impat ía . En la visita que 
hemos efectuado a las redacciones 
de los diarios por teños , pudo Angu-
Además. los bailes no los estig-
matiza la Iglesia, como no conde-
na ningún entretenimiento que dé 
solaz al espíritu sin perturbarlo. 
Los excesos, sí. Lo prueba el he-
cho de que muchas órdenes reli-
giosas han aceptado para sus co-
legios de pobres y fundaciones pia-
dosas el dinero que se recolectó en 
forma análoga. 
c Que es un horror gastarse tres-
cientos pesos en un traje de época 
para un atracón de vanidad? 
Esa pregunta habría que con-
testarla después de esta otra. 
¿Y emplear diez mil dólares en 
un automóvil y trescientos mil en 
una casa? 
Mañana puede que sigamos con 
el tema. 
E L P R O G R A M A D E M A C D O N A L R E S P E C T O 
F R A N C I A Y A L A S E G U R I D A D D E E S T A 
diente, como lo es el 1 I A R I O DE L A 
MARINA. 
La organización de los servicios 
es admirable. Per:> no es este el l u -
gar apropiado para dar cuenta de 
ello, ya que sólo debemos ocuparnos 
de la visita de cor tes ía que le esta-
ba encomendada a Angulo por la 
Asociación de líi Prensa Cubana. 
La deferencia del director, al en-
señarnos prolijamente la casa, pone 
C I R C U L O D S XiA P R E N S A . — P o t o j i a f í a t o m a d a e l d í a en. que e s t a e n -
t i d a d p e r i o d í s t i c a o f r e c i ó u n a r e c e p c i ó n en h o n o r de l doc tor R a f a e l M a r í a 
A n g u l o , delegado de l a P r e n s a C u b a n a . A s i s t i e r o n e l m i n i s t r o c u b a n o don 
I G a a u e l de l a V e g a C a l d e r ó n , anlembros de l a ¡ d e g a c i ó n , n u m e r o s o s p e r i o d i s t a s , 
e l g'eneral MigTiel V a r o n a , e l doctor S e r v e r y o tros . 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
— .41 • 
Van unidas a ese programa interna^ 
clonal del Partido ' Laborista la 
regenerac ión pol í t ica y la económi-
ca de Alemania. 
Proyecta MacDonald, como uno de 
los primeros acuerdos de su Gobier-
no, contribuir a que tanto la segu-
ridad de Francia en el porvenir co-
mo la decisión de pagos por "Repa-
raciones", se encomiendan a la Liga 
de Naciones; porque formando és ta 
parte del Tratado de Versalles que 
hay que cumplir a la letra por ser 
el compendio de la obra de los Al i a -
dos para llegar a la paz de Europa, 
parece que a la Liga debe encargar-
se de tales problemas. 
MacDonald cree que la Liga pue-
de actuar respecto de Alemania co-
mo lo es tá realizando con éxito res-
pecto de Austria, por medio del Co-
misario-Administrador Zimmermann, 
en cuanto a la reconst rucción f i -
nanciera y económica de Alemania 
se refiere. 
Y en cuanto a la ac tuación de la 
L iga de Naciones para que Francia 
no pueda ser invadida en el norve-
( M E M A £ 
A 
E N 
lo apreciar de cerca el grado de cor 
dialidad en> que se encuentran las re-
laciones de ambos países , acrecenta-
da hoy los vínculos de una solari-
dad continental cuyo incentivo ha si-
| do la conferencia de la Cruz Roja 
| I'anamericana y el citado menfiaje 
| de la Asociaciói? de la Prensa Cubá-
¡ na para su similar de la Argentina. 
i Me ha tocado a raí palpar estas co-
j SHS acompañando al compañero Aa-
"gúto y he podido apreciar de cómo 
el periodismo es un fuerte vínculo 
que al unir a los hombres, une a los 
pueblos y los r e ú n e en una misma ¡ de su distinguido representante, 
aspiración de l ibertad intelectual. La | Asistió al acto un núcleo significati-
MAS SOBRE TANGER 
No se atreve el Marqués de R í o Tovia 
a pedir, como Rafael Gasset, que 
E s p a ñ a abandone Marruecos, pero 
quiere que toda la zona españo la de 
protectorado se internacionalice, es 
decir, que Inglaterra y Francia 
manden en ella en un ión de E s p a ñ a 
¿Cabe un dislate mayor? A tan-
to, con ser grande su error, no se 
hab ía atrevido Gasset. 
Por eso nos alegramos más cada 
día de ver al Directorio Mi l i t a r al 
nir ^ A l e m a n r a r p i e n s a l í r c D ^ o n á r d i frente d.e,Ios destinos de E s p a ñ a 
amistad que se forma en una mesa 
de redacción tiene muy sólidos liga-
mentos para que presunciones infe-
riores puedan romper. 
Hemos visitado "La Nación" , "La 
Prensa", " E l Diar io" y "La Razón" , 
en las cuales hemos sido recibidos 
como a miembros de una misma fa-
mil ia . Pudo así Angulo apreciar de 
cómo ei DIARIO DE L A MARINA 
ya siendo familiar en este país y de 
cómo el corresponsal entiende el pe-
riodismo, tratando de que él sea una 
fuente de acercamiento entre los pue-
blos que se canjean las hojas perio' 
díst icas. 
De los labios de los directores de 
los diarios argentinos y del cuerpo 
de redacción escuchamos los más ca-
lurosos elogios para el periodismo 
cubano, y, por qué no decirlo, para 
ese diario que representaba Angulo 
en una misión especial y el corres-
ponsal en su permanencia en este 
país . 
Invitados por la dirección de los 
colegas visitamos los talleres. Pudo 
apreciar el editorialista cubano el 
adelanto a quo ha llegado el perio-
dismo argentino y el poderoso as-
cendiente que tiene sobre la cultura 
nacional. De todas esas visitas die-
ron cuenta los diarios, mostrando la 
satisfacción que recibían por venir 
de un país amigo y representando un 
diario de la an t i güedad y prestigio 
del DIARIO. 
En ' 'La Prensa". 
Por especial invi tación del actual 
director de este prestigioso colega, 
doctor Gainza Paz, hemos recorrido 
las dependencias de la casa. Tanto 
Angulo como el corresponsal debe-
mos grat i tud al director de " L a Pren-
sa" por las múl t ip les atenciones que 
tinro para nosotros dedicando más 
de dos hoars para mostrarnos el edi-
ficio y las dependencias, muchas de 
las cuales son conocidas del público 
cubano por la pág ina del suplemento 
gráfico que le dedicamos no hará 
mucho tiempo. 
Nos recibe el director de "La 
Prensa" y nos sorprende presen tán-
donos la mencionada pág ina y la fe-
cha correspondiente a la actuación 
deí doctor Angulo muy anterior a 
1 la desarrollada ante la conferencia 
La Comisión de Educación de la1 fie la Cruz Roja. E l archivo de "La 
, benemér i ta Asociación de C a t ó l i c a i Prensa" es todo una verdadera ms-
ción poderosa, en el camino de una ¡cubanas nos dirige agenta invi tac ión | t i lución en donde esta historiada la 
pam el acto de apertura de la nue .'a; actividad .mundial, catalogada sen-
Escuela Nocturna para obrera^ que i cillamente y del m á s fácil manejo, 
se denominará "Ben jamín Guerra" y I Mucho agradece el corresponsal y 
Que funcionará en Salud 87. ¡quiere dejar de ello constancia, ya 
En el nuevo plantel se rán diarias!que la circunstancia le favorece, de 
'as clases de 7 a 9 de la noche, de las atenciones que repetidas veces re-
limes a viernes y en ella rec ib i rán ; cibe del director de ese archivo, el 
ias obreras que concurran, una en- inteligente periodista y comediógra-
eeñanza que las capac:te para el t ra- fo don Emil io Dupuv de Lome. F u é 
bajo en el taller en la oficina, en el este distinguido miembro de la pren-
comercio en todos esos lugares don-isa el que dió la sorpresa al doctor 
dt' ya la mujer comparte las labores! Angulo moviendo en su presencia y 
con el hombre. 1 con una sencillez asombrosa la f i -
De acuerdo con esto plan la Escuo-;cha indicadora de su ac tuac ión den-
la tiene en su horario el siguiente: tro y fuera de Cuba, acompañada 
programa: I del retrato correspondiente. Infor-
Ari tmét lca , hasta w % i. \ nióse del servicie^ cuya importancia 
Lenguaje, (Ortograf ía ejercicio de; merece el más caluroso elogio. 
La noche que visitamos "La Pren-
que la Liga podr ía tomar la direc-
ción polít ica de las provincias r i -
nianas. 
A .ese f i n p ropondrá el Gobierno 
Laborista en la Quinta Asamblea de 
la Liga que se abr i rá en el próximo 
mes de Septiembre, en Ginebra, que 
se dé entrada a Alemania y a Rusia 
en la Liga de Naciones-
Esa idea de la seguridad futura 
de Francia no es original de Mac-
Donald, porque Lord Grey ya hab ló 
de ese interesante punto en su dis-
curso electoral a favor de Henry 
P.ell. y en 41 no sólo propuso ese 
Lord , 'miembro del Partido Liberal , 
que se diera cabida en la Liga de 
Naciones a Alemania, sino que a ñ a - ex-ministro de los agricultores serán 
porque si fuesen Gasset y Río Tovía 
los gobernantes, todavía ha r í an de 
E s p a ñ a una piel de zapa que, enco-
giéndose y perdiendo terr i tor io 'da 
día, t e rmina r í a por desaparecer. 
Dice el Marqués de Río Tovia el 
nueve de Diciembre ú l t imo , en el 
Imparcial de Madrid: 
"Don Rafael Gasset suscribe un 
ar t ículo , hablando, con va len t ía , 
que es obligatorio imi ta r , de las 
consecuencias que se deducen del 
t é rmino de las negociaciones segui-
das con Inglaterra y Francia para 
fi jar con carác te r definitivo el ré-
gimen de Tánger . Las palabras del 
dió que si Alemania rompía el pacto 
de "no-agres ión" , aprobado por la 
Liga, t end r í a que declarárse le cul-
pable. 
Los que han pasado su vista por 
las discusiones sobre la Liga de Na-
ciones, y sobre el propósito de los 
Estados Unidos, de suprimir los ar-
t ículos 10 y 16 de la Liga de Nacio-
nes, para que no se crean obligados 
a tener, en unión de las demás Na-
ciones, un ejército para imponer la 
paz entre Naciones discordantes, sa-
ben lo difícil que ser ía el detener a 
Alemania o a cualquien., otra Na 
agres ión, si no hay un ejérci to in-
ternacional que respalde las decisio-
pronto recogidas por millones de es 
pañoles , que s e ñ a l a r á n el fracaso 
(Pasa a la pág- CINCO) 
I n a u g u r a c i ó n d e l a E s c u e l a 
N o c t u r n a " B e n j a m í n G u e r r a " 
p a r a o b r e r a s 
de manifiesto la s impat ía que el pe-
riodismo cubano tiene en este país. 
Puede estar orgulloso el diarismo 
cubano del valor quo se ha creado 
en el exterior, por las sólidas sim-
pat ías que en esta circunstancias se 
han puesto de manifiesto. 
En el "Círculo de la. Prensa". 
La recepción ofrecida al doctor 
Ilafael María Añá^fcr, en esta enti-
dad, atestigua de forma inequívoca 
el concepto que se tiene del perio-
dismo cubano y de la personalidad 
(Pasa a la pág ina DOS) 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
El t r a sa t l án t i co "Infanta Isabel", 
que navega hacia este puerto proce-¡ 
dente de España , l l egará hoy viernes j 
a las seis de la tarde y probable-' 
mente su numeroso pasaje no s e r á l 
despachado hasta m a ñ a n a sábado a 
primera hora. 
Según un despacho recibido, sel 
sabe que el t r a sa t l án t i co ho landés i 
"Edam" l legará m a ñ a n a al amane-1 ¿if.tacjQ-, 
cer. 
El vapor "Flandre" de la Tras-
a d á n t i c a Francesa se espera en las 
primeras horas del domingo. 
Lectura, Escri tura, Enseñanza Cí- sa" llegó su tiraje a la linda cifra 
vica. de 230,000, lo que habla bien de la 
importancia que tiene el mencionado 
órgano que es imparcial e indepen-(Pasa a la página DOS) 
vo de periodistas deseoso de testi-
moniar afectos al compañero que 
t r a í a un cálido mensaje de s impat ía 
de los hermanos do Cuba. Además 
de las autoridades de la casa, asistie-
ron también el ministro cubano, don 
Manuel de la Vega Calderón, el se-
cretario de la legación de Cuba, doc-
tor Masón, los delegados de ese país 
a la Cruz Roja y el agregado co-
mercial cubano don Enrique Pertie-
rra Morales. 
En el momento de servirse el 
champagne, el presidente del Círcu-
lo de la Prensa, doctor Rodolfo N . 
Luque, ofreció la fiesta al periodista 
cubano en un conceptuoso discurso, 
que en mér i tos a la sinceridad y va-
lent ía manifestadas, transcribimos a 
cont inuac ión: 
Señor Delegado do la Asociación de 
la Prensa de Cuba: 
Los té rminos de la honrosa cre-
dencial que os acreditan como em-
bajador do los periodistas cubanos 
ante los colegas de este país y de 
todos los que tienen nuestro origen 
y hablan nuestro idioma, encierran 
dos hermosos conceptos que han 
arraigado en los corazones de los 
hombres de la prensa argentina. Nos 
t raéis el saludo que nos envían los 
hermanos de Cuba, "como vivo tes-
timonio—dice vuestro nombramiento 
—de que al t ravés de la distancia 
nos mantienen unidos estrechamen-
te y perdurablemente la confraterni-
(Pasa a la P á g i n a DOS) 
O B R E G O N D E C L A R O Q U E 
N O T I E N E R E L A C I O N C O N 
E L A S E S I N A T O D E J U R A D O 
SE TEME QUE A CAUSA DE LA 
RENUNCIA DE VENIZELOS SE 
ESTABLEZCA EN GRECIA UNA 
DICTADURA J ) E MILITARES 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) 
WOODROW WILSON G R A V E M E N -
T E ENFERMO. 
Vik SHINGTON, Febrero 1 
El ex-presdente Woodro-w Wllson 
se halla gravemente entermo, según 
informa su médico el Almirante Gray-
son. Su d iges t ión en defetuosa y no 
se le pierde de vista n i un momento. 
A L Z A E N E L MERCADO D B V A -
LORES. 
NUEVA YORK, Febrero l o . 
Las memorias anunciando plenas 
utilidades fueron un factor que coa-
t r ibuyó al alza en el molleado de ac-
ciones. 
DECLARACIONES D E L PRESIDEN-
TE OBREGON 
WASHINGTON, febrero l o . 
La Embajada de Méjico en esta 
capital ha publicado unas declara-
ciones del Presidente Obregón ne-
gando de un modo terminante que 
tenga él conexión alguna con la 
muerte del Senador Francisco Field 
Jurado, que muy bien puede acha-
carse 9. asuntos polít icos, en los, que 
no se inmiscuye el gobierno. 
ESTADO A L A R M A N T E E N L A SA-
L U D D E L EX-KAISER. 
DOORN, HOLANDA, Febrero l o . 
Loa deudas del ex-Kaiser Guill3r-
mo es tán alarmados con motivo del 
estado de su salud-
Recientemente sufrió u n desmayo 
mientms tomaba t é y se cayó de la 
siPa, perdido por completo el cono-
cimiento. 
CAPTURARON U N T R E N LOS RE-
VOLUCIONARIOS 
LAREDO, Texas, febrero l o . 
Noticias procedentes de Torreón 
dicen que los rebeldes capturaron 
un tren mi l i t a r a l norte de dicha 
ciudad, incomunicando la Plaza de 
J iménez , la que tienen sitiada. 
G L O S A S 
L A S E V A S PUBLICAS 
(Pasa a la página DOS) 
C H I R I G O T A S 
Santa Clara está de moda. 
Ya saben que Santa Clara 
hace tiempo que ee vende 
y es tá si cuaja o no cuaja 
la venta, y en este instantv 
se le han ocupado armas 
y municiones. Parece 
que quiere entrar en jarana, 
y eso no está bien. De modo, 
que tenemos a los Santa 
casi e m p u ñ a n d o el machete 
y en venta. Dicen las malas 
lenguas o las lenguas buenas, 
pues no sé cómo juzgarlas, 
que~ todos esos rumores 
de levantamientos andan 
acordes con los sucesos 
políticos de importancia 
y trascendencia, buscando 
golpes de efecto que traigan 
la reflexión de los hombres 
legisladores a causa 
de encontrarse en este instante 
Santa turbia Santa Clara. 
Y el enano de la venta 
por respetos a la caña 
en molienda, se conforma 
con dejarse coger armas 
para que entienda quien quiera 
que las tiene en abundancia, 
pues brazos y. corazones, 
sobran. 
Yo pienso, que nada 
hay peor en este mundo 
que jugar con fuego; llaman 
a la puerta tantas cosas 
diferentes v encontradas, , , 
que puede acabar el juego 
como estos juegos acaban. 
C o n t r a l a p o r n o g r a f í a e n e l 
p e r i o d i s m o 
Protesta de la Asociación de los " A n -
tiguos Alumnos de las Escuelas Cris-
tíanas*' 
D r . José I , Rivero. 
Director del DIARIO DE L A M A -
R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Cumplo gustosisim.o con el deber 
cue me im(pone el cargo de Secreta-
rio General de esta Asociación y con 
el mío particular do conciencia al 
poner en su conocimiento el acuerdo 
que nuestra Junta General de aso-
ciados tomó en el d ía de ayer: 
Felicitarse por su cívica, enérgica 
e inimitada conducta en pro de la 
Religión, Moral , baso y honr^a de la 
famil ia y sociedad cubanas. Adhe-
rirse en toda su extensión a su v i r i l 
protesta, a su hermosa y saludable 
campaña contra pornográf ico y de-
tPrmin:%lo "papelucó.c" , como tan 
acertadamente le denomina usted. 
Al darle cuenta de lo que antece-
de, me es muy ?rato Testimoniarle el 
más respetuoso saludo de nuestros 
compañeros a s í como el mío propio. 
De usted muy atente y S. S. 
D r . J o s é I ' . Valdivia Garc ía 
Aunque yo no ando muy al tanto 
de las limpiezas, fijaciones y puli-
mentos de la Real Academia Espa-
ñola, paréceme que la venerable cor-
poración aún no tiene icsuelto si, ha-
blando de una mujer que tal función 
cietza, se debe decir "comediante" o 
"comedianta", "miembro" de una so-
ciedad, o "miembra", "presidente" de 
la misma, o "presidenta". Quizás al-
gunos de los que me atribuyen aficio-
nes desmedidas a la Academia, como 
cierto amable y avieso amigo de "El 
Universal", podrían elucidarme la 
duda. 
Pero su aclaración llegaría tarde 
para la oportunidad presente. Porque 
es el caso que, habiendo hecho esta 
mañana, infructuosamente, las diligen-
cias para entrevistarme con Mrs. Ca-
vrie Chapman Calt, la leader sufragis-
ta americana, actualmente en San 
Cristóbal de la Habana, no sé si re-
ferirme a ella como "Presidenta" o 
bien como "Presidente" de la Liga In-
ternacional del Sufragio, en cuyo nom-
bre v propaganda nos visita. Imagino 
que, tratándose de una sufragista, la 
formá masculina no sería del todo in-
adecuada, 
Y no es que haya de compartirse 
la vulgarísima sospecha de que toda 
sufragista es un hombre malogrado; 
no. A l contrario de lo que generalmen-
te se cree, la sufragista es la más 
tierna, la más delicada, U más angé-
lica, la más femenina de todas las 
muiéres. Muchas he conocido yo—en 
los Estados Unidos, que es tierra fe-
racísima para ¡esa suerte de flora-
ción—, e invariablemente he guarda-
do de ellas un recuerdo, si no en pu-
ridad galante, de seguro sí a tono con 
los más elevados conceptos que de la 
feminidad en abstracto me habían ido 
formando los años. 
Porque lo que acontece con la su-
fragista es eso: que su feminidad, en 
fuerza de ensimismarse y de hacerse 
reflexiva y de refrenar el instinto trai-
dor, truécase en una actitud intelec-
tual, en un concepto lógico, sujeto a 
militancias y disciplinas. L a sufragis-
ta, que usa cuello encartonado y se 
aira porque le paguen el tranvía, no es 
cía masculina, sea el "hombre 
blico". 
Mirado desde este belvedere a 
mo, el sufragismo mujeril—que nd¡ 
sino el feminismo llevado a la act 
ción en sus consecuencias polític^ 
—nos aparece como un movimien 
que aspira a desvirtuar a la muje| 
coavirtiéndola de un ser íntimo coi 
vocación privada en un ser tranj 
ccndenle. L a fuerza persuasiva d 
argumento está en esa atribución qu 
Ortega hace a la mujer de una né 
turbieza sui generis, de una manera d 
ser peculiar, esencial e inmutable, A 
miüda esa condición, se deriva lógic 
y naturalmente una conclusión co 
secadora: Mujer, a tu hogar. 
Pero mucho me temo que el fin 
simo argumento gassetiano pierda t 
da efectividad de este lado del Atiá 
tico, donde el feminismo ya tiene d 
puiada y lista su dialéctica de defe 
sa. Lo primeio que no admitirían I 
sufragistas americanas seiía ese prin 
cipio diferencial entre los sexos, N 
admiten ellas que la mujer sea, po 
obra de. Dio*, distinta del varón; ni 
mucho menos que !a cualidad distinj 
tiva en ella sea un superior intimis| 
mo, una índole "nativamente oculta 
dora". En su concepto, las diferenl 
¡ c u s que AC echan de ver entre los sel 
xos son meras resultantes empíricas;! 
es decw consecuencias del régimen 
social a que la mujer ha estado soj 
metida desde su génesis adamítica 
iQué digo! L a teoría Je que 'a hem 
bra misrna surgiera del costillar va 
rom! en una mañana de optimism 
en el Paraíso, es parte del mito inso 
len'e que los hombres nos hemo 
creado para justificar nuestros puiosj 
de superioridad masculina. La mujer 
no es * ocultadora", ni cruel, ni ve^ 
le;dos?# m frivola por naturaleza, si 
no porque los hombres las hemos he-
cho así. Tomad un infante bien tier-
necto, dadle desde que balbucea una 
muñeca para que juegue, enseñadle 
que no debe montar su caballejo ds 
caitón a la jineta, sino a la amazo-
na, proscribidle el empleo de todal 
palabra áspera, la satisfacción de ton 
do impulso riesgoso; disciplinadle 
luego en el bordado y en el piano y] 
la c-ufragista ideal, ni siquiera la su-1 en el francés—eliminad, en fin. A i 
fragista represen'.H»va. Fs una éxcres- su educación todo 1c que tienda a é¿Í 
cendal de la clase. Las verdaderas re-
presentantes la miran con casi tanta 
prevención como nosotros., los demás 
mortales, y si la aceptan en sus filas 
es porque suele constituir un podero-
so y virulento aérente de propaganda 
pankhurstiana. Ella -es la que quie-
bra los cristales de los museos y se 
declara en huelgas de hambre, es-
pectacularmente, mientras las sufra-
gistas de verdad, muy perfumadas y 
bien vestidas, redactan una proclama 
o deliberan en un ronsjreso. 
Y * * 
El admirable ideador español Ortega 
y Gasset. en el primer número de su 
intensa "Revista de Occidente", se re-
solvía a esbozar ha poco, con ocasión 
de un comentario sobre " L a poesía 
de Ana de Noailles", su actitud hacia 
la tesis feminista, Y nos decía suti-
lís;mam,enle de una "ley esencial y no 
aleramente histórica, transitoria o em-
pírica que hace del varón un ser subs-
íancialmente público, y de la mujer 
un temperamento privado. Todo in-
tento—añadía—de subvertir ese des-
tino, termina, en fracaso. No es azar 
que la máxima aniquilación de la 
norma femenina consista en que la 
muíer se convierta en "mujer públi-
ca**, y que la perfección de la misión 
varonil, el tipo más alto de existen-
M U E R E T E Y V E R A S 
(Por E V A CANEL) 
Hay que afanzar ic que dice si 
viil-go cuando se mucre una persona 
ni ly discutida: ' ha l l tgado para ella 
la hora de las alabanzas". 
No podía ser escepción Nicolai 
l ienine; el quo no p ido desarrollar 
sus ideas sin remojarlas en sangre 
Como ideas oueden haber sido 
Trenas o malas, no lo discuto; ha-
brán tenido algo de todo; según mis 
sentimientos hechos cri terio, acaso 
algunas, é t icamente consideradas, me 
parezcan recomendables; pero lleva-
das a la prácLic.i b á r b a r a m e n t e , i n -
humanamente, con ausencia del espí-
-itu y de la conmiseración, nos resul-
U.n horrendas, y digo nos porque no 
'.-uicro admiti.- la venerac ión de aqut-
i.'os que individualmecte ser ían inc--
^aces de matar un pevro y en comu-
nidad cantan ylabanzas al quo no ha 
dejado piedra sobre piedra en el a l -
ma, n i en la familia moscovita, 
Destrucción, aberración^ sangre, iá-
g-nma-s, caos: así puede innovar cual-
quiera. 
F i g u r é m o n o s nn edificio his tór ico. 
Joyel de objetos mtasaMos po-»* su va-
lor a r t í s t i co : un edificio modelo ar-
qui tectónico, pero ruinoso, necesita-
do de reparaciones que sir desfigurar-
lo le rejuvenezcan yconserven su 
entilo, evitando que acabe de desmu 
r o ñ a r s e , 
Encárpuese la conservación a un 
alarife b á s t a m e audaz y presuntuo-
so para creerse apto,, isor haber con-
templado algunas obras y repasado 
algunos libros, y dejémosle hacer 
confiando en su palabra, que apoyan 
y corean unas cuadrillas de otros 
a lbañi les que viven a su sombra y 
y bajo sus ó rdenes trabajan. Cuando 
veamos que por incompetencia no 
restaura y prende xuogo al edificio 
cou el propós i to de sustituirlo, se-
gún su voluntad y estilo, queremos 
evitarlo, pero serta imposible: E l 
fuego h a b r á tomado cuerpo; las 
cuadrillas de obreros destructores que 
siguen al maestro, imped i rán que nos 
aproximemos y ellos t-vivarán las 11a-
Eias revolviendo escombros. 
Una vez destruido el edificio y 
que 
timnlar su espíritu de afirmación an-
te !a vida, y de seguro, a los dieciséis^ 
años, tendréis un adolescente angeli-
cal, frivolo, veleidoso, encantador. In-
vertid la expeiiencia, y ved si no po-
déis también confeccionaros una don-
cella con pelo en pecho. L a actual ci-
vilización norteamericana ofrece es-
pontáneamente no poco?,, tipos, más o 
mees acabados, de esta formación ar-
bitraria. Si pudiera multiplicarse la 
experiencia, las sufragistas no dudan 
de que se llegaría a la negación ma-
nií'esta y conclusiva de la supuesta 
índole natural en la mujer. 
Y si la manera de ser tradicional 
del sexo opuesto (hoy adverso), es 
mira y simplemente eso: una resul-
tante tradicional, ¿qué principio con-
servador emplearemos para defender 
«u permanencia en una época en que 
casi todas las instituciones sociales 
celebradas como inexpugnables an-
dan en tela de juicio? 
Cuando los hombres nos confesa-
mos fracasados en mil viejas empre-
sas, o cuando nuestra desorientación 
revela el fracaso que callamos, he 
aquí que las mujeres se amotinan fren-
te a nosotros para decimos: ¡Ha ter-
minado vuestra era pública! Sois in-
eficaces para la actuación. De hoy 
más, nosotras lar hembras, a quienes 
habéis obligado hasta ahora a ser ín-
timas y hogareñas, vamos a hacer va-
ler también nuestro criterio en los ne-
gocios de la especie, ¡Abrid paso a 
la Eva pública! 
Y surge una Mrs. Chapman Catt. 
« y y 
Yo no se exactamente qué progra-
ma tendrán las mujeres para el día 
que ocupen el poder. Puede que ellas 
legrasen diluir un poco de materna-
lisrao en la gestión gubernamental, 
haciendo de ésta algo más humano y 
menos rudamente burocrático, pues no 
querrá Dios que sea ciarte eso de la 
identidad absoluta de los sexos en * 
anonadados aquellos que deseaban espiritual, Pcio si entiendo que, pa-
couservarlo, fort if icar 'o y restaurarlo, 'ra defender el statu quo han de ser 
el alarife pone a la ybra manos y[„ , . ,„ o»nf;m—i-^í I 
se comienza el esperpento que h ¿ de;niJy sentime"ta^ ^s arsumentos ov 
subti tuir lo. ¿Qué h a o a n entonces Josl5^ esgnnian. M r s . C a t t no pudo reci-
espectadores? Suf í i r callar, temer bi-me esta m a ñ a n a porque estaba in -
yerse en el suelo a golpes de'piqueta dispuesta, a'cauca sin duda de los co-
.aindos por las llamas como el edi-i • • , . . 
f iejo. => « «ui j p10jOS agasajos que se le vienen brin-
Los unos van t irando, enyugados! ĵ1^10;0' y s*n em^argo, en vano adu-
a la soberbia del ara rife tr iunfador c r i á i s que una leader no tiene d^-re-
por la demol ic ión de ' a gloriosa joya cho a enfermars- de su eestión Para 
a r t í s t i c a ; los otros caen tr i turados K . clIfr,wr: ^ . ». r • . fee,suon- r a r a 
entre los dientes de la inclemente - surrd^pa;>..Id tisiologia tampocc 
rueda, que no ha dejado ciencia, ni ll"ne ya eficacia, 
l i teratura, n i aristocracia, n i diñe- Jor^e M A f t A r u 
ro, n i v i r t u d , n i tampoco inocencia, 
que no aplastase con los e&comibros 
do su demol ic ión . 
¿A esto le llamaremos innovar, 
regenerar, humanizar la vida? 
Se apoderó dol mundo, terror no 
inspirado j a m á s por ninguna ca tás -
t rofe: los detalles de la que diaria-
mente se acrecentaba en Rusia -aran 
espeluznantes: esqueletitos apenas 
(Pasa a la P á g i n a DOS) 
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POR DIEGO BOADA 
SERICICULTURA 
entorias exigencias do la l u -
a por la vida—tanto más grata 
fanto más dura, para el buen l u -
lador—ha motivado un receso en 
itas crónicas , por el cual felicito 
los lectores que hallan en lugar 
> ellas, cuandjo faltan, cosas de 
layor in te rés y pido perdón a los 
le, ingenuos o bondadosos, conce-
len a las mías la importancia que 
pi rar . . . Así decía yo, a l brindar 
como Presidente del Casino y de la 
fiesta, por hallarse con licencia núes 
tro Presidente efectivo Don Antonio 
Labrador. 
E l ambiente era animado y el mo-
mento propicio. La señora , que me 
prohibe publicar su nombre, estaba 
a mi izquierda por el cargo oficial 
de su esposo, así como ten ía a mi 
derecha a la esposa del Alcalde. Ha-
blábamos de todo un poco; a lbr i -
cias y lamentos; aquél las por lo que 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
LOS REVOLUCIONARIOS E N C H I -
H U A H U A 
CIUDAD JUAREZ, febrero l o . 
Viajeros procedentes de Chihua 
luía dicen que la revolución es tá to-
mando gran incremento en aquel Es-
tado, debido a que el Gobierno ha re-
tirado la mayor parto de sus fuer-
zas para llevarlas a los frentes de 
Jalisco y Veracruz, 
ARRESTO DE U N 
DOR 
HEMPNOTIZA. 
m r igor no tienen. 
Tengo que dedicar una o varias I se hace, éstos por lo que se deja de 
irónicas a la industria serícola, tan j hacer; y así se habló del contraste 
iteresante y tan digna de cultivo í que ofrece la sericicultura; un gu-
protección en los países que, co- j sanillo, pequeño, feo y gr isáseo pro-
IO Cuba, gozan de las. condiciones j duciendo el oro text i l , la bril lante, 
climatológicas indispensables para i envolvente, suntuosa tela, adorno 
desarrollo del gusano y para la 
)roducción de su alimento-
Es un propósito algo viejo ya, 
s cumplimiento inaplazable des-
més de haberlo anunciado a una ex-
incomparable de la mujer. 
La dama se dedica por pasatiem-
po a la cría del bómbice y no con-
tenta con extasiarse ante la mágica 
labor del úti l gusanillo, cuida de 
;elent ís ima señora de todo respeto y , exhibir las diversas fases de la cu-
toda es t imación . Exce len t í s ima 
Ipor lo muy excelente de sus senti-
Imientos, de su ca rác te r , de su edu-
Icación y de sus amores por las co-
Isas út i les y bellas. ¡Ya es excelen-
Icia! Excelent ís ima oficialmente to-
riosa metamórfos is a los niños, a los 
maestros, a sus amistades y hace al-
go más todavía , cult iva la morera 
y faci l i ta .su reproducción . 
Oyéndola hablar me extasiaba yo 
admirando mentalmente la relación 
Idavía no lo es, aun cuando merece | que suele haber entre lo ínfimo y lo 
Iserlo; mejor dicho, debe serlo y en i grandioso. Observaba miserias, pe-
IDios y en alguien m á s confío que ' queñeces, insignificancias entre el 
| a lgún día lo será. resplaif6or de las luces, el lujo de 
E l anuncio de m i propósi to fuá ¡ los trajes y de las joyas, la a legr ía 
len noches pasadas, en un ambiente de la suntuosa fiesta. 
Icordial y en un momento de ínt ima, 
noble y pur í s ima a legr ía ! esa ale-
Igría que solemos sentir cuando ha-
Icemos o vemos hacer algo út i l o 
bello, aunque en nada nos beneficie 
y aunque los eternos obstáculos cla-
ven o traten de clavar sus ponzoño-
Isas espinas. 
Era en el Casino Españo l de Guan 
Itánamo: La dama es española y yo 
también ; se celebraba el onomást i -
co de Don Alfonso X I I I el Rey envi-
diable no por su trono, n i por sua 
riquezas, n i por sus dignidades, si-
mo por el reinado de su simpat ía , 
¡por el tesoro de sus virtudes, por la 
autoridad del afecto que sabe ins-
Pero observo ahora que se llena 
el espacio habitualmente dedicado 
a mis crónicas sin importancia 
y no he desarrollado, n i mucho me-
nos, el tema que anuncia el t í tu lo . 
En cambio he dicho algo dentro 
de aquella relación, puesto que del 
br i l lant í s imo acto aludido se han de-
rivado picotazos de insectillos ingrá -
vidos y aleves, an t ípodas del bom-
bix admirable cuya aparente insig-
nificancia se trueca, por arte de su 
labor maravillosa, en el tejido sun 
BERLIN, febrero l o . 
Un t i tulado doctor en Filosofía, 
que se hacía l lamar Mr. Achilles, ha 
sido arrestado bajo la acusación de 
haber himpnotizado a K u r t From-
mann, hijo del Almirante del propio 
apellido, manteniendo al muchachc. 
bajo su absoluto poder durante tres 
meses y haciéndolo deambular con 
los ojos cerrados. E l asunto se des-
cubrió a l ser rehimpnotizado el jo-
ven Frommann, dando lugar a una 
invest igación de la policía de las teo-
rías de Achilles, de quien se sospe-
cha p re tend ía obtener informaciones 
para los bolshevjstas por medio de 
él cerca de su padre. 
E L EMPRESTITO GRIEGO 
WASHIGTON, febrero l o . 
Se tienen noticias fidedignas de 
que pronto se r e a n u d a r á n las nego-
ciaciones entre Grecia y los Estados 
Unidos para el pago del remanente 
de treinta y tres millones de pesos, 
parte del emprés t i to de cuarenta y 
ocho que Grecia con t r a tó a q u í bajo 
el convenio de 1918. Cuando esta l ló 
la revolución se hab ía hecho un pa-
go de quince millones y lo incierto 
de la si tuación hizo que los demás 
quedaran en suspenso. 
REPLICARA POINCARE 
PARIS, febrero l o . 
"Le M a t í n " asegura que el Primer 
Ministro Po incaré es tá dispuesto a 
replicar los té rminos de la carta que 
acaba de enviarle MacDonald. Jefe 
del Gabinete inglés, en lo tocante 
a ciertos puntos pendientes de acuer-
do entre ambos países . 
VENTZELOS ENFERMO 
ATENAS, febrero l o . 
Venizelos con t inua rá recogido en 
N I Ñ O S C O N F R I O 
¡GANANCIA PARA EL MEDICO Y LA BOTICA! 
~ ,̂ Aproveche esta ocasión 
y abrigue a sus hijitos. 
Continuamos vendiendo 
TRAJECITOS de LANA 
en infinidad de modelos 
y en gran variedad de 
telas, para edades de 3 
a . 10 años. 
DESDE $3.50 
L a s G a l e r í a s 
C 10 80 1-t. 1 
O'Reilly y 
Composteloji 
M u é r e t e y . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
sostenidos por los brazos maternos: 
madres royendo Í( f huesos descarana-
dos de sus hijos muertos: sabios a los 
cuales el 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "ALFONSO XIU" 
Procedente de Bilbao, SSantandeij 
la Coruña ha llegado el vapor co-
1 
. hombre debía desvelos y | rreo español Alfonso X I I I " que tra-
dedicaciones, pidiendo limosna porl ¿?. carga general y 525 pasajeros de 
las calles o acarreando sacos para f11.03 .f479 para la Habana y 46 de 
ganar unos centavos miserables: el! ^l118110 P*™. Méjico 
horror de todos los horrores: horror 
que no previo n i predijo San Juan, 
en su asombroso apocalipsis. 
Del foco de tales horrores ba-
lanceados en mar de fuego, emergía 
un nombre aterrador; Lenine: tal 
era el monstruoso alarife que atro-
pellaba la vida de millones de seres 
y no at inaba con su conservación re-
g e K e r á n d o l o s . 
Los discípulos, de la cuadrilla in -
experta o inculta, ocuparon su pues-
to cuando le plugo a Dios arrinco-
narlo a causa de enfermedades físi-
cas: ¿qué podían llevar a cabo esos 
apóstoles del mal? Seguir los paso1? 
del maestro. 
Algunas veces se lanzó al viento 
Durante cinco días sufr ió el " A l -
fonso X l I I " los efectos de malos 
tiempos; pero sin que sufriera no-
vedad. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran varios prominen-
tes miembros de la Compañía de 
Jesús que son el Padre Fernando 
González d3l Olmo, Provincial Je l a 
Orden el Padre Pedro Mart ínez, Rec-
toj en Derecho y el Padre Constan-
cio Díaz notable l i terato. 
Acudieron a recibirlos el Rector 
del Colegio de Belén, Rdo. Padra 
García Herrero y otros miembros de 
la Compañía de Jesús . 
También llegaron el joven E n r i -
que de Sa t rús tegu i , hijo del B a r ó n 
la nueva de su muerte: ni un grito f e ^ r ú s t a g u l el Cónsul de E s p a ñ a 
en Manatí , señor José Mart ínez . 
Sres. Luis Ucelay, Gregorio Otao-
!a, Pedro Palacios, Bernardo Lan-
Anuncios TRUJILLO MARIÑ" 
labras, yo entrego el refrendo de mis 
reconocimientos de mj vida futura 
tuo^o, InVolVeñte, cálido "y'briflan'-¡ ^ t a r é en mi patria con los brazos 
te como si tuviera en su urdimbre, 
hilados por manos divinas, los ra-
yos del mismo sol-
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Ulad de la clase y l a solidaridad de 
lia raza". 
Muy exacto, ceñor delegado. Los 
[periodistas cons t i tu ímos la más ex-
a de laí5 órdenes que hayan exis-
en el mundo, y en los más dis-
cos países de ía tierra, cumplimos 
lestra misión animados del anhele 
jomún de fomentar el progreso de 
Iflos pueblos, de difundir la cultura 
rentre las colectividades y de defen-
der las causas que consideramos jus-
tes. Común es t a m b i é n el sacrificio 
que hacemos de la propia individua 
fia las estrofas de la canción nació 
nal. 
Es que la raza tiene un maravillo 
so poder de asimilación y en esta* 
tierra, y en este clima y bajo este 
cielo, sus energ ías parecen centupli-
carse, como si la- estirpe hispana 
comprendiera que en las tierras ame-
ricanas cuya existencia reveló al 
mundo, le está reservado un nuevo 
o inmenso escenario para renovar 
sus portentosas hazañas . 
Por todos conceptos, señor, vues-
t ra fraternal embajada nos es gra 
lidad, de nuestras energías^ de núes- t í s ima. Represen tá i s la prensa de un 
tros nombres, ignorados de los que 
a diario nos leen; sacrificio en el 
que no reparamos, por que no va-
mos en busca de fortuna ni de fama, 
sino en pos de ideales semejantes a 
los que en otros tiempos agruparon 
a millares de hombres en hermanda-
des que perseguían fines altruistas 
por inspiración religiosa o por su-
gestiones simplemente humanita-
rias. 
Hago el elogio de la propia pro-
fesión y me parece justo. Todos los 
hombres deben amar la suya. Los 
primeros artistas fueron obreros 
apasionados do su oficio1. 
Perdonad la digres ión . Realiza-
mos los periodistas una tarea seme-
jante en todo el universo y no pue-
de negársennfí la parto principal en 
la gran obra de acercar a los pue-
blos, de hacer que se conozcan, que 
es casi siempre hacer que se esti-
men. 
¿No es entonces muy natural que 
nosotros, los obreros de la impren-
ta, nos acerquemos, nos conozcamos 
y nos estimemos? 
Como veis, la iniciat iva de la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba, es tan 
s impát ica como justificada. 
En cuanto a la solidaridad de la 
raza, séame permitido decir que el 
periodismo nacional la propicia cou 
la unanimidad y el entusiasmo con 
que sostiene las causas pat r ió t icas 
y que al hacerlo así , expresa con f l 
delidad un sentimiento que día por 
día ahonda en el alma popular. 
Parecemos un pueblo cosmopolita, 
pero no lo somos. Recibimos a los 
hombres libres que nos llegan de to-
das las naciones del orbe. Bien ve-
nidos eean. Aquí se establecen, aquí 
forman sus hogares, aqu í mueren, 
pero a q u í t ambién nacen sus hijos 
y éstos hablan nuestro idioma, se 
educan en nuestras escuelas y adop-
| tan nuestras costumbres. No tene-
mos que imponerles nuestra bande-
ra, por que la aorazan entusiastas y 
entusiastas entonan desde la Infan-
abiertos para estrechar con lealtad 
y afecto fraternales a cuantos al l í 
lleguen exhibiendo el honroso t í tu lo 
de periodista argentino. 
M i júbi lo, sin embargo, se aparta 
de cuanto on esta car iñosa acogida 
pueda aparecer de individual para 
ceñirse las alas esplendorosas del es-
píri tu que la inspira, la abril lanta y 
sus habitaciones mientras lo dispon-
gan así los médicos que le asisten. 
EXPRESION DE GRATITUD 
Patchicht ha telegrafiado al señor 
Mussolini dándole las gracias por la 
inolvidable recepción de que le hizo 
objeto en su visita a Roma y por 
haberle ofrecido una colaboración 
amigable y eficaz para resolver lús 
problemas de su patria. 
E l p r o g r a m a . . . 
1 (Viene de la primera) 
nes de la Liga de Naciones; y por 
eso creerá Francia que no es garan-
t ía para ella, contra un futuro ata-
que de Alemania, esa Liga do Na-
ciones, si le suprimen, como puede 
hacerse en cualquier momento, los 
ar t ículos X y X V I . 
L A JORNADA DE LAS 8 HORAS | Lo que p r o p o n d r á n los peritos i n -
ternacionales en Berl ín , domle se 
BRUSELAS, febrero l o . 
Un proyecto de origen guberna-
mental modificará la ley de ocho 
horas de trabajo en todo el ter r i to-
r io belga. 
hallan. 
E l Brigadier General Davves, 
norteamericano, y Presidente del 
Primer Comité de Peritos Interna-
1 clónales, después de oir en Par í s al 
PRESUPUESTOS EQUILIBRADOS Presidente del Reichbank, Herr Dole 
BELGRADO, febrero l o 
Los presupuestes de 192 4-19 25 
han sido convenientemente equil i -
brados de acuerdo con la presente 
si tuación, según hizo público el M i -
nistro de Hacienda. 
tor Schacht, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
Primera.—Que siendo a primera 
vista la cifra de impuestos muy re-
ducida en Alemania, ha de verse si 
es posible aumentar 4as contribucio-
nes para pagar el costo de la ocupa-
ción de los distritos de cabezas de 
puentes del Rin, y las "Reparacio-
nes". 
Segunda.—Si pueden sumarse a 
las necesidades del Gobierno los re-
un asunto que ..amas fuó llevado an-| C U Í 0 S de al |unos ]Banuc10s P"vados. 
Tercera.—Si es posible aumentar 
I T . A F F A I R E DE LAS RESERVAS 
P E T R O L E í í A S 
WASHINGTON, Febrero l o . 
E l Secretario Hughes ha expedido 
una nota en que dice que el arrenca-
miento de las reservas petroleras es 
de dolor, n i una palabra que revo-
lase condolencia, segu ía a la noti-
cia que el hilo telegráfico o las on-
das hertzianas nos comunicaban. Pe-
ro llegó el momento: no podía ser 
desmentida la comunicación y un 
alarido hipócr i ta o r idículo a t ronó 
los espacios: Lenine ya resultaba un 
regenerador del hombre; la figura 
más grande de la humanidad. IGUAL 
A L A DE CRISTO. 
La pluma tiembla al trazar tama-
ño sacrilegio y tiembla por los que 
lo pensaron, por los que lo escribie-
ron. En el mismo papel que tales co-
sas se dijeron, se consignó que cier-
tamonte hab ía cometido c r ímenes . 
Entonces desgraciados. ¿En qué se 
ha parecido a Jesucristo? ¿Qué crí-
menes cometió el hi jo de Dios y de 
María Sant í s ima para salvar al hom-
bre? 
¿Qué des t ruyó en el tiempo, más 
que la t i ran ía , la esclavitud y las 
maldades? 
Si Lenine hubiese sido un Imita-
dor de Cristo-hombre, como lo fué 
San Francisco de Asís, no habr í a de-
rramado sangre, de sus hermanos; 
no habr ía destruido la famil ia ; no 
hab r í a carbonizado la inteligencia 
humana, no hab r í a levantado monu-
mentos horribles, en los terrenos 
arrasados por su Impericia y su in -
fecundo espír i tu, donde antes hubo 
palacios admirables que merec ían 
nmovación y existencia perpetua. 
Jesucristo mur ió en afrentosa 
cruz; sufr ió ve jámenes sin cuento; 
fT:é abofeteado, a r ras t rado . . . escu-
pido, lanceado, coronado de espinas; 
fueron taladrados sus miembros, es-
carnecida su v i r tud , su. sed, su hon-
ra, pues le colgaron entre dos la-
drones: Lenine fué perseguido, apre-
sado, llevado de cárcel en destierro, 
como tantos revolucionarios de pa-
sado y presente: pero ha muerto en 
su cama; cuidado por una esposa 
zagorta, Eustaquio Lanzagorta, Jo-
sé Barturen. María Palacios, Juan 
González, Manuel López, María Na-
vas, Manuel Negrete, María A r r l a -
ga, Emil ia Qu.esada de Lastre y fa-
mil ia , Víctor P i arres, Corslus Bus-
t i l lo y familia, Pedro Mart ínez , Cons-
tantino Eguía , Enrique de Dora¿. 
Benjamín Llama, Manuel Bango, 
Agapito José Muñiz, Julia Huerga. 
El señor Charles H . Cunnigham 7 
familia. Agregado Comercial de la 
Embajada de los Estados Unidos, 
qu'* viene ahor& con iguí»! cargo a 
la Habana. 
A! mencionado diplomát ico sa le 
d i spensa rán las cortesías de estilo. 
Fél ix González, Antonio Palomo, 
Fernando Alvarez, José F e r n á n d e z 
de Castro, Julio Gut iérrez , J o a q u í n 
Fuentes, Enrique Vall ina, Mar ía N . 
Valdés, José Arias, José Val l ina, 
Paulino Suárez, Silvestre Calle, Ma-
ximil iano Rodríguez, José Benito 
Sánchez, José Mon, José A. F e r n á n -
dez.. Jesús Ferreiro, Benigno Ferrei-
ro, Manuel Suárez y familia y otros. 
E L EX-SECRETARIO D E L A GUE-
RRA MR. DICKNSON 
Por la Secre tar ía de Estado sa 
ha expedido a la Aduana la franqui-
cia de estilo para Mr. Jacob M . Dick-
son ex-Secretario de la Guerra del 
Gabinete del ex-Prysldente de los 
Estados Unidos, Mr. Taft, que lle-
ga rá hoy a la Habana. 
E L " E M E R E A L " 
E l vapor inglés "Emereal" l legó 
do Gulfport, con carga general. 
E L '•THORGERD" 
Este vapor noruego llegó de Bal-
timore con carga general. 
Los ferrles "Estrada Palma" y 
„ , „ . - „ „ . ! Joseph R. Parrot han llegado da que lo amaba atendido por los que,: '; , 0 wagones cada uno. 
te el gabinete de Harding para su 
la enaltece para esnaciarse sobre api obación o decisión oontraria. 
¿ ^ JI--, ^/i^ ' La cuest ión de su ^gal idad j cumbres más puras v elevadas y m á s 
claras y anchurosas perspectiva?. 
. Es después de todo demasiado al-
to lo que aquí os ha t r a ído para que 
podáis deteneros a contemplar lo 
que tan bajo está , demasiado lumi -
noso para que os fijéis en la capa-
cidad de una persona demasiado f , tv..ííilaLiUdo del depar 
grande para lo que resulta tan pe- 1 . , , , — . 
• las tarifas de pasajeros y tráfico de 
I los ferrocarriles sobre la base de los 
I pagos en oro, como se hace en algu-
j nos países de Europa. 
! Por su parte el Ministro de Ha-
cienda de Alemania asegura que 
flespués de las enormes economías 
jamas 
se vent i ló n i se suscitó en el gabi-
nete. 
E l Almirante Latiner ha comparc-
(«••<!o ante la comisión navál de la Cá-
mara y declarado que el secretario 
Denby inició el movimiento median-
te el cual el control oe las reservas realizadas en el pérsonal durante 
el mes de Enero úl t imo, ya el pre-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indastrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
pueblo, que como el argentino, es tá 
orgulloso de su origen y que, cuan-
do sólo ha transcurrido desde su 
emancipación un cuarto de siglo, un 
minuto en la historia, se vuelve 
amant ía imo hacia la madre patria y 
proclama a todos los vientos la gran-
deza de Hispano-América . Represen-
tá i s un pueblo que es otro de los 
portentos de la raza: noble, idealis-
ta, fuerte, seguro de sí mismo; un 
pueblo que en pocos años ha hecho 
de la icla de Cuba una gran Repú-
blica y de la tierra predilecta de Co-
lón, una joya americana. 
Bien venidos seáis, señor y a l re-
greso a la patria, decid a vuestros 
compañeros de la prensa, decid a 
vuestro pueblo, que los periodistas 
argentinos recibimos y r e t r i bu ímos 
alborozados el caluroso mensaje de 
s impat ía que nos trajisteis; que la 
Argentina tiene para Cuba los mejo-
res afectos y que en esta t ierra no son 
desconocidas las h a z a ñ a s de sus hé-
roes, ni los dolores de sus m á r t i r e s , 
n i las sublimes creaciones de sus 
poetas, n i los esfuerzos t i tán icos con 
que la actual generac ión ha conquis-
tado para su patria un lugar pro-
minente en el progreso mundial . 
Terminó el doctor Luque su sen-
tido discurso brindando por Cuba, 
por la Argentina y por la Amér ica 
hispana. 
A l levantarse el doctor Angulo pa-
ra agradecer la demos t rac ión fuó sa-
ludando con una salva de aplausos 
que emocionaron visiblemente al pe 
riodlsta cubano. Con esa su fácil pa 
labra, alentada por una sincera ele* 
cuencia, expresó su complacencia 
por sentirse honrado en la casa del 
periodismo argentino, fué in te r rum-
pido varias veces en su intensa i m -
provisación, cuya vers ión t a q u i g r á -
fica me permite darlo a continua-
ción y de cuyos mér i to s j uzga rá el 
lector; 
Señor presidente del Círculo de la 
Prensa: Mi visita de esta tarde al 
Círculo de la Prensa de Buenos que-
d a r á burilada en mí recuerdo por 
una de las satisfacciones m á s pro-
fundas que en mi alma se hayan po-
dido suscitar. 
M i grat i tud, desde luego, ha de 
ser enorme, en correspondencia a los 
reflejos con que la bondad de los d i -
rectores do este organismo ha que-
rido i luminar mi flácida y humilde 
personalidad, pero en mi deseo, es-
ta vez asociado al deber, de testi-
moniarlo con algo m á s que con pa-
queño; es el acorde solemne y t r i un -
fal de la analogía del origen, la co-
munidad de la raza v la identidad del. 
idioma concent rándose en la vibra-
ción formidable y resonante, en el 
estallido sublime de la solidaridad 
del patriotismo y la confraternidad 
de los periodistas en la Amér ica la-
tina. 
tamente del Intorior a' do la Marina.!'supuesto está nivelado, salvo el 
__¡ pago de Reparaciones; y esa afir-
CARTAS DE AMOR LEIDAS EN UN mación hab rá de ser confirmada por 
los peritos 
Los expertos belgas aseguran que 
el aumento de las contribuciones e 
impuestos de Alemania en un 10 por 
La prensa de la Habana me hizo «¡g están leyendo en el t r ibunal con 
portador de un saludo y la prensa niotivo de una lec lamación formula-
T R I B U N A L 
ATLANTA, Febrero 1c 
Las cartas amorosas de Asa B . 
Chcndler milloaario í u n d a d o r de la 
Compañía de la Coca Cola, dirigidas J(U> sería sin. detrimento del comer 
a Mrs . Onezima de Noachoi, dama del cío y de la industria, 
la alta sociedad de Nueva Orleans,1 
E l nuevo Banco para Alemania 
as ESENCIAS c o n 
m i s te::: d e l D r . J O H N S O N ; : 
ESQUiSITA PARA a BAlO Y EL PAKUELfe 
8 l Rita: OBCCUERIA JOHNSON. OSfepo 38, essiüra i 
de Buenos Aires me hace esta tar-
de portador de un deber a la prensa 
de la Habana: el do aumentar el 
acercamiento, estrechar los lazos y 
propender al contacto directo y con-
tinuo de los países respectivos para 
que la mano amiga que a t ravés do 
mares y banderas divisen incesante-
mente nuestra afinidad espiritual y 
sea algo m á s que un saludo que se 
traza en el espacio y se aproximen 
y se unan por el intercambio de 
nuestra producción intelectual y el 
canje de nuestros periódicos en el es-
fuerzo común, para sostén de nues-
tros prestigies, la conquista de las 
s impat ías y el apoyo del mundo en 
la protección de nuestros intereses 
y la defensa de nuestros derechos y 
siempre que fuera necesario de la 
intangibilidad absoluta e inmaculada 
de los terri torios de nuestras nacio-
nes y las prerrogativas de nuestras 
soberan ías . 
Como bien ha insinuado el señor 
presidente, nuestra labor no es efí-
mera, aunque sea de muy breve du-
ración la hoja en que escribimos. Pe-
ro esa no es m á s que la semilla que 
se riega sobre la t ier ra para fecun-
darla: la suges t ión del lector queda 
allí , constituyendo, no ya el apoyo 
indispensable para el gobierno, si-
no el sostén de las nacionalidades, 
y nosotros, uniendo nuestros esfuer-
zos y concentrando nuestros propó-
sitos, aproximando las inteligencias 
para que se comprendan y divulguen 
nuestros problemas, nuestras d i f i -
cultades y nuestroñ éxitos, podr ía-
mos constituir desde las columnas 
de los periódicos muy amplias y só-
lidas g rader ías para que se acerque 
a la realidad tangible lo que fué una 
profecía en Rivadavia, un sueño en 
San Mart ín , un empeño en Bolívar, 
una fascinación en M a r t i : la confe-
deración americana que dejar ía de 
ser una quimera en el propós i to de 
los gobiernos cuando supiesen lo 
que yo he aprendido en esta visita 
a Buenos Aires, que todos somos de 
una misma famil ia y una misma fa-
mil ia seguiremos siendo mientras 
nuestros pechos se dilaten en el am-
biente de libertad que empapa el 
continente amaricano y nuestras a l -
mas se extrasíen en el deleite de ha-
blar nuestro idioma incomparable. 
Terminó su elocuente discurso el 
distinguido huésped con los siguien-
tes t é rminos : 
Yo brindo, pues, en primer t é r m i -
no por el Círculo de la Prensa y por 
la ventura personal de su digno pre-
sidente y sus otros directores; br in-
do por la prensa argentina y por es-
ta ciudad tan bella como grande y 
por esta Nación tan noble como po-
derosa. Y brindo e ípec la lmonte por 
la fraternidad periodíst ica sin nacio-
nes y sin banderas. 
Una estruondosa ovación sa ludó el 
discurso de An?ulo, y al retirarse 
de la casa fué nuevamente aplaudi-
do. Eso es una fiesta de verdadera 
« nnfraternidad. 
da por Mr. Chandler. E l sistema bancario a lemán es t á 
constituido por numerosos Bancos 
VENIZELOS NO ABANDONARA E L que pueden contribuir con sus fon-
GOBIEKNO j dos a la creación del nuevo Banco 
LONDRES, Febrero Lo. I de Reserva oro; y es de justicia el 
Venizelós r e t e n d r á el puesto de que así lo hagan, porque antes de 
primer Ministra por ahora, pero no la Gran Guerra el Reichbank o Ban-
concur r i rá a la Asamblea. 
TEMORES D E UNA DICTADURA 
M I L I T A R EN GRECIA 
ATENAS, Febrero l o . 
EJ temor de que ur.a dictadura mi-
l i t a r dir igida por el general Condy-
hs sea la consecuencia de la renuii-
co del Estado a lemán, ade lan tó a 
esos Bancos grandes sumas, abr ién-
doles crédi tos qqe, a su vez, ellos 
brindaron a los agricultores y éstos 
aceptaron, realizando esos Bancos 
grandes beneficios-
Ese Banco de reserva oro, ideado 
por Francia y aceptado por los pe-
gracias a él, lucraban con cr ímenes 
y expoliaciones, que no se atreven a 
negar n i sus panegiristas sepulcra-
les. Acompañaron su, agonía con 
estampidos de cañones ; con mú-
sicas y con charangas; con alegr ías 
de innúmeros secuaces, y hasta 
de aquellos que le conocían solo por 
los horrores que la prensa contaba. 
Han encerrado su cadáver en fé-
retro de plata, según t ambién el ca-
ble y le han depositado donds, en 
tiempos que fueron, se depositaban 
los au tóc ra t a s que han dominado y 
engrandecido a Rusia. ¿ E n qué -e 
puede parecer esta muerte fastuosa 
y envidiable a la. del hijo de María, 
el salvador del Mundo? 
Creo, quiero creer, necesito creer 
Key West con carga general en 2 6 
N E L " I N F A N T A I S A B E L " 
Para esta tarde a las 6 tiene anun-
ciado su arribo a este puerto el 
hermoso vapor correo español " I n -
fanta Isabel" de la compañía de P i -
nillos, que trae carga negeral y 
1,300 pasajeros. 
Posiblemente queda rá para ser 
despachado m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
I n a u g u r a c i ó n . . , 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Además t end rán clases especiales 
Moral Religiosa Mecanograf ía , que los mismos que han proferido, .rc)a:uigrafía y ^ ^ ¿ . ^ de Libr0Si 
he reg ías tan grandes dudaban de lo j L,a Esouela a t ende rá t ambién a 
que decían. In preparac ión que la miujer necesi-
¡Oh! La inconsciencia pedantesca! ta pa,ra ei hogar y al efecto organi-
zará clases especiales de Puericultu-s¿- vuelve siempre contra el pobre 
pedante. 
¡Perdóna los Señor ! 
cia de Venizelos se ha exteriorizado ritos internacionales, es objeto de 
en los círculos anti-veniz( listas y Vos grandes discusiones en Berl ín, por-
periódicos republicanos anuncian que que el capital del Banco suscripto 
los reservistas monárqu icos se e 
tán organizando 
por extranjeros en parte, y adminis-
trada la Ins t i tuc ión por extranjeros 
también, afecta. en algo a la sobe-
ran ía alemana, aunque los Aliados 
consent i r ían que el nuevo Banco es-
tuviese situado en Alemania, pero 
. tuviese su reserva oro en el extran-
tre el primer ministro Me Donald ¡ jero. 
y Po incaré respecto a una comple- I se propone en Ber l ín que se lleve 
ta inteligencia anglo-francesa evo-j p| capital o r j del Banco, desde su | por su h a m b r í a de bien y su ca-
can pocos comentarios de los p e r i ó - i fuil(iaci5n, hasta 2,000 millones de I ballerosidad. A su entierro concu-l 
LAS CARTAS ENTRE MC DONALD 
Y POINCARE 
LONDRES, Febrero í . 
Las cartas que se han cruzado en 
que han propuesto el nuevo Banco 
y ia nivelación del Presupuesto. Peor 
sería el plan de MacDonald, que de-
t:ea que la Liga de Naciones admi-
nistre a Alemania, como lo hace en 
Austria, y se prepara a hacerlo en 
Hungr í a . 
D E A B R E U S 
SENTIDO F A L L E C D I I E N T O 
En el día de ayer dejó de existir 
a una avanzada edad en su finca 
"Las Animas", perteneciente a este 
té rmino el señor Tomás García, a 
los noventa años de edad. Su muer-
ta ha sido muy sentida en esta loca-
lidad y en toda la jur isdicción don-
de el extinto gozaba de alto aprecio 
dicos, mientras es tá pendiente la pu- , Marcos, y algunos creen que no de-
blicación de los textos, pero parece bía ser menor de 4,000 millones, ha-
ser que no hay grandes esperanzas bKia, consideración a que esa cifra 
de que mejoren las relaciones entre jS5i0 r ep re sen t a r í a 70 marcos por ha-
los dos países . hitante de Alemania, mientras que 
;— 'antes de la Gran Guerra, el depó-
LAS PRIMERAS DILIGENCIAS DE , sito en oro en los Bancos llegaba a 
LOS EXPERTOS EN B E R L I N i 80 marCos por capita. 
B E R L I N , Febrero 1. Ya empiezan lo salemanes a 11a-
El escenario de la invest igación j n<ai a Schacht. actual Presidente del 
de los asuntos financieros alemanes i RAlchbank, "el hcinbra milagroso" 
se ins ta ló definitivamente ayer en ; j - . o , ^ , ^ entrevén la reconst rucción f i -
nanciera de Alemania; pero véase 
qu.e Francia y los peritos ingleseá, 
franceses y norteamericanos son los 
R U M A N I A R A T I F I C A E L T R A T A -
DO DE LAUSANA 
la capital alemana, al consagrarse 
el primer comité de expertos, presi-
dido por el brigadier general Dawes 
a la tarea de examinar el presupues-
to a lemán y los problemas moneta-
rios de la nación-
Seguridades dp una completa co-
operación por parte del gobierno y de 
los financieros y bancos parecía que I DLCAKEST, En 
dar ían a la invest igación por ahora ! 
el mero carácter de una tarea de-1 
dicada principalmente a formular ! 
sus conclusiones en vista de la enor-
me cantidad de datos que serán pre- i 
Rumania ha ratificado el tratado 
entre Tu rqu í a y los aliados, que se 
concer tó en Lausana. 
DISCORDIA ENTRE MINEROS 
rr ieron numerosas personas de aquel 
lugar y de este poblado. E l cadáver | 
fué sepultado en el cementerio do I 
Abreus. Por este medio enviamos j 
nuestro pésame a sus desconsolados 
tamiliaros y especialmente a nuestro 
amigo el señor Octavio García A l -
varez. 
ra. (cuidado del n i ñ o ) , cuidado de los 
onfermos, higiene del hogar, etc. 
A l igual que se ha liecho en la es-
ouela nocturna " José M a r t í " de L u -
yan ó 117, en és ta las alumnas orga-
nizarán su Asociacióu de Alumnas 
COD fines sociales y 4»j socarros mu-
tuos, con una caja de ahorros que 
les peumita atender a dichos fines. 
La solemne apertura de este nue-
vo plantel educacional para las obra-
ras católicas se efec tuará a las ocho 
y media de la noche de m a ñ a n a rfá-
bado, d ía 2 de Febrero y al efecto 
se ha organizado una in te resan t í s ima 
velada, con arreglo al siguiente pro-
grama : 
1 Discurso por la señori ta Docto-
ra Guillermina Pór te la , Direc-
tora de la Escuela Normal pa-
ra Maestras de la Habana. 
2 Poesía "La Virgen del Plnair'",-
de V i t a l Aza, por la señor i t a Ze-
laida Marrero . 
S Cantabile y BolQro de Daubo, 
violín y piano, por las señor i tas 
Dulce Ma. y Mai-got Rojas. 
4 Breves palabras por el R . P. 
.1. Alvarez, C. M . Director de 
la Asociación de Católicas Cu-
banas . 
De tan importante tolemnidad da-
remos cuenta a nuestros lectores. 
Nociones de Kis to . ia de Cuba. 
EN E L TEATRO 
Ayer presenciamos en el teatro 
" A l i c i a " u,na de esas películas que 
dejan en el án imo grata impresión 
por su arte y belleza. Me refiero a 
la interesante producción cinemato-
gráfica "La Sombra" por la gran 
espectador. 
E l CorresponísaJ. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L CORONEL BRAULIO PESA 
CHUZ F E L I Z M E N T E OPERADO 
Ayer fué sometido "S. una delicada 
operación qu i rú rg ica en la soberbia 
Clínica que para casos de cirugía 
sostiene la poderosa Asociación de 
Dependientes el prestigioso Coronel 
señor Braulio P e ñ a Cruz, retirado 
de1 Ejérci to Nacional y veterano erai-
D e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a 
parado un presupuesto para el año i I^DIAfs APOLIS, Enero 31-
corriente a base de oro, que se es- \ La enérgica oposición al presiden-
pera que estabilice el marco y fa - ' te internacional John L . Lewis, se 
cilite la circulación de las monedas | desbordó en la convención de los 
de oro. i trabajadores unidos de las minas, 
que aquí se celebra y durante una 
El aduanero Jo^é Andut a r r e s tó 
(si? m a ñ a n a a ia salida del Muelle 
de Santa Clara, ai marinero leí va-
por "Calamares ', David Leindssv. 
M . G a r c í a H e r n á n d e z , ¡ exterior del gobierno 
La inminencia de la intervención 
qu i rúrg ica fué determinada por el 
gravt, estado del señor P e ñ a Cru,z. 
quien felizmente se encuentra hoy 
en condiciones de próxima mejor ía . 
Lo que de todas veras deseamos, 
cidebrando al propio tiempo el fe-
lii- resultado de la operación practi-
cada al distinguido mil i tar , estima-
do amigo nuestro. 
D . F R A N C I S C O G A R C I A 
Acompañado de su buena y ejem-
lo^ collares do fantas ía , los cuales piar esposa, '? señora Julia Méndez 
¡trataba de Introducir en nuestra cía-1 ¿e García, ha llegado procedente de 
dad sin abonar los derechos adua-, xow York, en donde goza de un pres-
j nales correspondienes. | t.fglo envidiable por su h o m b r í a de 
También fué detenido el mestiT-o bien entre el alto comercio de d l -
| Peoil Howell , V3Clno de Puorta Ce-lcha ciudad, el conocido comercian-
Irrada 7 9, que es la persona con qui^ni te en el ramo de tnbaco, nuestro 
David negociaba sus n.errancias, y le r.ntiguo y ouen amigo don Francisco 
¡ayudaba a Int i educirlas on la H;;- , Car cía y Fe rnández , 
jbana. | Que la temporada que dicho ma-
I Los detenidos, después de levn- tr imonio se propone pasa? entre nos-
El Papa Pío X I recibió a una de-! tarse acta del caso en la Jefatura otros les sea todo lo satisfactoria 
legación de marineros del barco de ele la Policía del Puerin fueron P'a.?¿ CÍUO ellos se merecen, dándoles , a l 
? ,Vc í16 la futura Política j los Estados Unidos "Colorado", en to-- a la disposición del Jugado i-.o propio tiempo, nuestra m á s cordial 
el Vaticano. i l m t r u c c i ó n de la Sección Primera, i y sincera bienvenida. 
L A SUBSTANCIA DE L A CARTA I hora la confusión, el desorden y has-i f e ^ . f * 4 * ne,gr-1!, ocupándole distin-
DE MC DONALD A POINCARE ¡ ta los escándalos se desarrollaron 
LONDRES, Enero 31 . sin freno. 
La carta que e x p o n t á n e a m e n t e ha Mr. Lewis se hab ía negado a so-
dirigido el primer ministro Me Do- meter a votación individual la pro-
na ld 'de Inglaterra al jefe del go-! posición para cambiar de represen-
bierno de Francia M. Po inca ré , l a - . tación en la convención. 
menta que las relaciones anglo- i t 
francesas no sean tan cordiales co-
mo pudieran serlo, y se expresan es-
peranzas de que Francia adopte un 
espír i tu más conciliador. Decíase au-
torizadamente que la carta del m i -
nistro Inglés pudiera oonsiderarse 
MARINEROS QUE VISITAN A L 
PAPA 
ROMA. Enero 31. 
AÍ̂ O XCÍI 





\ los nrófugos y desertores. 
Como Vemos %eaido anunciando 
p róx imamente , se llevará * f b o la 
Tnagna asamblea de P^fugos Y de 
^priores para recabar del LrODie.no 
E s p S o l el indulto de los prófugos 
residentes en la Araenca _ 
Dado que en la mencionada asam 
blea no podrán hacer ^ ¿ e la pa-
labra nada más Que os o ^ 0 ^ 3 
uuestos en lista, y queriendo la Ju-
ventud Española bacerse eco del an-
he o de los miles de españolee que 
í o han cumplido sus deberes con la 
natm. muchos de los cuales quisie-
exponer su criterio con respecto 
L ?a forma en que ha de verificarse 
fa m e n c r o í a d a solicitud, se establece 
for las presentes l íneas un concur-
ro en! el cual podrá intervenir lodo 
ci que lo desee, dir igiéndose por es-
pito a la Secre tar ía de esta Socie-
d?d. Habana 83, exponiendo su pen-
samiento en forma razonada y bre-
ve exposiciones és tas que e s tud ia rá 
con todo detenimiento una comisión 
nombrada al efecto. 
Luego de efectuado el estudio de 
las diferentes exposiciones Que se 
nos remitan se en t r e saca rán las que 
se crean mas convenientes al efecto 
nue se persigue y de las que se da-
S cuenta en la asamblea que se ha 
de celebrar. 
Esperamos que eete 
de merecer atención por parte de 
individuos a quienes interesa 1< 
Jzar su si tuación mil i tar , ya que con 
Inn ha do proporcionarles la satis 
Acción de poder regresar al hogar 
Querido, donde les esperan los bra-
cos quer idís imos de los que le die-
r0D ^ f S x T K O MONTASES 
He de insistir y no ce jaré en la 
ta re l que me he impuesto de voce 
f ¿ la grey Montañesa y su legí 
• fma representac ión aquí, de aque-
nao rostas y Montañas . 
nueva Junta Directiva que fué 
.J^t í n narte ú l t imamen te en 
' ^ S u c i ó n de Tos Que reglamenta-
v í m e n t e ce aban en sus funciones, 
í i m ó T a ^ l emne posesión de su car-
60Labor inapreciable ha sido la de 
,su dSinguidos miembros al cesar 
:en su mandato, que no hemos de re-
S t i r porque siempre nos ofrecería 
:?1 mismo resultado ante la realidad 
de Tos hechos a figurar con caracte-
res indelebles en el gran libro abier-
¡to en su cruzada al Centro Monta-
¡ ñés de la Habana en el País del mar 
• ^ r ' e s o han merecido bien de los 
' suvos y de los asociados todos, 
i Pero el caso inevitable de susti-
t u c i ó n nos trae a la mente como en 
i o S i n c ! una serie de a c o c ados 
V halagadores aspectos, a^ observar 
Ique ¿o en balde las corrientes ar-
S i i c a a fungieron en lo principal 
hmtes y conocidos mér i tos y de una 
delicadeza exquisita, que sabe con 
afabilidad atender a todos los en-
fermos que reclaman alguna necesi-
dad dentro del establecimiento bo-
néfico. 
Actualmente la casa de salud San-
ta Teresa de Je sús puede conside-
rarse a la altura de cualquiera de 
las sociedades hermanas; y a ello 
tiende el empeño en pr imór lugar 
del señor Director Facultativo doc-
tor Gustavo de los Reyes, y el se-
ñor Vie3presidente doctor Antonio 
Camcho el administrador referido 
señor Robles y todo el cuerpo facul-
tativo «y personal de admin is t rac ión . 
. Grandes reformas y ampliaciones 
se espera que se p roduc i rán en el 
sanatorio social, las que so l iarán 
dando a conocer tan pronto oficial-
mente sean determinadas por la J'jn 
ta Directiva; pero se pueds adelan-
tar que este Centro evolucionará am-
pliamente en bien de sus socios y 
por requerirlo así el gran n ú m e r o de 
sus asociados, ya que el Centro Cas-
tellanos dejó de ser el centro de 
reducidos asociados y por lo con-
trario, puede calcularse con «I nú-
cleo de los principales Centros. 
r ~ 
para determinar ante la razón de un 
estado inquietante, sobre la forma 
v manera de arraigar el espír i tu un,, 
tario, como el mejor reconstituyen-
Ite d¿ H Asociación de la Montana. 
Y heme aquí dispuesto a evolucio-
inar cor el más sereno de los j u i -
cios sobre lo que he entendido y en-
lliendo ser un honor, como lo es pa-
1-1 todo buen montañés acabar da 
I una vez con toda indiferencia y que 
• v ia pereza sustituya la mayor diü-
!pencia y abnegación para contener, 
• ir^er y aunar voluntades -tantas, 
i carao montañeses í o r m a n la colonia. 
» s los convencidos será el Cielo 
cíe la Esperanza, viniendo como de 
perlas en esta ocasión, por que al 
' f in se ha dado en la clave de lo que 
representa y significa para la enti 
ciatn la designación de valiosos co-
mo respetables elementos llamados, 
líiun -a trueque de herir su suscepti-
bilidad, a ser salvaguardia del bla-
í zón de la tierruoa en esta bendita 
Cuba, cual es el Centro querido dd 
! la Montaña. 
Nobleza obliga y no con palabras 
qr.e.xse esfumar, en el espacio a res-
ponder como buenos, a las que se 
"oyen constantemente y forman de 
continuo su pugilato, entre los que 
fueron y los que son ardientes de-
fensores' do la verdad en el campo 
'de la Colonia. , 
Si queremos o pretendemos el 
¡bienestar general y progreso indefi-
:iiido de nuestra común unión , pro-
longac ión aquí del nombre repetido 
e inolvidable de aquel noble Solar 
de la Montaña, tengamos en cuenta 
. que los hombres que allí f iguran, no j 
FOOT-BAUL EN EU "AUMENDA-
RES P A R K " 
E l domingo 3 de febrero se cele-
b ra rán los cuatro colosales partidor 
de balón-pie, que se anunciaron la 
semana pasada, para el día 27, que 
fueron suspendidos por la Federa-
ción Nacional, por encontrarse el te-
rreno en muy malas condiciones da-
do el exceso de l luvia del referido 
domingo^ 
Según indicaciones del Observa-
torio Nacional ha asegurado que ha-
rá muy buena tarde el día 3, por lo 
que nos adelantamos en notif icár-
selo a los fanáticos de ese deporte 
y al mismo tiempo anunciar que ss 
encuentran ya a la venta en la Se-
c re ta r í a de la Beneficencia Caste-
llana, sita en Prado y Dragones, las 
entradas: palcos y gradas. 
Demás está el decir que se rá una 
tarde "estupenda" y "archlmonumen 
t a l " de foot ball, en la que se dis-
cuten 4 señoras copas do plata, 
"ve ldá" , "ve ldá" . Son los conten-
dientes: 
Vlgo-Castellano: Copa, Ambros ía 
Industr ial , donada por el señor P. 
F. Caneja. 
Juventud Asturiana-Olimpia: Co-
pa "Beneficencia Castellana". 
Fortuna-Iberia: Copa "Manuel 
Rabanal", donada por el mismo. 
Y si el señor D. Sol estuviese aun 
a l u m b r á n d o n o s con su " t an" nece-
saria luz se en f ren ta rán los equipos 
infantiles Castellano vs. Iberia, dis-
cutiendo la copa "Arsenfo Bartolo-
mé, donada por el mismo. 
Según rumores, creo habrá m ú s b 
ca, (me parece que será amenizada 
por la conocida Banda In tegra l ) . 
A prepararse fanát icos, i r a de-
leitarse con ver buenos partidos.de 
foot ball, y al mismo tiempo háceis 
una obra benéfica contribuyendo con 
tu pequeño óbolo de la entrada, a 
esa sociedad de Beneficencia paste' 
llana. 
Victrola IV 
VÍCTROLA VI P R E C I O $42.50 
3 -
Victrola I X 
V I C T R O L A IX P R E C I O $90.00 
SOCIEDAD "AYUNTAMIENTO D E 
S I L L E D A " 
He aquí la candidatura para 1924. 
Presidente; José Campa Muüiz. 
Vice; José Ramos Fernández , 
Secretario; Adolfo Víctor Calvei-
ro. - - i . .>-•..... o . , » »éOtt*._, 
Vice: Jesús Montólo Pérez. 
Tesorero: Generoso Golmar, 
Vice: Ramón Durán . 
Vocales; Manuel Mancebo, Victo-
riano Pardo, José Lozano, Manuel 
Perrelro, Anbonio Rodr íguez , An^ 
drés Rodríguez, André s López Tro i -
tiño, Andrés Calvo Orosa, José Gar-
cía Puente, Jesús Miras, Manuel Gon 
zález, Alfredo González, Manuel 
González, Manuel Sánchez, Jo sé Pa-
rrado, José Troi t iño, José Ouzande, 
Valent ín Cotobal, Manuel Torreiro, 
José Rey, R a m ó n Rey y Antonio Ta-
beada. 
Suplentes; José Várela , Manuel 
Lareu, José Lagos, Antonio Abades 
Pereira, José Caramés , José Rivel-
ra, José Loureiro, Adolfo Collazo, 
Eugenio Amodía y Ricardo Gonzá-
lez. 
V I C T R O L A Núm. 300 P R E C I O 
$350.00 
galar, háganos una visita 
" V E N 9f 
Obispo Ofí 
E N R I Q U E FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
Telf. A-S20t. 
T E A T R O S 
V I C T R O L A Núm ¡SO P R E C I O 
$140.00 
O í r o s Modelos desde $30.00 a 1000.00 
L a V I C T R O L A es e l in térprete idea l de la mejor 
m ú s i c a del Mundo # 
Todas las esperanzas, todos los temores, todas las algerías y todas las penas que Ies hombres han ex-
presado en sublimes páginas musicales de inmortal belloza, son actualmente la herencia, no de unos cuan-
tos favorecidos, sino el privilegio inestimable de la mayoría, gracias a la Victrola y los Discos yictot. 
V 
L a música de ayer, la música de hoy, la música de mañana, se halla al alcance de usted si tiene una 
Victrola. Con este instrumento admirable puede disfrutar de ella siempre que lo desee, intalado cómo-
damente en su hogar. 
Adquiera una Victrola y contribuya a la felicidad de usted, de su familia y de sus amigos. En nues-
tro establecimiento tenemos un variado surtido de Victrolas, y un reepertorio extenso de discos. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , 
Distribuidores generales de la 
V I C T O R TÁLKING M A C H I N E C 0 . 
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K A C i & I J A I i ( P a s e o do M a r t í y S a n K a -
inc í -
Compaíía dramática italiana de 
E.'con'.ra Duse. 
A las nueve y media: el drama de 
Ibs.'M Espectros. 
J í A Y R E a ( P a s c o do TCartí y S a n J o s é ) 
Con .pañía de opereta de Esperan ÍÍI 
I r i o . 
A las ocho y tres cuartos- estreno 
d i la opereta en tres actos, letra de 
Enrique Uhthoff, música del maestro 
Manye. Ribera Baz, La Niña Lupe. 
« E I 2 Í C I P A I . D E L A . C O M E E I A , ( A n l -
m n s y S u l u e t a ) . 
Día de moda. A la§! nueve; estreno 
de la comedia en tres actos Las Alas 
Ilotas, original de Pedro Muñoz Seca. 
A 'a Í cinco de la tarde: concierto 
por la Orquesta Nacional Ilusa de Ba-
lalaikas y Domras que dirige el maes-
tro Silvestroff, y bailes por la señori-
ta líeiena Sokolskaia y el señor Vladi-
d:mir Rutchkowsky. a precios popula-
res-. 
M A & r i , ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n l n e t a ) 
tes Fedora. owginal de Victoriano^ 
don; interpretado por Mimí Agug1' 
C I T E A I T O . ( A v e n i d a flo I t a l i a y J 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
Ct.u.'pañía de zarzuela de Arquíme 
Pous. 
A lav. ocho: el saínete ¡Esa es 
hembra! 
A las nueve: estreno de la /artti 
de Pous y el macrf-" Grenet, ¡Te 
qjv sor; 
A C a ' C A X J D A D E S . ( M o n s e r r a t o en 
AnAmas y N e p t u n o , . 
X-> hay función. 
A i B - i i M B U A . ( C o n s u l a d o e s q u i n a 
V i r t u d e s ) . 
C' mpañfa de zarzuela de Reglno pe-/. 
A las oeno menos cuarto: Los fal 
Utos rojos. \ y » 
A la-i nueve: la humorada En la 
na de miel. 
A las diez: la revista La Histoí 
A las nueve: el drama en cuatro ac-c'e Alhambra. 
C I N E M A T O G R A F O S 
COLONIA LEONESA DE CUBA 
He aquí la Junta Directiva para 
necesitan ciertamente de es t ímulo i el ano 1924. 
alguno ni de grandes esfuerzos .para j Presidente: D. Emil io Cuenllas e 
la conquista cíe su hermosa aspira- j Hidalgo. 
don en el desarrollo y ampli tud en Vice: D. Antonio Diez Alonso, 
grado superlativo de la entidad que | Segundo Vice: D. Indalecio Cima-
representan; pue1- bien ganados tie- devilla. 
E C O S D E L V 
María Teresa Alonso 
Graciela Car re rá . . 
Gloria Nogueras . . . . 
Alicia Foyo 
Hortensia Colas . . . . 
Olga Alvarez Romana 
Josefina de Cárdenas 
I Gloria Junde l l á . . . . 
1,086 
956 
nen por su elevado amor Patrio y 
cuanto se reiaclcna con el propio te-
rruño, loa t í tulos de probados al-
truistas, grandes pensadores y acti-
vísimos organizadores, los cuales 
una vez más br i l l a rán con luz Me-
ridiana a su paso en el consorcio 
Montañés corno dignísimos Miembros 
de la Junta de Gobierno y Adminis-
tración del tantas veces repetido 
Centro Montañés. 
Los hombres hablan con elocuen-
cia de la sencillez y modestia que le 
son tan peculiares y esto releva a 
esta pluma de encumbrar cual se me-
rece tan preciada adquis ic ión, has-
ta donde sus propios mér i tos les ha-
cen acreedores; y ya que no pueda 
Decretario; D> Gregorio Valbuena 
Viceí D» Leovigildo González. 
Tesoreroi D. Constantino Tirador: 
Vice: D. Félix González: 
Vocales: D; David Castañón, Di 
Gabino Gutiérrez, D; Ju l ián álonso^ 
D. Pedro Rodr íguez , D; Pedro Gon-
t&leii D: José Ochoa, D: Manuel 
Alonso, D; Manuel Gonzá lez D; Vic-
toriano García, D. Guillermo Gonzá-
lez, D. Juan A. González, D. Balta-
sar Robla, D. Victoriano Rodr íguez . 
D. Marcos Fe rnández , D. Antonio 
Puente, D. Marcelino García, D. Se-
raf ín González, D. Emeterlo Pel lón, 
D. Antonio González, D. Constanti-
no González, D. José García, D. Ma-
nuel Ortiz, D. Isidoro González. D. 
sustraerme a repetirlos aquí, si qiue- ¡ Manuel ya ldeón , D. Emil io Norlega. 
ra sea en parte, se recordaran con , ^ Alfredo Bu&Ye^ D. pagcual Mar 
PROPIETARIOS D E L I N E A 
E l día 30 tuvo lugar en los "Pro-
pietarios de L ínea" , una velada pa-
l a obsequiar a sus socios como lo 
verifica mensualmente. 
Se cumplió en dicha fiesta el si-
guiente programa: 
Primera parte: Estreno de la co-j María Luisa Arango . . 
media en un acto original y en prosa j ̂ ebita Lasa y Broch . . 
de don José Estremera, t i tu lada: i María Navarro y San Mar-
" B l Otro Yo" . t ín 
Reparto: Doña Antonia, Sra. Ma-¡ Marta Arcos y Romero 
c ías ; Pilar, Sra. Carmen Torres; D. Gloria Crespo 
Tadeo, Sr. Cor tés ; Cosme Sr. Arecha-1 j u ü a Costales 
valeta; Genaro, Sr. F a m i l i a ; Pepito, ¡ Eloísa Gastón y Segrera 
Sr. Alfonso Tores; Mozo, Sr, Víctor | Josefina Chaple . . 
Torres. i Carmelina B a r r a q u é . . . . 
Berta Prieto 
Hermini ta Piedra 
zarzuela de costumbres murcianas, 
en un acto y en prosa, original de 
Arniches, mús ica del maestro Chue-
ca, t i tulada: "La Alegr ía de la 
Huerta". 
Reparto: Carola, Sra Maclas; Gi-
tana, Srta. Torres; Alegr ías , Sr. Ur-
gell- Heriberto, Sr. Cor tés ; Tío Pi | J immy Fenton 
porro Sr. Faner; • Troncho, Sr. Are- Bebo Foyo . . 
chavaleta; Juan Francisco, Sr. Casi; ¡Raú l Valdéíi Faul i . . . . . . 19 
Flauta, Sr Víctor Torras: Trompa,! Gustavito Alonso 18 
Sv. F a r r u í l a . Mozos y mozas del r Jorge Ba r r aqué 
pueblo, músicos y coro general. 
Intermedio 
Tercera parte: Acto de variedades 
Intermedio 
Segunda parte: Reposición de la 
t ínez, D. Maximino del Blanco, D. 'verdadera fruición, los de los seno-
res Don Elias J, . ^ f 3 ^ ^ I Felipe García, , D. Sineslo Sandova!. 
Domingo San Mar t ín . D , Pedro 
! Cabada 
i Benito 
' pe Osaba, Presidente de la Sección co, D. Prudencio González, D. Rodr i -
go García, D. José Pinos. 
Vocales suplentes: Manuel Geljo, 
Manuel Bajo, Bernardo de la Fuen-
te, Matías Blas, Eulogio González, 
Pedro Gutiérrez, Anselmo Gonzá-
j de Propaganda; Don José Gruña . D. 
i Ramiro do la Riva, Don Lorenzo M i -
| jares, Don Victoriano M . Ruiloba y 
Don Aureliano Mijares, 
i Estas expresivas manifestaciones, 
qde me propongo repetir de la nue-, - ^ Bautista López, ^Frutos 
va fase en que ha de d e s h , z f ! « £ p ^ n á n d e z , Félix Orejas. Todos los 
Asociación con el conctirso de tod0fí F e r n á n a e z ^ s e s i ó n de sus 
! los d e m á s celosos miembros de aque- cuaies 
l ia Junta de Gobierno, h a r á n segu- ¡ cargos. 
i ramente que se seña le como memo-
i rabie esta fecha de los nuevos Di -
j rectivos de la Ins t i tuc ión Montañe -
I sa, en los cuales espera la Colonia 
¡ toda, el más cumplido de los éxitos-
Daniel López . 
Habana 30» de Enero de 1924. 
C A M I S E T A S F . R . 3 8 2 
B L A N C A S 
Acabamos d© recibirlas frescas y 
flamantes. Vean los precios exeep 
cionales: 
l a . t a l l a * 
Nenita Ariosa y Reyna . . 
Carmelina Muñoz . . . . . 
Niños 
Humberto Pertierra . . . • 
Bebito Rodr íguez Franca 
pasados, salió electa presidenta la 
culta señor i ta Guillermina Pór t e l a , 
que es a la vez Directora de la Nor-
rnay de Maestras. 
Como Tesorera se rá nombrada, la 
distinguida dama Carmelina de la 
Torriente Viuda de Fargas, entusias-
^731 ta católica. 
494 Las felicito sinceramente por tan 
34^ acertada elección. 
3 29 
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244 ¡ En la parroquia del Vedado da rán 
135 principio el próximo domingo, ios 













constantes de cinco n ú m e r o s . 
i D E L CENTRO CASTELLANO 
Este Centro, que de manera t an ! '¿a 
! decidida viene progresando desde ¡ "a 
i hace un año, se afianza cada vez 'Ia 
1 mas, debido a las buenas medidas j 5a 
: que sus directores vienen imprimien ! 6a 
do en todos los órdenes , pero mas l Liquidamos 200 docenas de cami-
especialmcnte en lo que se refiere ¡sas a $1.50. Calcetines de seda con 







tomado posesión de su cargo de ad- ' 
ministrador de la misma el señor I 
Francisco Robles, persona de reve-
L A GRAN V I A 
Neptuno 43. 
IÍ . RODRIGUEZ, S. en O. 
E N L A A C A D E M I A ROSARIO 
IRANZO 
Días pasados tuvimos el gusto de 
asistir a los exámenes celebrados 
en esta acreditada Academia de Mú-
sica. 
Las alumnas examinadas fueron 
contestando de mnera admirable a 
tedas las preguntas ,que le hacía el 
Tribunal, demostrando su perfecta 
preparac ión . 
Fueron las examinadas: 
Guillermina González, primer año 
Solfeo y rPreparatorio, Piano, So-
bresaliente. Manuela Suárez Marcos, 
concurso de piano. Sobresaliente por 
unanimidad y diploma de honor. 
Un aparte para Eva Giner Iranzo, 
en concurso de piano, sobresaliente 
por unanimidad y diploma de honor. 
La señor i ta Giner, ha obtenido el 
t í tu lo vde Profesora, figurando desde 
hoy en el cuadro de profesores de 
dicha Academia. 
Formaban el Tribunal examinador 
el señor E. Peirellade, (director) , 
Charles H . Gato 
Pedrito Morales 
Fddie Castellanos 
René S. Castellanos 
Melchor Gastón 
'Pepito Alió 
José Suárez Murías 
















En la Parroquia del Carmen, tuvo 
lugar el 29, la fiesta de Santa Mar-
ta, con misa cantada, sermón y pro-
cesión. 
La parto musical, estiivo encomen-
dada a un grupo de señor i tas de la 
Asociación. 
E l jueves se verificó 13 de ios 
consagrados al Sant ís imo, viéndose 
muy concurrido. 
E l domingo dará principio la de-
•voción de los Siete Domingos a San 
José . 
LOS DUELOS DE L A SEMANA 
PARADERO DE AUTOS 
Arregladas las calles 17 y G, el 
Ayuntamiento autor izó este lugar 
r n paradero de nuevas máquinas , 
que establecieron los señores García 
y Ca. 
Los vecinos pueden llamar al te-
léfono F-4884. 
Mejora de importancia para el 
público. 
En la calle de G.. ya ^fa l tada , | estos nuestros hermano 
y preparados sus jardines, grupos de i rosa plegar ía 
niños juegan en ella al base-ball. 
Los vecinos nos llaman sobre to-
do esto ia atención, indicándonos 
que con este juego no se les permi-
te pasear por dicha calle y además 
se estropean los jardines. 
Los señores Capitanes de las esta-
E l cable nos na dado dos tristes 
nuevas: una, la muerte del distin 
guido joven Mart ín García Calle, 
acaecida en Bilbao. Era el desapa-
lecido sobrino de mí querido amigo 
don Pepe Calle^ 
Otra desde Canarias. Lo de la vir-
tuosa dama señora Cárnieh Mart ín 
de Viera, madre aman t í s ima del 
querido pár roco del Cerro, y com-
pañero en la prensa, P. José Viera. 
En su mansión de K y 17, en-
t regó su alma a Dios la bondadosa 
cama María San Mar t in de Gran, 
cuyo sepelio const i tuyó un acto de 
car iño hacia los familiares de la des-
aparecida. 
Por últ imo el día 3 p róx imamente 
l l egará a la Habana, el querido ami-
go señor Joaqu ín Boada. quien des-
de Suiza viene acompaaando el ca-
dáver de su malograda esposa se-
ñora Conchita Sabatés , cuyos restos 
serán depositados en >a iglesia de 
Belén, desde donde se rán conduci-
dos al cementerio de Colón. 
Elevemos por el alma de todos 
una fervo-
A P O X i O . ( J e s ú s dol M o n t e ) . 
A laso eeis y a las ocho y inedia: 
Ki Idolo del pueblo, por Earle Williams 
y La intrépida Peggy. 
C A P n C X . I O . ( Z n a n s t r l a e s ^ a i n a & S a n 
José) . 
Do una y media a cinco: Restaurant 
de- tiro rápido, por Harry Pollard; El 
Conde, por Charles Chaplin; Los Duen-
dt.'S, por Eddy Boland; Las vacaciones 
de Dolly, por el Negrito Africa; la co-
rrjod.a El Hombre Fuerte, por Harold 
Lloyd. 
A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
News con los últimos sucesos mundia-
I les y El Hombre Fuerte. 
] A las nueve y media: Revista Pathé 
News; Restaurant de tiro rápido; Los 
Duendes, El Conde; riuevos couplets 
por Matilde de Lara y actuación del 
T1Í0 Lara. 
De siete a nueve y media: Restau-
rant de tiro rápido; E l Conde; Los 
D u e n d e s ; El Hombre Fuerte. 
O A T i i P O A 2 £ O E . ( P l a z a de A l b e a r ) . 
¿ lan cinco y, cuarto y a las nueve 
y ineOla: % estreno de la cinta El golpe 
del látigo, por Paullne Frederlck; No-
vedades internacionales y una cinta 
cómica. 
En las demás tandas, cintas dramá-
t'oaf y cómicas. 
2 7 O S A (XiuyanO) 
A las ocho y media: Rojas tinieblas, 
pur John Gilbert. 
¿DEN ( P a d r e V á r e l a T N u e v a del P l -
141 ) > 
Funciones por la tarde y por la no-
c.'ie; exhibiéndose clnta.i dramáticas y cCiu-csa. 
P A U S T O ( P r a d o e s q u i n a a C o l ó n ) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de varie-
dades y Hollywood o En el paraíso de 
la ficción, por cincuenta estrellas de 
la D'intalla. 
A las ocho: Un criminal peligroso, 
ccn>edia en dos actos, por Buster Kea-
ton. y una revista de variedades. 
A las ocho y media: Heroísmo re-
dentor, por Gastón Glass. 
P T i O P - E N C I A . ( S a n I t a f a e l y S a n P r a n 
CÍKCO"). 
Funciones por la trrde y por la no-
che; exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
G E I S . ( E . e s q u i n a a 17. V e d a d o ) . 
A las ocho y cuarto: películas có-
rn: ca s. 
A lad cinco y cuarto y a las nueve 
v cuarto- Una semana de amor, por 
Llaine Hammerstein y Conway Tearle. 
IMP&KIO ( C o n s u l a d o e n t r e T r o c a d e r o 
y A n i m a s ) . 
De dos a seis: la comedia en dos ac-
tos Rayo de Sol; Barreras ardientes, en 
r-iet; actos; episodio 7 de La Fortuna 
fantástica; Pecadora o santa, por Be-
tty Biythe. 
A las ocho menos \ cuarto: cintas 
cómlcab. 
A las ocho: Barreras ardientes, 
.c las nueve: episodio 7 de La For-
tuna Fantást ica. 
A la:j nueve y media: Rayo de Sol. 
A las diez: Pecadora o Santa. 
i:<íGI. A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) , 
A las dos. a las cinco y media y a 
l^s ocho y tres cuartos: estreno de la 
c:nta Apariencias, por David Powell. 
A las tres y media y a las diez: LPS 
Coquetas, por Ramón ¡STovarro y Bar-
lí ra La Marr. 
L A R A ( P a s e o Ge Martí y^Mayor G o r -
sras). 
Do vna a cuatro y de cuatro a siete: 
Con sangre de luchador, por Tom Mix; 
episodio 7 de La fortuna fantástica; 
l a hora peligrosa. 
A las siete: películas cómicas. 
A lay ocho: La hora peligrosa, en 
cir.co actos. 
A las nueve: Con sangre de lucha-
do.-: episodio 7 de La fortuna fantás-
tica . 
A las diez y media: La hora pell-
prosa. 
r . I R A . ( i n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o 
Funciones por la ta.-de y x)or la 
che; exhibiéndose cintas dramáteias: 
cóiaicas,. 
MASLiatr. P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
la? s'iete y mdeia: comedias y 
lículafc cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: S I F 
ía tma. 
A las nueve - y tres cuarots: ¿Q 
¡es pasa a las mujeres? 
A Z O N T E C A R X i O . ( P r a d o entre x:rag 
nos y T e n i e n t e R e y ) . 
Per la tarde y por la noche: el 
ma en cinco actos Pereza, por Shirl 
Masón; episodio 5 de La Intrépida 
ptr íer . Burbujas, en dos partes; 
liándose la sal, en un acto. 
M y í T i E Z ( A v e n i d a S a n t a C a a t l i n a 
Ju£:n De lgado , V í b o r a ) 
No hay función. 
M U N D I A L ( S a n R a f a e l f r e n t e a l P a 
que de T r i l l o ) . 
Fi J clones por ia tarde y r o r l a I 
che- exhibiéndose cintas dramáticas 
cCnvcas. 
K E P T U N O ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i i 
A las cinco y cuarto y a las nuéí 
y inedia: Los Enemigos de la Muj 
por Llónel Barrimore y Alma Rube 
Ai ium Paramount. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Las gansad 
por Bebe Daniels y Jack Holt. «̂̂ B 
NTZA. ( P r a d o entde S a n J o s é y T e n l e 
te R e y ) 
Pot la tarde y por la noche: epi^l 
d'^s J.P y 11 de El hombre de las t 
ciones 10 y 9 es tán en el deber de 
f.cñoríta Conchita Pedreira, (profeso-i atender esta petición y evitar tales 
i a ) , y Rosario Iranzo, (dircetora). | juegos, que sobran placeres en la 
Felicito a la Directora por su barriada para verificarlo. 
triunfo. 
CONCURSO D E L CIXE " O L I M P I C 
Niñas 
Olga Rodríguez Campa 




SRA. M A R I A ti. GOVIN V>M TARAEA 
Hál l a se nuevamente entre nos-
otros tan distinguida dama, de re-
greso de los Estados Unidos a cuya 
ciudad fué la señora Tarafa a lle-
var , a sus hijos Fifí y Miguel, que 
ingresaron en un acreditado cole-
gio. 
Le acompañan en su regreso la 
gentil Graciela y su hermano Totó. 
Sean brienvenidos. 
LAS CATOLICAS CUBANAS 
SRA. PURA BLANCO HERRERA 
DE GOIZUETA 
1,1161 Esta culta sociedad nos comunica Celebra el día 2 su onomást ica 
1,101 que en las eleciones celebradas días 1 fiesta, esta distinguida y bella dama todo g é ú e ^ "desdichas! 
caras: el drama en cinco actos 
sonría de la ley, por Tom Moore ; 
mediaf, cintas cómicas y Actualidadel 
O I i Z V P X C ( A v e n i d a W l l s o n esqulnr, 
B . , V e d a d o ) 
A las cinco y cuarto y a las nuevll 
y media; Lucha de amor, por Non 
Talmadge y Thomas Meighan. 
A las ocho y media: La luz del amoj 
por Mary Pickford. 
P A ü A C I O G R I S . ( P l n l a y e s q u i n a a IMX 
c e n a ) . 
Funcionas por l a tarde r por i a 
che; eihibiéndose cintas d r a m á t i c a s ' 
cómicas. 
R E I N A . ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r . 52 
A la'.! ocho y media: La redención d|| 
un hombre, por Bert Lytel l . . 
R X A I i T O . ( N e p t u t n o y C o n s u l a d o ) . 
A las cinco y cuarto y a las nuevíl 
y tre? cuartos; estreno de la cinta LÜ 
edad crítica, por Pina Menichelli 
A las dos, a las cuatro y a las ochj 
y media: Shirley la Maromera, pojj 
Sh.;iey Masón. 
A la una, a las tres ya las siete 
inedia Matrimonio perdonable, po|| 
Charles Chaplin. 
S T R A N D . ( S a n K i g m e l fronte a l Paa 
que de T r i l l o ) . 
iv las ocho: Explosión trágica y Lá 
estrella simbólica, por T o m Mix; epl I 
sodios de La flecha vengadora. po\ 
Roth Roland. 
T R I A N O N ( A v e n i d a W U s o n entre Pa 
seo y A . ) 
A las ocho: Hipócritas sociales, poJ 
Mav Alllson. 
A las cinco y cuarto y a las nuevJ 
y cuaito Una smeana de amor pos 
IJclainc Hammerstein y Conway Tear] 
lo. 
V E R D U N , ( C o n s u l a d o entre A n i m a s 
Trí . cadero) . 
A ;as siete y cuarto: cintas cómli 
cas. 1 
A las ocho y cuarto: 
^iííco actos Juramento 
por Jack Livingston. 
A las nueve y cuarto: el drama 
s.-!is actos Por los que amamos, poi 
Ectty Compson y Lon Chaney. 
A las diez y cuarto: estreno de 
hombro fuerte, por Harold Lloyd. 
V / T l « O i T . ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d i 
V á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
1rec cuartos: Detrás de las rocas, por 
j dor ia Swanson y Rodoli'o Valentino. 
; A las cinco y cuarto: El Tahúr, porj 
l Wül'am S. Hart. 
el drama erffl 
de venganza! 
E l único establecimiento en su clase en la 
República. 
Birector: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
u-iaignósJci y tratamiento médico-quirúrgico 
pequ í ío ' s Vm0dadflS ^ 108 Perr0S 7 
coñTwll^t en, vacunaci0^s p^ventlTa* 
contra la rvbla y el moquillo cauinoa. 
ET/ectricl lad módica y Rayo3 X 
Consulta.: $5.00. 
T e í entre H0SfpIfal ^ E * P ^ a . 
xei. Habana. 
de la enstocratica barriada. gu morada de 15 e I 
E l cronista que se honra con su guramente m n v V . t f , ' 6 Vera se-
amistad, le desea en su onomást ico,! tivo y lSÍtada por tal m | 
Lorenzo BLANCO. 
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H A B A N E R A S 
NOCHES DEL CASINO 
LOS JUEVES DE MODA 
'oches de los jueves, 
-adicionales en el Casino. 
han impuesto, precisa r e T o n c -
lo, en la octual temporada. 
Jastaba a demostrarlo el aspecto 
le ofrecía anoche la gran sala cU-
Inde ya ha desaparecido la sirn-
J i c a campana. 
•Grande y completa era la anima-
\ñ reinante desde las primeras 
ras. 
[e decia Marcel: 
-No ha quedado mesa por ocu-
>a orquesta, la insuperable or-
sta que dirige el violinista Moss, 
[nó un programa en el que alter-
|ba con el fox y con el vals nues-
típico danzón. 
¡ran las dos, mucho más de las 
ls, y seguía el baile en su apogeo. 
Un party, entre todos los de Ki 
[che, merece mención preferente. 
caballero muy cortés y muy 
lable señor Agapito Cagiga y su 
¡posa, María Luisa Gómez Mena, 
jmpre tan bella, tan elegante, reu-
in en graud diner un grupo de 
dist inción. 
[Eran el general Menocal y su in-
Iresante esposa, Marianita Seva, 
In los distinguidos esposos Eloy 
|ar t ínez y Mercedes Montalvo, Hen-
Senior y Elsa Pensó, Juan de Dios 
["cía Kohly y Renée Molina, Ma-
blo Rodríguez y Aida López y el 
fneral José Marty y Teté Dances. 
Además, pavmi les invi tés , An^ 
h r í a Menocal y el señor Víctor G. 
lendoza. 
Otro party de gala. 
Del Presidente de la Cámara . 
Con el prominente congresista y 
gentil esposa, Regina Truf f in do 
Lzquez Bello, veíase al ilustre pe-
lodista español que acaba de asu-
lir la dirección de E l País , el señor 
[anuel Aznar. 
Tenían allí su cubierto el popu-
Lr representante Vi to Candía y su 
^stinguida esposa, completando e; 
•upo de comensales la genti l ís ima 
i l ia Sedaño y el capitán Fe rnán-
3Z Arias, culto y distinguido jo-
m, perteneciente e l cuerpo de Hú-
ITBS de Pavía, que llegó hace po-
de Madrid. 
Una linda corbeille de rosas, co-
jeada al centro, decoraba la mesa. 
Con el señor Elicio Argüel les y 
|u bella esposa, María Luisa Meno-
$.1, formaban un party simpático 
'es matrimonios jóvenes y distin-
fciidos. 
Eran Mayito Menocal y Bebita 
flmagro, Raimundo Menocal y Ma-
Teresa Calvo y Raúl Menocal y 
f t i t a Martínez Pedro. 
•Una mesa del eminente doctor Ra-
tel Nogueira y su esposa tan inte-
ssante, Nandita Sanguily, con loa 
istinguidos esposos Alberto de A T -
lias y Conchita F'ernández y Fran-
lisco Juarrero y Gloria Erdman. 
Otros parties más . 
En número considerable. 
Uno. de la interesante Margot 
dózaga de Molino con la joven y 
muy bella Nena F. de Estrada y su 
graciosa hermana, la -señorita Car-
men María Fuentecilla, donde veía-
se a Lyta Sharp Labrousse. 
Ella, la espiritual danseusc de la 
Gran Opera de Par ís , ba i la rá una 
danza durante la escena del Gran 
Califa de Eagdad que prepara el 
doctor Estéfano para el gran baile 
de mañana de Las M i l y Una No-
ches. 
Radiante de belleza, descollando 
en uno de los parties, Romana Goi-
zueta de Colas. 
Mrs. Kohn y Mrs Grinda. 
Mrs. Lewis. 
Miss Martha Enderton, esbelta y 
linda americanita, en una mesa 
donde llamaba la atención Mrs Ze-
na L . Slobodinsky, una belleza es-
lava. 
De ella, de la encantadora Miss. 
Enderten, la de las manos de t in-
te rojo, han recibido las damas ha-
baneras una invitación para visitar 
en su casa de Prado 3 9 una expo-
sición de modelos. 
Acá y allá, en parties diversos, 
Graziella Valdespino de la Guardia. 
Teté Chomat de Ortega y Amelia 
Cadaval de Fe rnández Blanco. 
María Usabiaga de Barrueco. 
I Airosa y bell ísima. 
Esther Castillo, distinguida espo-
j sa del señor Víctor Zevallos, Cónsul 
j General del Ecuador. 
Leopoldina Alvarez de Díaz y su 
hermana, Rosa Alvarez de Sierra, 
muy interesantes las dos, con Hor-
tensia García de López. 
Elvira de Armas de Fr i to t , . Ne-
na de Cárdenas de Ortíz y Josefina 
Alentado de Rodríguez Lendián . 
Mrs. Clark. 
Mqrcy E. de Ruíz. 
Mrs. Kretzchmar 
Y una celebridad del mundo ci-
nematográf ico que en estos momen-
tos pasca por nuestra ciudad su be-
lleza cautivadora. 
Lo sabrán todos. 
Es Gloria Swanson. 
Me honró viniendo a ocupar un 
puesto, por algunos instantes, en mi 
habitual mesa del Casino. 
¿Habla usted español?—le dije. 
Y me repuso: 
— L o que aprendí en Puerto Rico, 
que no era mucho, lo he olvidado 
casi todo. 
Su viaje es de recreo y a la vez 
de estudio, proponiéndose estar en-
tre nosotros hasta la semana próxi-
ma, que regresa a Nueve York. 
Volverá, al lá para el verano, con-
tratada por una poderosa compa-
ñia que viene a tomar una película 
de importancia con ella de protago-
nista. 
Gloria Swanson conoce la gran 
boga de que disfruta en la Habana. 
Va m a ñ a n a a Fausto. 
Asi me dijo. 
Quiere ver la cinta Bajo el l á t i -
go, de la cual es su principal in té r -
prete, que anuncian los carteles del 
coliseo de Prado y Colón. 
Encantadora la artista. 
) 
| | 3 NTRE lo mucho que acaba de 
r~*t llegar, para todos los departa-
nv-.ttos, figuran medias de seda, teji-
do chiffon, cuchiüa calada, en los co-
lores gris. Dude, beige, topo, Gun-
melal, carne, champagne y perla. 
Las hemos marcado a $2.25. 
* f * 
Cualquiera eme sea 'a toilette que 
lleve usted al baile de Las Mil y Una 
Noches puede l-ner la seguridad de 
que en El Encarto encuentra las me-
dias que necesita. 
F L O R E S 
Ofrecernos una variedad inacabable 
de flores, para irajes de baile y dis-
fraces, a precios extraordinarios. 
¥ ¥ « 
VENTA E S P E C I A L 
Hacemos una venta especial de car-
íe i ts y bolsas, en extensísima varie-
dad de estilos y colores, a $5.00: la 
mitad de lo que realmente valen. 
Pueden verse algunas en la vi-
driera de San Rafael, que da al De-
partamento de medias. 
•Y- * * 
T R A J E S SEGUNDO IMPERIO 
Sigue abierta nuestra exposición de 
trajes Segundo Imperio. 
¡Tan visitada i 
A L G O P 
Con brillantes, zafiros y cnix, de última novedad. 
Precios baratísimos. 
El mejor surtido en Joyería» 
" 1 4 E S M E R A L D A " 
\ SAN RAFAEL No. I. TELEFONO A-3303, 
(entre Consulado e Industria). 
rio de la Dirección del DIARIO DE i 
LA MARINA. 
El miGy'i) letrado hj. estaylecido, j 
para su práct ica profesional, en la 
que desde ahora le deseamos amplios 
éxitos, su bufete en la calle Empe-
drado número 64 (Tel. M-4667) pu-
diendo atender t ambién a sus clien-
tes en su estudio privado de Nep-
í.uno 220, bajos, (Tel. A-6850), que 
por este medio participa y ofrece a 
sus amistades y compañeros de ca-
rrera. 
Conocedores de las excelentes 
prendas personales del señor Franco 
y Beoto, avaloradas por su consagra-
ción al estudio, y bien acreditado ya 
en el profesorado, nos es grato augu-
rarle en su nueva profesión los t r iun-
fos forenses a que le dan derecho 
su laboriosidad y competencia. 
Sea enhorabuena, Mario. 
Academias de música . 
Tanto la dirigida per las señori 
tas Badía como la del amigo don I 
.losé Ros, nan tenido exámenes y de 
ambas tenemos los mejores informes 
y muchas de las señor i tas fueron fe-
licitadas por el Tribunal , pues de-
mostraron gran ejecución en los 
ejercicios objeto del examen. 
Nuestra felicitación a las señori-
tas graduadas, así como a los direc-
tores, señor i tas Badía y José Ros. 
Margot de Blanck. 
Con motivo do los exámenes de la 
Academia del amigo señor José Ros, 
recibimos la visita de la notable pia-
nista Margot de Blanck, que en e! 
"Círculo Manzanillo" dió un con-
cierto, con el cual dejó en esta so-
ciedad bien confirmado el alto con-
cepto que de su ejecución y t á l en -
lo ar t í s t ico tenía concebido. 
El "Círculo Manzanillo" se vló 
concurrido Y la elegante e inspirada 
concertista favorecida con la presen-
cia de lo más distinguido de esta so-
ciedad, que prodigó incesantes aplau-
sos a la inteligente señor i ta de 
Blanck, a la one aconsejamos cons-
tancia en el arte que ya posee, y 
será una verdadera gloria cubana. 
Merecido homenaje a "NuH'ia". 
Allá en Bayamo, en la "Numaneia 
Cubana", cuna de grandes próceros 
y literatos, donde por vez primera 
resonaran, en pleno deminio español , 
las dulces notas del Himno Cubano, 
reside una familia honrada y v i r -
tuosa, la Ca tasús -Fa jado , y entre sus 
hijos cuentan con Mar ía (Nuvia) de 
clara inteligencia, y que debido a su 
constante estudio ha logrado crearse 
un nombre entre los poetas cubanos. 
No sólo como poetisa; conocemos 
también como prosista a la señor i ta 
Ca tasús , y m á s de vara vez la hemos 
visto defender causas muy justas y 
morales <iue la honran grandemente. 
Con motivo de la publicación de 
un libro de poesías, ha estado en es-
ta ciudad, siendo objeto de un ban-
quete homenaje en uno de los me-
jores hoteles, obsequio ofrecido en 
su mayor ía por miembros del Gru-
po Literario. 
Jo sé Mar t í . 
Nunca como efcte año se ha cele-
Interesa de vera1? a las lectoras sa-
ber ciertas cositas referente sa los 
crepés. 
Conocemos donde hay preciosos 
crepés, a precios muy reducidos. Se 
trata de crepé romano, en sus varie-
dades m á s bonitas; crepé can tón en 
los colores de moda; y los más ca-
prichosos tipos de crepé mar roqu í . 
¿Dónde e s t á n ? — d i r á n ustedes, ya 
impacientes por conocer donde ven-
den barato esas bonitas telas.— 
Fues es tán en el "Bazar I n g l é s " Ave-
ir ida de I tal ia y San Miguel , casa 
que, después de su úl t imo balance, 
redujo muchís imo el precio de los 
ar t ículos mencionados. 
De paso que van a ver los crepés, 
vean t ambién los nuevos tipos de 
seda que acaban de recibir en e l "Ba-
¿ar Ing lés" , Avenida de Ital ia y San 
Miguel. Todos son de alta novedad, 
muy propios para vestidos de baile 
y salidas de teatro. ¡Verdaderas di-
vinidades^ han llegado en sedas! Y 
a pesar de la gran novedad de estas 
telas, sus precios son muy bajos. 
Hay otras muchas cosas que ver 
en el "Bazar Inglés" , Avenida de Ita-
lia y San Miguel, porque esta casa 
es la mejor surtida de la Habana. 
Y además de ser la mejor surtida, 
es la que vende más bau to , y la que 
atiende mejor — con más agrado y 
cor t e s í a—a su clientela. 
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Anuncios TRUJILLO MARIN. 
Neptuno y Amistad. 
Colección magníf ica de alhajas 
Ion brillantes, perlas y piedras pre-
jiosas oe color, para señoras y ca-
fcalleros. 
Se ofrecen en ventajosas condicio-
.es. 
Objetos de plata antiguos. Dinero 
|obre joyas a módico in terés . 
CAPIN Y GARCIA 
EL DR. M VRIO FRANCO Y BEOTO 
Con singular complacencia nos en-
teramos d-i haber abierto su estudio 
de abogado el culto y caballeroso jo-
ven Mano Tranco Beoto. hijo -ie 
niestro inolvidable y qusviúísimo 
compañero de Redacción, don José 
Franco y Or3. íq. e. P. d.) que du-
lunte tantos años fué digno sec re ta - ¡ 
Calzado brocado oro combinado con piel dorada y Calzado brocado plata 
combinado con piel plateada y muchas fantasías. 
ft G R A N A D A 
Obispo y Cuba Mercadal y Co 
brado el natalicio de José Mar t í , del 
Apóstol y padre de la Patria, de 
aquel que con su talento supo orga-
nizar a elementos revolucionarios, 
de aqué l que con su elocuente pala-
bra enardec ía en amor pat r ió t ico a 
cuantos le escuchaban, de aqué l que 
con su sangre derramada en Dos 
Ríos, selló y dejó a los cubanos el 
mejor ejemplo de abnegación y pa-
triotismo. 
Tanto el señor Presidente de la 
Junta do Educación, s eñor Vicente 
Pía, como el Inspector Escolar se-
ñor José Alvarez, prepararon con 
acierto la manifes tación escolar que 
resul tó br i l lan t í s ima. 
El "Parque Maceo", punto de re-
unión y en donde inteligentes maes-
tros, a r t í s t i c amen te nos presentaron 
la efigie de José Mart í , desde muy 
temprano se vió muy concurrido y 
a eso de las ocho comenzaron a lle-
gar en correcta y ordenada forma-
ción los diferentes colegios, siendo 
el primero que llegó debidamente 
uniformado el Colegio de l a y 2a, 
Enseñanza "Santo Tomás de Aqui-
no", que acertadamente dirige el se-
ñor Coronas. 
Todas las escuelas asistieron y el 
orden fué tan completo, que no po-
día ser mayor. 
Al acto asistieron todas las auto-
ridades y representaciones sociales. 
Hicieron uso de la palabra en tono 
y frases del más patr iót ico senti-
miento, el señor Inspector Escolar 
José Alvarez y los señores Braulio 
Cañete y Julio Jirona, quienes re-
cibieron merecidos aplausos. 
Monseñor Acevedo. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a su regreco de Santiago de Cuba, 
a donde fuera a hacer los Santos 
Ejercicios, a este querido sacerdote 
y pár roco de Manzanillo. 
El día 2 9 celebró su fiesta ono-
mást ica , y éste fué, al igual que 
otros años , motivo de satisfacción 
para Monseñor , pues sabe que sus 
feligreses no abandonan al Director 
de sus almos. Muchas fueron las v i -
sitas y felicitaciones que recibió 
nuestro párroco, y entre ellas la do 
la Asociación Católica de Manzani-
llo, compuesta de prestigiosos caba-
lleros. 
El Corresponsal. 
B l a n c o d e ! N o r t e 
DESPEDIDA 
Enero 39. 
Con rumbo a B a t a b a n ó ha par-
tido, donde f i jará ahora su residen-
cia el estimado y consecuente amigo 
Carlos González Llanes y su distin-
guida familia. 
Lamentamos grandemente la par-
tida no solo por tratarse de un cum-
plido y correcto caballero, sino por 
que pierden las escuelas un Direc-
tor y profesor de Ins t rucción Pú-
blica, muy competente que supo cap-
tarse las s impat ías de sus numerosos 
alumnos. 
Con su ida se ausenta de nuestra 
sociedad su encantadora hi ja Neni-
ta, tan celebrada siempre. 
DE AMOR , 
Llega hasta mi el rumor de un 
compromiso que no t a r d a r á mucho 
en formalizarse y que recojo gus-
tosísima. 
Se t ra ta de una parejita, n\iy jó-
venes los dos. 
E l la reside en el gran Central 
Hershey. Rubita muy interesante y 
gentil. De su elegido solo diré que 
se trata de un joven de este pueblo; 
pero que trabaja allí . 
Sin autor ización para más , solo 
deseo que sean un hecho el rumor. 
B A I L E 
Para el 9 de Marzo se hacen los 
preparativos de un baile de trajes, 
que promete ser una fiesta muy di-
vertida y lucida á la vez. 
La sociedad organizadora, prepa-
ra una % rpresa, según me han di-
cho, así que t endré al corriente de 
todos los detalles a mis lectores. 
La Corresponsal. 
D E S A N J U A N Y 
M A R T I N E Z 
El "Día de M a r t í " en la escuela "Isa-
bel Rubio". 
La inclemencia del tiempo impi-
dió que el homenaje al Apóstol de 
nuestras libertades: José Mart í , se 
llevase a efecto en el Parque Mora-
litos, como estaba proyectado. 
El Presidente de la Junta de Edu-
cación, señor Angel López UUoa, con 
muy buen juicio, dispuso que se ce-
lebrasen actos conmemorativos en 
las escuelas de esta localidad, l leván-
dose a efecto en las escuelas públi-
cas uno y dos. 
Nosotros presenciamos la llevada 
a efecto en la Escuela "Isabel Ru-
bio" n ú m e r o uno, y no obstante la 
pertinaz llovizna y lo intenso del 
frío reinante, la concurrencia fué 
numeros í s ima . Unas doscientas alum-
nas uniformadas con los colores de 
la tricolor bandera, con sus profe-
soras, las señoras Calixta García, 
Concepción Cortina y Carmen Fo-
salba y señor i tas Vicenta Nodarse, 
Juana G. Sain? y Mar ía Antonia 
Sainz. Muchos padres de familia pre-
senciaron la fiesta, predominando el 
elemento femenino, integrado por se-
ñoras y señor i tas de nuestra mejor 
sociedad. 
El señor César Vivero, Alcalde 
Municipal, y otras autoridades loca-
les y el ex-alcalde doctor Benjamín 
Brito, ocupaban puestos de honor en 
la presidencia dei acto que ocupaba 
en representac ión del Presidente de 
la Junta, el Secretario y Adminis-
trador Escolar, señor Nicanor So-
ria no. 
A las 8 en runto dió .comienzo la 
fiesta entonando todas las alumnas • 
el Himno Nacional. 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el señor Ignacio Guerra, Maes-
tro de Inglés de las Escuelas P ú -
blicas, pienunciando una cál ida y 
elocuente oración en loor del home-
najeado, que le valió felicidades y 
aplausos. 
He a q u í ahora el programa en el 
orden en que se fué desarrollando: 
Poesía "Ofrenda a Mar t í " , por la 
n iña Hi ida Mier; coro " A Cuba", por 
los niños del Kindergarten; poesía 
•'A Mar t í " , por la n iña Esther Sán-
chez; punto criollo nov los alumnos 
del Kindergarten, acompañados al 
piano; poesía " José Mar t í " , por la 
n iña Vania Carmona; ofrenda flo-
ra l ante el busto del Apóstol ; himno 
"A Mar t í " , por todas las alumnas, 
con acompañamien to de piano; poe-
sía " A Mar t í " , por la niña Nieves 
Rosa Mar t ínez ; ronda " E l Marine-
ro", por treinta alumnas; poesía " A 
Mar t í " , por la n iña María C. Pé rez ; 
poesía " A Mar t í " , por la n i ñ a Car-
men L . P é r e z ; guajiras por un gru-
po de alumnas y profesoras; Himno 
Nacional y desfile. 
Todos los números fueron objeto 
de aplausos por lo irreprochable de 
su ejecución, mereciendo los hono-
res de una estruendosa ovación, co-
reada por vivas entusiastas a las 
maestras, los pantos cubanos, acom-
pañados por tiple y clave. 
Confesamos que al llegar a la Es-
cuela n ú m e r o 1 el día 28 a las sie-
te y merlia de la m a ñ a n a , con el 
frío y las lloviznas de Norte, c re ímos 
que había fracasado todo intento de 
homenajear dignamente al Apóstol 
Mar t í ; pero nos hemos convencido, 
una vez más , que donde existe un 
profesorado como el de la Escuela 
n ú m e r o nno, competente, entusias-
ta y patriota, no hay, no puede ha-
ber fracasos sino el tr iunfo es el co-
rolario de todos los empeños de tan 
mer i t í s imos educadores que honran 
a su profesión y a la patria. 
Bien, muy bien, señoras y señori-
tas maestras. 
En otras Escuelas del Té rmino . 
Tenemos noticias úe que las de-
más escuelas del Término conmemo-
raron la fecha fausta del "Día de 
Mar t í " y muy especialmente de las 
Escuelas de Campo Hermoso y Vive-
ro, cuyos maestros, dirigidos por el 
Presidente de Ja Junta, señor An-
gel López Ulloa, hicieron gala de en-
tusiasmo y patriotismo. 





|(De venta en la librería A c a d é m i c a , de 
la Viuda e Hijos de F. Gonzále?, 
portales del Teatro Payrst) 
(Cont inúa . ) 
Sícrebro; mas, dado el - n r V t . - Ini-
Ifeulsivo y apasionado del señor de Sa 
]|iis, la inaeción le rosul'aba inso-
jortable. Abandonar la escena, re-
innciar por lo monos a represen 
•r los primeros papeles, permane-
cr inactivo frente a recuerdos im-
iácables, torturado por ambición 
tío satisfecha, por odio" o por rebel-
klía crecientes, era, a su entender 
fjíiucho poor que la muerte. 
Haii ía accedido, sin embargo, a 
ilejarsc de Par ís algunas semanas, 
después de sostener reñida una 
lucha contra los recuerdos, que ií-
¡mámente temía mucho afrontar, 
Rabiado decidirlo ele repente a par-
|tir. avisando por telégrafo a su so-
brino, en ol mismo momento de su-
bir al vagón. 
Juan, que «o había separado de 
|u tío pocas semanas antes, casi se 
asus tó del cambio que se había ope-
rado en él. 
Las pupilas le brillaban febri l -
mente como ascuas, en la palidez en 
f^rmlza de la cara, y la delgadez 
había ido en aumento. Disimulan-
do la penosa impres ión que expedi-
mentaba, ayudó a snbir al señor de 
Sallia al carruaje y dió al cochero 
orden de marchar. 
Declinaba la tarde. Intensa t ran-
quilidad, que en otoño acaso hubie-
ra podido parecer melancólica, pe^ 
ro que en primavera y en aquellos 
campos alfombrados de flores re-
caminos polvorientos y blancos, laü 
isultaba grata y riente, envolvía los 
praderas aterciopeladas y los bos-
ques de variadas mttices de esme-
ralda. 
Intensa eociói. se reflejaba a 
rosar suyo, en el robtro general men-
te impenetrable del señor de Snllis 
Juan t ra tó de distraer a su tío de lo 
que creía excesivo en esta impre-
sión. 
—Me encuentra usted solo, por 
por lo menoE basta m a ñ a n a tem-
prano-^dijo—.Cristina se ha mar-
chao o a practicar una obra de m i -
seriscordia. . . 
Y contó a su tío lo que sabía del 
drama que se dosarrc l ló aquella 
mañana , sin pronunciar el nombre 
de. María Teresa, aunque se halla-
ba muy unido al sr.ceao. 
-—;AhI ¿Se ha suicidado Mont-
pernon?— exclamó f r íamente el m i 
niíí tro—. No me sorprende. . . Mu.-
¡ che tiempo ha disimulado su situa-
¡ción confiaba en rehacer su fortuna; 
¡la ruina de la Sociedad X , ha con-
! cluído de hundi r lo ; desde quince 
: días sabía yo qua andaban muy mal 
¡sus asuntos . . . 
— ¿ L e conocía usted, t ío? 
—Sí, mucho; lo creía más cauto 
y más listo. Desde nace tiempo le 
veíia poco, porque me contaba 
que la catáf-troilo era inminente ¿Se 
efectuó el matrimonio de su hija? 
—No. 
j—Entonces 'a ruptura de la bo-
da es inevitable, a menos de que 
haya dejado a salvo la dote. 
—No. Creo que la quiebra será 
res podrán reembolvarse? 
— ¿ C r e e usted que los acr^^do-
ef-.pantosa, si las noticias que tengo 
son exastas. 
—Y ¿piensa Ufíed que su hija 
conservará la dote? 
— ¿ P o r qué no? 
— ¿ P o r qué no?—exc lamó Juan 
indignado—. ¡Pues porque una 
hija es solidaria del honor del ape-
llido de su padre! No comprondo 
que un hombre honrado acepte una 
dote salvada a ese precio. 
— ¡Uah! Eso ocurre todos los 
días. 
—Pero no iodo el mundo pien-
sa del mismo modo. Usted tío. us 
ted no hubiera pasado por ello nun-
ca. 
— ¡Quien eabe! Aun conservo al 
gunos prejuicio¿, en lo que me ata-
ñe personalmente; mis amigos me 
lo censuran. . . 
— T í o — i n t e r r u m p i ó Juan con v i 
veza—, ¡no puedo o;r a usted ha-
blar así Sacúdase el polvo del ca-
mino, vuelva usted a ser joven, aquí , 
en esta campiña IUO recorr ió con i 
las ideas, las creencias y las ale-
grías de Í03 veinte años . 
— M i r a , sobrino, lo que ha muer 
to no puede resusitar. . . No hablemos 
de m í ; m i yo es un fardo que qui-
siera dejar el venir a q u í . - . Pre-
fiero identificarme con t u existen-
cia. Pero he olvidado preguntar-
te si Cristina tiene con la señor i t a 
de Montpernon amistad ín t ima que 
justifique una in tervención como la 
que me has contado. Solía ver yo 
muy a menudo a la bella Paulina, 
y no recuerdo que me haya habladv; 
j a m á s de tu hermana. 
No, nunca 5e habían visto, que 
yo sepa; pero las circunstancias 
realmente extraordinaria que la han 
llevado a recibir el postrer suspiro 
del señor Montee-ncn. explican, 
que un carác te r abnegado como el 
de Cristina haya creído poder a l i -
viar este horrible dolor. 
Luciano de Sallís ee encogió de 
hombros. 
—Hay cierto quijotismo en tu 
hermana, lo mismo que en t í , que-
r i d o . . . . Poro no conviene exage-
rar . . . En los naufragios sconómi-
cos no ocurre los mismo que a bor-
df,- -no i.cío cx^Unnan: " ¡ H o m b r u 
al agua!", se le deja, por miedo a 
que arrastre a alguien más . 
—Mi hermana se expondr ía a to-
do por ser ú t i l—respond ió impetuo 
s á m e n t e Juan—; pero en el caeo 
presento no pude ocurrir le nada de 
sagradable. 
—Sí; pude creerse obligada a 
tender la mano a personas que han 
perdido el crédi to, y puede encon-
trarse en el caso de auxiliar a esa 
muchacha si su padre la ha dejada 
sin dote. 
— ¡Buen ¡No será la primera a 
quien Cirstina haya sacado de apu-
ros—exclamó Juan con indignación 
Luciano de Sallis sonr ió f r íamen 
te.-
—Suelo preguntarme—dijo—si 
es tu profesión la que te mantiene 
apartado de la opinión ganeral, y 
la que te retrasa en la marcha de 
tu siglo, o si es que en t u corazón 
fermenta, a pesar de todo y en con-
tra de todo, esa levadura de juven-
tud, verdaderamente extraordina-
ria en nuestra época... Pero pue-
de ser t ambién que eso te ocurra 
r-erque no ha§ conocido grandes do-
lores en la vwa. 
La frente de Juan se ensombre-
ció. 
—He visto morir a una madre 
modelo, apasionadamente am?da— 
murmuró-—-. Y no hab rá usted ol-
vidado que mi sihr-wmes para lo 
porvenir han sido bruscamente des 
hechas, que ví desaparecer a aque 
lias niñas a qnien me era fácil y 
grato hacer dichosa: murió eu to-
do el esplendor de la vida y de la 
felicidad. . . 
—Efectivamente, esos dolores son 
grandes, pero no amargos. Es posi-
ble hasta cierto punto resignarse an-
te las adversidades del .destino, y an-
te los sinsabores en que el elemento 
humano no tiene parte. Te lo repi-
to, no has padecido los sufrimientos 
que deforman el alma luego de ha-
ber torturado el corazón; que enve-
nenan la vida, y desquician para 
siempre la manera de ver las cosas, 
que extinguen en nosotros la con-
fianza, la generosidad, la facultad 
de amar: sufrimientos terribles cu-
ya amargura cambia en hiél "la le-
che de la bondad humana". 
—Espero no dejar nunca que el 
dolor me deforme el alma, n i des-
truya mi confianza n i aniquile la 
s impat ía que siento por los demás . 
Algunos cerán viles; esto no impl i -
ca que toda la humanidad sea ma-
la- Sabré librarme de la amargura, 
y esto me será fácil, porque más al lá 
de lo que usted llama elemento hu-
mano, por encima del instrumento 
que tor tura , veo una voluntad su-
perior que dirige y que sólo consien-
te el daño que se padece en razón 
al in te rés supremo del perfecciona-
miento del ser. 
—Sí, las teor ías de Cris t ina. . . 
¡Bueno! Soy un rebelde y me he 
vuelto rencoroso.. . Reconozco que 
tu i lusión o tu fe te hacen más fe-
liz y mejor . . . 
—Olvide usted lo pasado, toda3 
las penas y todos los recuerdos amar-
gos, en estos lugares donde an t año 
le sonrieron la juventud y el cariño 
—exc lamó Juan vivamente—. Tam-
bién era usted m á s dichoso enton-
ces; ¿por qué no ha de desechar lo 
que le hace daño? 
Hab ían llegado a La Ribera. E l 
carruaje recor r ía los bosques que a 
uno y otro lado de la avenida, casi 
borrada, ofrecían espesuras encan-
tadoras. Hab ía algo jubiloso en el 
desarrollo sin trabas de aquella ve-
getación silvestre; se pasaba admi-
rando el conjunto y, sin embargo, 
¡qué detalles seductores y cuán tas 
maravillas en los millares de plan-
tas diversas que se en t r eab r í an flo-
recientes, al conjuro primaveral. ¡Los 
heléchos de matices delicados, los ro-
sales silvestres cuajados de corolas 
niveas, los r anúncu lo s áureos , las 
azules campánu las , y las margaritas 
crecían a la sombra dé encinas, de 
hayas y de olmos, cuyo verdor hacía 
resaltar, de trecho en trecho, el fo-
llaje argentado de un p lá tano o las 
obscuras ramas de un pino. De vea 
en cuando aparec ía un claro, un ár-
bol hab í a sucumbido a la vejez, y 
un pedazo del cielo azul divisábase 
en el hueco de la verde bóveda; la 
hiedra y las zarzas se apresuraban a 
cubrir el carcomido tronco que yacía 
en tierra. 
Había en el paisaje dulzura y se-
renidad tan intensas, que tío y sobri-
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E L B A I L E DE LAS 
PRINCESAS 
Entre las comparsas. 
La de las Princesas Orientales. 
L l a m a r á la a tención en el baile 
de mañana , el gran baile de Las Mil 
y Una Noches, componiéndola jóve-
ner y muchachas, ordenados en pa-
re j i tas. 
Son és tas : 
Zulima G. de Avellaneda 
y Pepe Lecuona. 
Raquel G. de Avellaneda 
y Cuco Menéndez. 
Challa López Orúe 
y Pepín Arango. ! 
Carmita López Orúe 
y Pepe Agüero . 
Carmita del Río 
y Julio Lecuona. 
Juana Luisa Cabarrocas 
y Mar t ín Lindar. 
Ofelia Cabarrocas 
y Eduardo Taquechel. 
Hilda Lecuona 
y Juan P. Alvarez Cérico 
Isabel Lecuona 
y José A. Arocena. 
Genoveva Silva 
y Juan Chacón. 
Ellas, las Princesas Orientales, 
lucirán los vestidos que se han con-
feccionado expresamente en los ta-
lleres de E l Encanto para esta bo-
nita comparsa. 
M I L Y UNA XOCHES 
O R I E N T A L E S 
Creaciones de Ana María. 
Del mejor gusto. 
De la animación reinante para el 
baile de Las M i l y Una Noches no 
puede darse siquiera idea. 
Siguen los proyectos de nuevos 
y vistosos decorados en aspectos di-
versos. 
Uno ci taré . 
La Gruta del Vermouth Magno. 
E s t a r á situada, en lugar conve-
niente, luciendo un decorado de flo-
res, obra del j a rd ín E l Fénix, que 
l l a m a r á la atención. 
Su i luminación, por medio de po-
tentes reflectores, será magnífica. 
Durante toda la noche habrá en 
ella un servicio | de ponche, regalo 
del señor Pedro Morera, que tantas 
pruebas tiene dadas de su esplendi-
dez. 
Dicho servicio es ta rá a cargo de 
un grupo de señoras y señor i tas . 
Por la señora de Truf f in , leader 
del gran baile de mañana , me ente-
ro de los ú l t imos sobreprecios. 
El coronel Deeds ha hecho entre-
ga de 200 pesos por su palco. 
A su vez pagó el señor Pedro La-
borde 100 pesos por un palco. 
Palco que cedió 
Para ser de 'nuevo vendido. 
y u g a t a : e l í s t r a c á n 
Tenemos a la ven t a : 
En colores enteros. . . . a $ 2 , 0 0 
En „ egipcios . . . a $2 .25 
De lana a $5 5 0 
De seda a $ 8 . 0 0 
Y una v a r i a c i ó n completa 
fo rmando var ios tonos 
en colores elegantes, a $ 1 4 . 0 0 
Si ve nuestro muestrar io , te-
nemos la seguridad de que se com-
p r a r á o una Capa o un Chai. 
n ú 
• 30» 
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ANOCHE E N FAUSTO 
Grandes jueves los de Fausto. 
No decaen. 
Bastaba a comprobarlo el br i l lan-
te concurso social reunido anoche 
en la terraza. 
Haré mención primeramente en-
tre las señoras Luisi ta Terry, la 
distinguida Viuda de Ponwert, que 
acaba de llegar de Cienfuegos. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Amelia Hierro de González. 
Serafina de Cárdenas de Diago, 
María Luisa Lasa de Sedaño y Ma-
ría Chaple de Méndez Capote. 
Las dos bellas hermanas Josefi-
na Montalvo de Gastón y Gloria 
Montalvo de García Ordoñez. 
La Condesita de Jaruco. 
Genti l ís ima! 
María Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas , Juli ta Montalvo de P a d r ó , 
L i l y Goicoechea de Cámara , Olga 
Bosque de Sterling, Hi lar i ta Fonts 
de Mar t ínez Fab ián , María Ursula 
Ducassi de Blanco Herrera, Ani ta 
Perkins de Rafecas, E v a n ^ l i n a de 
la Vega de Céspedes, Raquel Via-
nello de Calvo, Gloria Sánchez Ga-
larraga de Baguer, Consuelo Conill 
de Rodr íguez Castells, CarnisOina 
Laurrieta de Fondón, Lourdes Ló-
pez Gobel de Méndez Capote, Nena 
Gut ié r rez de Celis de Díaz Cruz y 
Hortensia Pérez de Aldecoa. 
Adriana Serpa de Arnoldson, fPe-
pi l la Duany de Fuentes y Matilde 
Gómez de Arango. 
Tu l l t a Bosque. 
Luisa María Mart ínez. 
Entre las señor i tas . Teté Diago, 
Al ic ia Melero, Zoila María Oses, Mar-
garita de Armas, Esperancita An-
gles, Alina Fuentes, Perla Mora, 
Angelina P ó r t e l a . . . 
Y Aída Estrada Mora. 
Tan l inda! 
H A D A i m F A C E , 
para la e l ecc ión de cualquier objeto. V i s í t e n o s y lo v e r á 
realizado. 
F 1 E C I O S S T O i E S f I T O 
En joyas, Objetos de A r t e , Relojes, Cubiertos, L á m -
paras, etc., estamos a la a l tura de la mejor . 
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ta en afirmar que o Tánger queda 
para España en las mismas condi-
ciones que el resto de la zona, o a 
esta zona, que Tái /;er parte por 
medio, debe aplicarse el mismo ré-
gimen de in ternacional ización, "por 
que Tánger no es ni ha sido nunca, 
como reconocen cuantos de ello sa-
ben, problema de amor propio para 
España , sino de ut i l idad o inu t i l i -
dad de nuestra presencia en el Nor-
te de Afr ica ." 
"Han pasado al archivo de la his-
toria las razones de frontera, y las 
misiones civilizadoras que a pocos, 
precisa decirlo, convencieron hasta 
ahora, pero que a ninguno bas t a r án 
en adelante, y lo que para Tánger 
se establezca debe quedar estableci-
do para todo el terr i tor io mar roqu í , 
salvo en esos puntos antes indica-
dos- La carga fuera de esos puntos 
"debe pesar, al menos, por Igual", 
sobre todas las naciones "a quienes 
importa igua l" que a nosotros el 
"progreso" en Marruecos en las ga-
r a n t í a s de "paz" para fuera, 
"Si es tuv ié ramos equivocados, es 
indispensable y urgente nos rect if i -
quen, y no t end r í an perdón de no 
demostrarnos el error los que nos 
indujeron a cometerlo y nos lleva-
ron, con su saber y elocuencia, al 
doloroso camino que emprendimos 
en el Norte dé Africa. E l Gobierno 
actual no ha de estorbarlo, y es de 
esperar que incluso agradeciera el 
que hablen del asunto quienes tie-
nen verdadera autoridad para ha-
cerlo. 
"No olvidemos que esas negocia-
ciones ultimadas no tienen todavía 
la sanción que las hace irremedia-
bles, y que los Gobiernos necesitan 
en estos problemas transcendentales 
robustecerse siempre con la autori-
dad que pueden dar las manifesta-
ciones de la opinión, ya que contan-
do con ella es seguro que no han 
de faltarles a los que hoy dirigen 
la polí t ica española, como a cual-
quier otros, la resolución suficiente 
para sacar las consecuencias lógi-
cas que se derivan Imperiosamente • 
de la " l iqu idac ión" de que habla el 
señor Gasset, de perfecto acuerdo 
con el decoro y la conveniencia d3 
España . " 
Ahora veremos en el próximo ar-
tículo, cómo procede de modo muy 
di.^into por cierto el Directorio M i -
litar, según noticias te legráf icas de 
la Prensa de los Estados Unidos. 
A. Pée rez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
M I S C E L A N E A 
Esta cuest ión de lo* idiomas en 
España trae a los miembros del Di -
tectorio a mal traer. E l Gobernador 
de Gerona ha prohibioo a los sere-
nos l ú e canten las Lirras eu cata-
lán; los vascos quieren fundan una 
universidad vasca; los ga'legos cuen-
tan la historia cristo de s u í morr i -
ñas en dulce idioma*'¿n.'aicc y hasta 
los valencianos "panan lo vaJen-
sií-.f con el mismo ontuola ímo qu? 
penen al deglutir una paella. 
LA CUESTION D E LOS IDIOMAS 
y es todo en don LUIS L L A N E Z A . 
Ya es cuest ión de negra honril la 
el que los astorianos vayamos pen-
sando en hacer de nuestro dialecto 
un Idioma capaz de tenérse las tiesas 
con el pinto de la paloma. Esto les 
decía hace días a los señores Rodr í -
guez y Hno. que, como sabe el lec-
ío i , son los importadores de la 1> 
che Dos Manos y el j abón Gold 
Dust, que lava solo. 
Se me d i rá que el astoriano care-
ce de l i teratura, g r a m á t i c a etc. pe 
ro eso les. ha pasado a todos los 
idiomas en su principio, eso sin con-
tar con que las mas bellas páginas 
que se han escrito en prosa y ver-
so fueron narradas en astoriano. . . 
tan fi jo como que el Bacard í es el 
ron mas famoso del mundo. (¿Es-
tá bien así, don Pablo?) 
Por otra parte, la falta de exten-
sión que tiene nues(tro dialecto, la 
arreglamos entre Chamaco Longo-
r ia y yo en un periquete, mientras 
damos la sin hueso y libamos el ver-
mouth P e m a r t í n livianamente. 
¿No llaman los catalanes "tea-
t re" al teatro y "v ins" al vino? Pues 
no veo qu(e sea n i n g ú n delito que al 
hacer el diccionario asturiano acor-
demos solemnemente Chamaco y yo, 
llamar al pan, " p u n " y " v i n u " al 
vino, aunque luego nos ordene el 
Directorio llamar al pan, pan y al 
vino, vino, con la misma cadencia 
que ponemos al pedir un chocolate 
de La Estrella, 
Además de eso es un "gentle-
man" que ordena sus trajes en " E l 
Modelo" de Obispo y Aguacate que 
es donde es tán los mejores corta-
dores. 
Pensamientos, 
La palabra cumplimiento, quiere 
decir, cumplo y miento, cf#ao mien-
ten quienes no reconocen que el 
mejor jabón pafa el cutis, es el de 
jugo de l imón que recibe La Casa 
Grande. 
J . Gasch. 
L a respuesta suave y humildet 
acompañada de un exquisito cigarro^ 
"Aguil i tas de Bock", quebranta la* 
i r a : las palabras duras, excitan el 
furor. 
Montesino. 
E L ULTIMO O 1MPROMISO 
• Gratas nuevas. 
Son siempre las de amor. 
A la que publ iqué en la edición 
anterior hay que agregar una más. 
Viene de la Víbora. 
La barriada feliz. 
Loli ta de la Concepción; bella ve-
r in i ta del quartier, ha sido pedida 
[.ara el doctor Lorenzo Delgado. 
Un joven e inteligente abogado 
en cuyo nombre formuló la petición 
el señor Manuel A j u r ü . 
F u é hecha aoite los padres de Lo-
' i ta, los distinguidos esposos Rosario 
Valdés y Manuel de la Concepción, 
Registrador de la Propiedad de San 
Antonio de los Baños 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Enrique F O X T A X I L ^ S . 
^TTE CAUSAN ADMIRACION. 
TANTO POR SU TRABAJO ESME-
RADO, COMO POR L A ORIGINALI -
DAD Y DISTINCION ÜE LOS MO-
DELOS. 
ESTA D3 L A OPINION DE LAS 
PERSONAS QUE GOZAN SATIS-
FECHAS DE HABER ADQUIRIDO 
SUS JOYAS EN 
ble y con dificultades invencibles 
hasta la fecha, al menos oara los es-
pañoles, que equivocadamente quizá 
atribuyen precisamente a esa divi-
sión en dos partes, y a algo :nuy 
parecido que no es preciso punlu^l i -
zar, algunas de las causas de nues-
tras desgracias. 
"A pocos habr ían cpnvenciÁo, pe-
ro sí hab r í an inquietado a nuichos, 
aquellos argumentos utilizados por • 
cuantos se ocuparon del tema; pe- , 
ro ninguno de ellos, ref i r iéndose a 
nuestra misión en Marruecos, dejó i 
de recabar para España " i o r lo 
menos trato de favor y prñdoniinjo 
en T á n g e r . " Esto ha quedado como 
imposible, según las negociaciones 
ultimadas, y por ello creemos uue 
los españoles , sin excepción, d^sper-
parte que grá f icamente llamamos 
Meli l la y Ceuta, con lo que rodea a 
ambas poblaciones, que h is tór ica-
mente de hecho y de decreta forma 
parte del terr i tor io nacional y no 
está sometida n i debe estarlo a in-
tervenciones ex t rañas . 
" A i pasar el régimen establecido 
para Tánge r con ca rác te r provisional 
a constituir un rég imen de carác te r 
definitivo en la forma que se pre-
tende, oueda despejada por com-
plejo .inc.ftra s i tuación. 
" L i L'ga Africanista lia dado la 
voz de alarma, y la Prensa unán i -
memente señala el fracaso en este 
puu:o ue las negocíacionos diplo-
mát icas seguidas con Francia e In -
glaterra, que no ser ía justo a t r i -
buir n i a los que Intervinieron en 
ta rán y ped i rán con justicia nuevas | ella ni a esos países que seguramen-
orientaciones y es t imula rán al Go- j te defienden lo que estiman mejor, 
bierno para que, de no ser posible ni a éste n i a otros Gobiernos, para 
reclamar Tánge r para España , sea 1 los cuales no hay otra respuesta que 
internacionalizada toda la zona ma- i la que en lo más ín t imo de sus co-
rroquí , siguiendo la misma suerte, razones dan a lo ocurrido los 
Ta llegó Bombín cargado de toda cla-
se de moneda y pesltos oro de todas las 
naciones; único experto en conocerla; 
compra y vende en todas cantidades 
salvo, claro está, aquella pequeña dadanos españoles, y que se concre- MO^ED^ "LAerREp5UBl.lci?íBI0 ^ 
tnu-
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 21, 
las Las cotizaciones del día fueron 
t-igulentes; 
Esterlinas 33.55 
Francos ,•» . . 36.50 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 31. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010. 54 frs. 
Cambios sobre Londres, 92 frs. 
Empréstito 5 C¡0, 70.85 frs. 
El dollar se cotizó a 21 fr. 53 cts. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
" L A C A S A Q U I M T A M A " 
JOYERIA, OBJETOS DE ARTE, LAPÍPARA5 Y MUEBLES DE LUJO, 
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C 1063 2-t. 1 Anuncios THUJILLO MARTN. 
Problema. 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
sufrido por nosotros en los tratos 
diplomáticos que comenzaron el si-
glo X V I I , estuvieron a punto de ter-
minar en 1914, suspendióndoso por 
ia guerra europea, y concluyen aho-
ra, deshaciendo el equívoco que hizo 
esperar un " T á n s e r e spaño l" o al 
menos, como hiciera constar el se-
ñor Marqués de Alhucemas el 15 de 
Diciembre de 1921, de conformidad 
con el señor González Hontoria, H 
Conde de la Mortera y los señare* 
Maestre y Posada, un "Tánger f ^ 
damentalmente influido por Espa 
na", de acuerdo con lo establecido 
por el Tratado de 1912. 
"Defini t ivo el r í f i n e n que fué 
tanto tiempo provisional, no permi-
te hacerse ilusiones, y como afirma 
don Rafael Gasset en lenguaje 'uo 
en t ende rán todos los españoles 
nuestra s i tuación ante el problema 
de Marruecos exige, con serenidad, 
pero coa la mayor urgencia, "la \\. 
quidación de las desventuradas car-
gas r i feñas que venimos soportando 
solos hasta aquí . " 
"No será necesaria mayor clari-
dad para pedir lo que demandan 
nuestras conveniencias sin lesión d-í 
la dignidad nacional; pero no sobra 
el que sumen adhesiones al pensa-
miento, y para ello ha de recordarse 
^ue, a falta de razones nacidas en 
la vida interna de España , indispen-
sables para alentar la fe en toda 
empresa guerrera y sin motivos den-
tro de casa que justificaran el sa-
crificio que se nos imponía, sé es-
grimieron por los partidarios de la 
actuación en Marruecos, en una u 
otra forma, como argumentos prin-
j cipales, la necesidad de garantizar 
i la independencia del terr i tor io pa-
i t r io por aquella frontera vecina 
| nuestra del otro lado del mar y la 
| obligación civilizadora que nos i m 
l pusieron los Convenios internacio-
1 nales. Uno y otro argumento los 
• t r aduc ía el sentir vulgar concie tán-
! dolos en la idea de que España es 
j taba en el Norte de Africa colocada 
¡ sólo para evitar que se situara a l l i 
I otra potencia más temible. 
"Aquel modo de razonar tenía y 
j tiene un grave y trascendental pun-
I to oscuro, dudoso y flaco, que con-
\ sistía en que Tánger , colocado en el 
; lugar más es t ra tégico, dividiendo en 
' dos partes nuestra zona de Prote>'-
i kirario, des t ru ía el argumento, par-
! tiendo por medio la llamada fron-
: t(5ra nuestra, prenda necesaria de 
|nupptra independencM: y no hay que 
j aecir que lo que en Tánge r rigiera 
i Por acuerdos internacionales, deiaoa 
, maltrecho y sin explicación posible 
el encargo civilizador que se nos ha-
| ma impuesto, para que otros, según 
el vulgar sentir, no lo conviitiaran 
sn baluarte guarrero. Es de légh-a 
aplastante derivar de lo que sea po-
|SiDie hacer en Tánger para " c i v i l i -
zar y defender" lo que haya de ser 
practicable en el resto del t s i r . io r io 
mar roquí , que en otro caso queda 
hecho dos jirones, sin costura posi-
Luego h a b r á que ver el corro de 
curiosos que se forma en derredor 
nuestro cuando estemos en el gran 
cafó Marte y Belona haciendo de-
finiciones entre copa y copa de cog-
fiac P e m a r t í n , ya que nosotros he-
mos de probar que para llevar a ca-
bo esas cosas no es necesario me-
terse en; un salón donde cuelguen de 
las paredes los retratos de media 
docena de imbéciles muy estirados 
con su cuello " A r r o w " y sus corba-
tas Rusquellanas. 
— A ver; ¿dónde estamos? 
— E n la zeda o zeta. 
— ¡ A h ! si : vamos a ver: 
ZARRAPIELLO, L L A . adj. Per-
sona andrajosa que no usa los per-
fumes Dralle. 
En el idioma Españo l conócense 
por zarrapastrosos. 
Y, asi, sucesivamente, daremos 
f in al diccionario en menos tiempo 
del que se tarda en comprar un j u -
guete en Los Reyes Magos, dado 
los precios baratos que allí tienen. 
Queda pues apercibido el leal 
amigo y distinguido compañero pa-
ra que coneurra al citado café, res-
taurant y dulcer ía , con el objeto de 
dar comienzo a la obra magna 
cuanto pintes; con ello nos haremos 
meritorios a que nos dediquen cuan-
do estiremos los ñ a m e s unas cuan-
tas coronas fie las que fabrican los 
Sres. C. Celado y Co. en Luz 93. 
En breve plazo se rá sacada a pú-
blica subasta la cartera del Banco 
Internacional. 
Yo creo que ha de tener tantos 
compradores como cajas de fortale-
ciente malt ina Tívoli se elaboran en 
C u b a . . . 
Una cartera hecha con la piel de 
los pobres depositantes, no es cosa 
que se ve todos los d í a s . . . de ahí 
su a c e p t a c i ó n . . . 
a p u l c r i t u d 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n , 
E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
De venta en todas partes. - - PERFUMERÍA GAL. , MADRID. 
Representante general para Cuba: B e r n a r d o P e r d í a s . 
Apartado 1622. y C ^ I L Habana. 
Dice el cable: 
"La enfermedad de Venizelos pro-
voca una crisis" 
La noticia, aunque dada ayer no 
es nueva, ni mucho menos. Todas 
las enfermedades provocan crisis en ¡ h a b r í a suficiente para hacer una ta-
la salud de quienes las padecen. Por ' pia de cerca de dos metros y medio 
Dicen que " la avaricia rompe el 
saco", pero yo veo que los sacos sa 
rompen con el uso. 
Luis M . Somines. 
Efémer ides . 
1844. — (Febrero I ) Pronunciamien-
to de Cartagena. 
1853.—Muere el gran marino ga-
llego Anselmo de las Rivas. 
1836.—Fallece Rouget de l'Isle, au-
tor de la Marsellesa. 
1795.—Primera sesión de la Acade-
mia de Medicina sevillana. 
1244 .—Tí tu lo de "Seño r de Vizca-
ya" a la Casa de Haro. 
1720.—Alianza defensiva entre 
Suecia e Inglaterra. 
1849.—Tournee de la insigne ac-
tr iz española Mar ía Tubau, 
por las Amér icas . 
Como no igno ra r á el cul-
to lector, esta eminente ar-
tista tiene una digna e ilus-
tre descendiente que ILsva 
BU mismo nombre y apelli-
do, la cual es tá llevando a 
cabo una br i l l an t í s ima cam-
paña ar t í s t ica en el aristo-
crá t ico teatro "Principal de 
la Comedia" a donde acul 
den a aplaudirla miles d'3 
admiradores. 
1626.—Muere el gran organista y 
compositor Bernardo Clavi-
jo ( H i j o ) . Viene a pelo re-
cordar que los compositores 
encuenrtan en La Casa Igle-
sias los famosos armoniums 
(Serafinas) del gran fabri-
oante a lemán H . Graf. 
1820 .—El general Laserna deja a 
Canterac el mando de1 ejér-
cito realista del Alto P e r ú . 
1702 .—El principe de Saboya de-
rrota en Cremona a Vil le-
roy. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 1 de Febrero se ha-
rán ricos por medio de un matr i -
monio ventajoso. 
Oportunidad. 
Las damas elegantes deben apro-
vechar la oportunidad de comprar 
por la mitad de su valor preciosas 
joyas antiguas de las que acaba de 
recibir la casa Carballal y Hnos. de 
San Rafael 13 3. Hay abanicos, are-
tea, pulsos, gargantillas, rosarios 
etc. todo de gran gusto. 
Amenizando. 
L a gran muralla de China. 
Esta gran muralla hace años que 
la es tán derribando para emplear los 
ladril los y piedras que la componen 
en otras construcciones mas práct i -
cas y necesarias en estos tiempos. 
A propósito de esto es interesan-
te recordar algunas cifras relativas 
a la obra de fábrica más gigantesca 
del mundo. 
Los a s t rónomos dicen que la fa-
mosa muralla es la ún ica obra de 
la mano del hombre que podr ía ser 
visible para el ojo humano desde la 
Luna. Con sus vueltas y recodos mi -
de más de 2,250 k i lómet ros . E l grue 
so es de 7,65 metros en la base y 
5,60 en lo alto. Su al tura var ía en-
tre seis y 12 metros. Además tiene 
20,000 torres o atalayas. 
Con los materiales que la forman 
eso a los primeros s ín tomas catarra-
les debe toma i e el Grippol del doc-
tor Bosque pi/ 'a evitar esas crisis. 
En el Congreso Federal del So-
viet celebrado recientemente -en Ru-
sia, ha dicho M. Kameneff hablan-
do en nombre del Consejo de Co-
misarios: 
" E l reconocimiento del soviet co-
mo gobierno "de ju re" , no reviste 
tanta importancia que haga necesa-
r io para Rusia el abdicar de sus 
principios comunistas." 
Si M. Kameneff se alimentara con 
gofio "Escudo", c r i a r í a el fósforo 
suficiente para comprender que si 
Rusia abdica del comunismo, es por-
que ha visto en la prác t ica que no 
puede llevarse a cabo y, por lo tan-
to, es tan imposible como i r cómo-
damente a Europa sin sacar pasaje 
eu los palacios flotantes de la Com-
pañía Hamburguesa Americana. 
En Cárdenas , por lo que se ve, 
h?.n dado también en la m a n í a de 
cambiarle el nombre a las calles. 
"i'a ve r án en la práct ica que eso 
'an imposible como encontrar bas 
tenes tan elegantes y baratos cual 
los que vende La Ruquella. Hace 
muchos años que a la calle Obispo 
se le puso otro nombre y sigue la 
gente l l amándo la por el antigua co-
mo si no hubiera pasado nada. 
De no ser asi ya hubiera hecho 
yo ua nuevo cambio llamáncluia ca-
llo de L a Rusquella. . . 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
E l t r iunfo de su val ía 
j a m á s le fué a la cabeza, 
digno amante de Ta l í a 
trabaja con va len t ía 
de alto, por uno de grueso, todo al-
rededor de la tierra, siguiendo la 
l ínea del Ecuador. En la colosal mu 
ra l la hay más piedras y ladrillos 
que en todos los edificios de Ingla-
terra. 
Y, sin embargo, esta colosal for-
tificación, que cruza varias cadenas 
de mon tañas , fué construida en quin 
ce a ñ o s nada más . Dispuso su erec-
ción el emperador chino Huang T i , 
unos doscientos años antes de nues-
t ra Era, para impedir las incursio-
nes de los bá rbaros pobladores del 
Norte. En la obra tomaron parte 
300.000 soldados y todos los presos 
que había en las cárceles del enton-
ces Celeste Imperio. 
No se conservan datos de su cos-
to ; pero los ingenieros modernos 
calculan que la construcción de otra 
mural la semejante cos ta r ía l,2.r;0 
millones de pesos. 
L a nota f inal . 
En un j a r d í n público. 
—Pero hombre,—dice el jard . Ae-
r o — ¿no ha leído Vd. que esta pro-
hibido pasear por el césped? 
—Pero si yo no paseo; voy a mi 
trabajo. 
Vaya el que quiera v i v i r cómodo 
al hotel Ritz y pasará la vida pláci-
damente. 
Solución. ¿Cuál es lo contrario do 
una lancha? 
Î IOP una langosta. . . Claro quo 
s í : lo contrario de l'ancha, es l 'an-
gosta. 
¿Sabe Ud. cual es l a sai que peor 
huele? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SEMINES. 
JABON MEDICINAL Y DE TO-
CADOR DE SALES DE AGUA EíE 
CARABAÑA 
Insuperable para las enferme-
dades de la piel. Cura herpes, gra-
nos, barros, salpullido, boque-
r a . . . Quita las pecas. 
Tiene un delicioso perfume y 
su uso resulta muy agradable. 
Venta: droguerías, farmacias y 
perfumerías. 
C 10GÜ i . t . i 
C R E T O N A S 
Otra nu«va partida de Cretonas de to-
das clases y preciosos dibujos, acaba? 
mos de recibir. 
También recibimos cortinas de dife-
i entes clases, blancas, y crudas, ios 
pK-cios como el de todos los artículos 
siempre reducido. 
" L A Z A R Z U E L A " 
J5ENBA Y ABANOUREW. 
ÍWBPTUWO Y CAKPAJÍABIO) 
V 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 1 de 1924 
ANO X C I I 
3 ? 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
r 
P A G I N A S S A N T 1 A G U A S 
XIi CENTRO DE ItA PROPIEDAD tJR-
T-a útilísima y culta Asociación "Cen-
tro de la Propiedad Urbana de Santia^ 
ola de su heroico sacrificio va cre-
ciondo más, a medida que se le cono-
ce mejor, la personalidad inmortal de 
aquel hombre extraordinario que fué, 
ÍÍO de Cuba" que con singular acierto en proteica ccifcíunciOn do aptitudes, 
preside el distinguido caballero doctor noeta, escritor, tribuno, pensador, es-
Err.esto Genivet Horrultlner, en su úl- , tad'sta, caudillo, guerrero y mártir, 
timo sesión celebrada, tuvo a bien ele- Qué menos pues, que recordarle siem-
gir la siguiente directiva para el pre--jP*« con. amor, gratitud y admiración 
senté año: entrañables, debe hacer Cuba, en ho-





Secretario: señer Francisco Guasch 
Salazar. 
Tesorero: señor Paulino Guardado 
Eolls, 
Vocales: doctor Juan María Ravelo, 
Salvador Canaps Sierra, Fidel Núñez 
Jftstiz, dootor ülises Cruz Bustlllo, An-
ton'o Veloso Castro, Domingo Domingo, 
Pedro Cano López, José María Eguilior 
y Pedro Romero Bordallo. 
A los entusiastas mantenedores de 
las causas justas que siempre alzaron 
su voz autorizada y fueron los prime-
ros en cooperar en las intensas cam-
pañas sostenidas a favor del necesita-
do acueducto, la pavimentación y dre-
raje de la ciudad, la canalización del 
"Yarayó", las mejoras de Obras del 
Puerto y todo cuanto representa en una 
palabra, las múltiples y sentidlas ne-
cesidades del sufrido pueblo de Santia-
go de Cuba, deseamos muy sinceramen-
te los mejores éxitos en sus delicadas 
funciones y qu© vean realizadas sus 
aspiraciones en pro del mejoramiento 
de este pobre y abandonado rincón de 
la República. 
1.0S GRANDES BENEP ACTORES DE 
LA HTTMAÍTDAD.—EL DR. MORON 
Siempre atento a cuanto suponga ali-
viar o remediar una necesidad, el no-
table y muy afamado oculista, doctor 
Jocé Morón, nuestro admirado amigo, 
ha tenido a bien a solicitud. nuestra, 
mostrarnos la bien llevada estadística 
de su Consultorio PolicUnico, durante 
el pasado año 1023. 
T'na cifra que asombra. Dos mil se-
tecientos veinte y seis curaciones rea-
lizadas y mil cuatrocientos nueve ope-
raciones, es el record del distinguido 
galeno a quien deben el inapreciable 
seniido de la vista centenares de en-
fermos. • 
Admirable resulta llegar a la con-
sulta que en su bien montada casa 
de la Calle de Heredia baja 9, tiene 
el doctor Morón. Es riecesario tomar 
turno y esperar a veces horas enteras, 
porque su merecida fama de hombro 
s.;bio y altamente caritativo, traspasan-
do los límites de nuestra provincia, le 
envía casos de Santa Clara y Matan-
zas y hasta da la misma Habana. Es-
to tiene su explicación, sin necesidad 
de hacerle un reclamo. Es que el doc-
tor José Morón no ha mercantilizado 
BU profesión, y los pobres que llegan 
a su Consultorio saben de fijo que 
allí encuentran seguro remedio a su 
padecimiento, aunque no tengan abso-
lutamente nada cen qué pagar al sal-
vador de sus ojos. 
El Centro de la Colonia Española 
D E G U A N A J Y 
tnrnso patriota de cuyo /nacimiento 
cumplirán mañana 28- de Enero, 71 
rños? 
Recordémosle, sí; pero también es-
forcémonos por • conservar inconmovi-
b.e, próspera y radiante de honor la 
"República Cordial" que el gran tri-
buno evocó milagrosamente con su ge-
nio y ungió con su prollfica sangre." 
Hacemos nuestros los sentimientos de 
í-mor y cordialidad expresados tan bri-
llantemente por "El Cubano Libre" en 
c-uya casa contamos con tantos frater-
nales afectos. 
DUELO DE DTÍ COMPAÑERO 
del Castellar Viuda de Lluch Bayard, 
La señora doña Rosario Beato y Dolz 
sogún noticias llegadas a nosotros en 
el día de hoy, acaba de fallecer en la 
capital de la República. 
^ Era la finada de aristocrático lina-
je y su nombre nos trae a la memoria 
los recuerdos de aquella época en que 
las sociedades de la Habana, Camagüey , 
y la nuestra, brillaba' on sus mejores 
salones la ilustre desaparecida. 
Descanse en la paz del Señor el al-
ma de la culta y distinguida dama y 
acepten sus familiares todos y muy es-
pecialmente nuestro compañero en la 
prensa y buen amigo José Luis de Lluch 
Bayard, nuestra más sentida condo-
lencia. 
II. REGRESO DE I .EA CONTI A 
SANTIAGO 
Félix Calgnet, el joven y simpático 
empresario del teatro Vista Alegre, nos 
informa que dentro de breves días ten-
dremos nuevamente entre nosotros a la 
valiosa Compañía Argentina de Dramas 
y Comedias Conti-Podestá, cuyo debut 
qur-da fijado para el día 6 de febrero 
próximo, con la magnífica comedia 
dramática "La Pecadora." 
Lea Conti. la mimada artista que 
tantos afectos y simpatías supo cap-
tarle entre nosotros, volverá a delei-
tarnos con IMS exquisiteces de su ar-
to incomparable. Vista Alegre será, 
dentro de alguno? días, el rendez vous 
de todo cuanto vale y significa en 
Santiago, cuya sociedad s-e dará cita en 
el más confortable y bonito de nues-
tros teatros de verano. / 
Será una serie de nuevos triunfos pa-
ra la valiosa Compañía de Lea Conti y 
su nuevo empresario, nuestro culto ami-
¿70 y commñero Félix Cnignet. 
ESTADISTICA UE XiA ACTUAIi ZA-
PRA PT-T ORIENTE 
Gustosos informamos a nuestros lec-
tcres sobre la mnreha 
L A G R A N t I E S T A D E A Y E R 
CARN A V A L 
de estas ¿Se adelanta el reinado? ¡ Del Encanto los traies 
¿Comienza la careta el quince de • últimas. 
Febrero como han pedido en la Ha- j Trajes preciosos, como todos los 
baña respetabilísimas instituciones, ol^ug baj0 ia dirección de Ana María 
es en Marzo, como lo trae el Al- i gorrero han de lucirse en esa fiesta 
manaque ese reinado alegre y ani- ¡ esplehdísimaí 
mado del travieso Momo? 
Nada aún se sabe. 
Pero se preparan ya, bien para 
una fecha, bien para o:ra, nuestras 
muchachas en la organización de sus 
comparsas 
Sé de proyectos varios 
Vi el modelo de las Princesas: 
Orientales, las que dicho sea de pasí 
so, son matanceras en su mayoría. 
Traje de perlas. 
Con turbante y collares. ^ 
I Dos de nuestras leadets. dos de. 
Y entre otros, de los más simpa-1 ^u68^8 señoritas más oistinguidas, 
ticos, la visita que nos harán va- i organizan en Matanzas MIS Compar. 
r.'os de los grupos que irán el sá-; í3as-
bado al Nacional de la Habana, al | Nada puede adelantar la pluma 
grandiosísimo baile de las Mil y del Cronista sobre esos proyectos, 
Una noche. I j a que se me pide una discreción' a-
Patria Pina con su Comparsa de .a que me cuesta mucho someterme, 
âs Hurí, será una de e^as huéspe- Pero queda hecho el anuncio Habrá 
das, y las Lecuona, Hilda e Isabél,' comparsas para el Liceo y el Casino 
vendrán también con el grupito de | este año. Y Comparsas preciosas, •puo-
las Princesas Orientales. I do asegurarlo. 
L O S V U E L OS D E A Y E R 
Caballeros de Colón, que tomaron parto en la instalación del Consejo San Hilarión número 2449, en la Villa de 
Gnanajay 
Tal es el título que cuadra al ce-
remonial de ayer, de los Caballeros 
de Colón. 
La anunciada4pstalación del Con-
sejo "San Hilarión" No. 2449, no 
pudo efectuarse con mayor solemni 
por los miembros de este nuevo Con-
sejo "San Hilarión", de Guanajay* 
y la Recepción Pública, grande, so-
lemnísima, imponente, de las cuatro 
a las seis de la tarde, asistida de 
cerca de mil almas, parte de las cua 
dad ni con más extraordinaria brl- i les no cabiendo ya en el local ocu-
paba la acera y aún, la calle, desa-
fiando tranvías y frío, presidida 
por Monseñor Ruíz, el Diputado de 
Estado señor de Mutiozábal, el Gran 
C. del Consejo "San Hilarión", Dr. 
Patricio Sánchez López 3r el que lo 
es del de "San Agustín", Dr. Jorge 
Le Roy; acto en que el Dr. Sánchez 
López, haciendo su apertura, pro-
nunciara breves pero muy elocuentes 
llantez. Pese a la lluvia, pertinaz 
desde dos días atrás, que había 
puesto a nuestras calles, peores que 
"caminos vecinales", los actos del 
programa publicado, celebráronse 
con todo entusiasmo, con verdadero 
lucimiento y ante una concurrencia 
numerosísima integrada por damas 
y caballeros, la parte más selecta y, 
a la par, más numerosa también 
do la sociedad guanajayense. palabras; en que nos deleitaron con 
El distinguido compañero en el | verbo fluido, elegante y ático los 
DIARIO, señor Blanco, insustituible 1 doctores Gavaldá y Dorta Duque, y 
Redactor de la Crónica Católica, en que, el Dr. Guerra López, Cate-
Enviado Especial a estas fiestas, de | drático A. de la Facultad de Dere-
iraperecedera recordación para toda I tho de nuestra Universidad Nacio-
inteligencia recta y todo corazón , nal, surgiendo como un sol de gran-
amante de las salvadoras doctrinas ¡ dilocuencia en medio de la selecta! jas. 
de Jesús; habrá reseñado y hecho 1 pléyade tribunicia, derramó, durante j Guardián 
público seguramente, a la hora en , más de media hora, haces de mila-
que estas líneas vean la luz, con su i grosa luz sobre las almas, conmo-
concienzudo y galano estilo, esos ac-1 viéndolas, electrizándolas con' el cá-
tos todos, de imponderable belleza ¡ üdo y armonioso timbre de una voz, 
e la actual za-1 y exquisita ternura, con que en las \ prodigiosa por la pureza de la cas-
tro estimado compañero, el señor 
Blanco. 
Sean, por tanto, solo, nuestras re-
ferencias a esas fiestas, la breve y 
sentida expresión, sintentizada, de 
nuestra admiración y ¿por qué no 
agregarlo, repitiéndolo tal vez? de 
nuestra gratitud! 
No cerraremos, empero, sin dar a 
conocer, por nuestra parte, la Direc-
tiva del nuevo Consejo "San Hila-
rión". Héia aquí: 
G. C : Dr. fPatricio Sánchez y Ló-
pez. 
G. C . D . : Dr. Francisco J . Véler>. 
Canciller: Dr. Antonio Gavaldá. 
Secretari) de Actas: Antonio Fer-
nández Jo£re. 
Secretario F . : Manuel Jlodríguea 
Lorenzo. 
Tesorero: Pedro Freixas. 
Conferencista: Miguel A. Fernán-
do- Jofre. 
Abogado: Dr. Enrique García Ro-
Paseos aéreos. 
Lo anunciaba en m¡s "Matance-
las" de ayer, y voy a aquí a hablar 
de esas ascensiones que tuvieron efec 
to durante la tarde de ayer, en el 
hidroavión Morro Castle IT. 
Fueron damas en esos vuelos 
Se elevó a las dos de la tarde el 
Morro Castle I I llevando a su bordo 
a la señora Violeta Salvador de Pé-
rez Arocha, la esposa del Capitán 
Ayudante del Jefe de las Fuerzas 
Armadas Iba con ella su hija, la en-
cantadora Nena Pérez Salvador. 
Voló también Rossy Solomon, 
Con su hermano Mario, el Canci-
ller del Consulado Americano, reali-
zó un delicioso paseo sobre nuestra 
ciudad la simpatiquísima señorita. 
Hablé con ella momentos después. 
Estaba encantada, y me hizo elo-
¡.-¡os grandísimos del Piloto Zimer-
man, un experto Aviador Americano 
que pertenece al periodismo de aauc-
11a Nación 
Iban en ese mismo viaje el Te-
niente Fiscal de la Audiencia Dr. 
Ramírez Olivella Pizzi >ie Porras y 
Abelardo Valdés Astolfi, y Ñioo Zapi-
co. 
De Matanzas se dirije a Cárdenas 
Morro Castle IT. 
Llevará pasajeros y tiene anun-
ciada su salida para mañana a las 
doce del día. 
^ E L DR. MANUEL R A F A E L ANGULO 
Fué huésped de Matanzas ayer, cómica. 
Acompañado de su bella y ele- i De abolengo matancero Manuel 
gante esposa la señora Bellita Do-1 Rafael Angulo tiene la representa-
mínguez, vino a esta ciudad el ilus- | ción y poderes de numerosas fam;-
tre jurisconsulto que es gloria del 
foro cubano. 
Lo saludé en el Hotel París. 
Obsequiaba a los esposos Angulo-
Domínguez el Registrador de la Pro-
liedad Dr. Arturo Aróstegui con una 
encuentran 
En la Mocha. 
Comienza hoy esa feria del vecino 
poblado, que es entre los habitan-
tes de esta provincia algo tradicio-
nal. 
1;as yumurinas que se 
hoy en el extranjero^ 
Sean estas líneas de bienvenida y 
salutación para el distinguido ca-
ballero y su Jjj&íla y elegantísima es-
tosa 
T R E S DIAS D E F I E S T A S 
establecido para el presente año un 
b-ervicio de trenes comodísimo. 
Hay excursiones varias organiza -
das para el sábado. 
Son leaders de una de ellas, loa 
Fiestas en honor de la Virgen de esposos Humberto de Cardeoias y, 
la Candelaria ,Patrona de esa Igle-
sia de Cei'oa Mocha. 
La Empresa de los Unidos, conse-
cuente siempre a esta tradición ha 
Berta Pena y Gustavo Loredo y Mlg-
nón Soto. 
Me cuento entre esos excursionis-
tas 
fra en esta provincia, 
interesante Fstadística 
les azucareros que ha 
molienda y el níimero 
caña molidas y sacos 
los 
flebe mucho al Ilustre galeno y desin- la fecha, segi 
teresado cirujano, que jamás admiti') 
.un solo peso en pago de las operacio-
nes realizadas en aquel magnífico Sa-
natorio. 
Orgullo legítimo de españoles y cu-
banos aquí residentes y de la honradí-
sima directiva a cuyo frente se en-
cuentra un amigo muy admirado y muy 
querido: don Tos6 Góme-? Herrero. 
EL NACIONAL CITY BANK 
Fn los bajos del esplendido y m^ 
derno edificio situado en la calle de 
Jos-í Antonio Saco esquina a la de Es-
trada Palma, que su acaudalado pro-
pietario don Valentín Serrano, en mag-
nífico alarde de buen gusto y de po-
tencialidad económica, acaba de dotar 
a nuestra ciudad, s<|-án instaladas las 
oficinas del "Thy National City Bank" 
la poderosa nstitucién de crédito que 
er. .«u deseo de mejorar en cuanto sea 
posible sus actuales servicios, desea 
poder ofrecer a sus numerosos depo-
sitante y cuentacorrentistas las mado-
res comodidades y el máximo de efi-
ciencia en el pronto despacho de to-
doí- los asuntos qüe se confíen a sus 
competentes administradores y compla-
cientes empleados. 
P-jsado mañana lunes, es el día se-
ñalado por los Gerentes del citado Ban-
co para la apertura de su nueva casa, 
s?gún se sirven comunicarnos en aten-
ta carta. 
Prometemos nuestra asistencia al ac-
to v por anticipado deseamos a los dis-
tirguldos Jefes de tan Importante Su-
cursal Sanearla, obtengan en la nueva 
residencia oficial que van a inaugurar, 
los más francos y lisonjeros éxitos. 
MARTI.—APOSTOIi, BSDENTOR Y 
MARTIR.—1853-1895. 
Con los títulos que anteceden, nues-
tro muy estimado colega "El Cubano 
T.ibre" tle esta ciudad, dedica en su 
edición de ayer al Apóstol Martí, el si-
guiente expresivo Homenaje que con el 
mayor agrado reproducimos. 
•'El 28 de Panero de 1853 nació en la 
Habana, el hombre genial y sublime 
¡efatura de nuestro D: 
doles la 
Centra-
n empezado su 
de arrobas de 
üivasados hasta 
jbtonidos en la 
strito Militar. 
Centrales 
L)< s Amigos. . 
Isabel. . : . 
Niquero. 
Salvador. , . 
Teresa. . . . 
Báguanos. . . 
C':yey. ~: . . 
Ca^ocum. . . 
Maceo. . . . 
Presidente. . 
San Germán. 
Tacajó. .. - . 
Almaida. . . 
Los Caños. . 
La Esperanza, 





Taima. . . . 
Oriente. . . , 
Santa Ana. 
Unión. 
Alto Cedro. . 
lánamo. . . 
Mabay. . . . 
Río Cauto. . 
Chaparra. . , 
Manatí. . . . 
I/'clicias. *. 































horas de ayer, brumosas, sombrías tellana dióción y el civismo y la 
por el estado del tiempo, pusieran sublimidad del concepto filosófico; 
rosadas, alegres notas, con sus rit-1 oración "castelarina", como la llama-
mos en loor a Dios, con el aroma de | -'a después en su gran discurso-re-
su inquebrantable fe y con la vir- ¡ sumen el ilustradísimo Mon. Ruíz, 
tud de sus corazones, los modernos | al verse obligado a hablar porque PARA L A PROXUVÍA 
cruzados de la Moral Católica: los ¡ así, insistentemente se le pidiera;] Mañana tendremos el gusto de 
Caballeros de Colón. | discursos, el de Mon. Rulz, y el del; informar de la velada celebrada en 
La Misa de Comunión General, | Dr. Guerra, que son hoy vivos y i ?a Colonia Española, la víspera del 
cue distribuyera nuestro amado e i amables comentarios de cuantos t u - ¡ 2 7 , por el Colegio "Luz y Caballe-
396 I iiustre Prelado Provincial; la muy ¡"vieron el placer de oírlos; todo esto, • ro", del señor Pedro Frejxas, y de la 
Gustavo Ju ia . 
Guardia interior: Matías C. R I -
TMO Lérida. 
Guardias exteriores: José A. Vera fiera de España al Club, como defe-
U X A F I E S T A R O T A R I A 
El jueves siete. | tanzas y el Presidente del Casino. 
La entrega de una hermosa ban-
y Francisco Menéndez. 
Síndicos: Antonio García Save-
dra, Salomón J . Rafael y Marros 
Arango Hernández. 
Capellán: Pbto. José M. García 
Oel Valle. 
rencia a los socios españoles que fi-
guran en el rotarismo matancero. 
Fiesta de la mesa. 
- A la que serán invitados el Cón-
sul de su Magostad Católica en Ma-
En dicha reunión se tratará ya, 
muy cercana la fecha de la Gran 
Convención Rotarla que ha de cele-
brarse en Matanzas en Marzo, del 
programa que se ultima para ese gran 
event. 










solemne y cantada luego, de las nue-j en suma, grande, inolvidable y tier-i apertura de la nueva sociedad " L a 
ve, en que fueran bendecido^ la no, habrá sido ya informado,—repe-i histrella", efectuada ese mismo día; 
Bandera Nacional y el hermoso es-
tandarte regalado al nuevo Consejo, 
por las hijas de María; el almuer-
zo, obsequio de sus hermanos del 
de "San Agustín", de esa capital. 
timos,—a los lectores del DIARIO, 
r. la hora en que estas líneas vean 
la luz y con todos los detalles y el 
estilo conceptuoso, fluido y, a la vez, 
sencillo, que le es propio por nues-
así como, de la fiesta escolar de hoy, 













unían 4.968 i ciad de los Dos Rios es algo que no 
28.470 i podré olvidar. 
4.876 | * Lo confieso asi. 
6.564 } Fiesta de brillantez grandiosa pa-
2.5631 ra laborar en pró de la "Unión pe-
3 goo I riodistica de la Confederación de 
las Asociación de la Prensa de toda 
la República. 
Salimos de Cárdenas al mediodía 
En dos coches de primera clase i miento dejándo oir, las notas del 
al que sin conocerlo ya me 
lazos de afecto. 
De la estación al Ayuntamiento. 
Llegamos a la amplias escalina-
tas del Palacio Provincial cuando 
aparecía sonriente la figura del al-
calde de Matanzas, el Dr Horacio 
Diaz Pardo y la Banda Municipal 
hacía más solemne nuestro recibi-
113.672 
54.148 
Faltan aún algunos Centrales por 
m.iler, aunque t'c escasa importancia. 
La zafra actual, qué hasta el presan-
te es bastante buena y se espera su-
pere a la del pasado año, tan sólo ne-
císita para llegar a buon fin que ha-
ya paz en el país y que no ocurran 
nuevas huelgas, cuyos resaltados desas-
ticsos de la última han dejado entre 
ncpotros tan amargos recuerdos. 
En cuanto a 'a vigilancia de los 
campos y conservación del orden pú-
b'ico, creemos hallarnos garantizados 
por el Coronel Pujol y sus activos y 
oiiballerosos señores oficiales, clases y 
que cuarentidós años después, en pie-• disciplinados soldados, qu^ a tan en 
na posesión de la misión providencial 
que lo trajo al mundo, murió, serena 
y abnegadamente en el campo de Dos 
Ríos. 
Así fecundó con su sangro el ideal 
de la redención de Cuba, y desde el 
vldiable altura han sabido colocar los 
m9recidos prestigios del Distrito Mi-
litar de Oriento. 
Santiago de Cuba, Enero 27 de 1924. 
F. FERNANDEZ ABEZA. 
Corresponsal. 
N U E S T R A V I S I T A A MATANZAS 
MUSICA, M U J E R E S Y F L O R E S ! 
Me siento hoy Cronista! 
Más Cronista que nunca! 
• Hay veces que la pluma corre a 
través de las cuartillas impulsada 
por el deber Informativo de nuestra 
misión, pero hoy es uno de esos días 
especiales en que mi pluma comien-
za la descripción, de una fiesta; guia-
da por el entusiasmo, por las sim-
patías, por la gratitud hacia esa 
ciudad matancera, cuna de poetas, 
de artistas; de la belleza de la mu-
jer cubana que hace resaltar a las 
matanceras como v e n í s adorables, 
como ninfas cautivadoras, hadas de 
ensueño e ilusión. 
Fui a Matanzas el lunes. 
Fui en esa gran excursión cul-
tural que organizó nuestra Asocia-
ción de la Prensa a iniciativas de 
su incansable y querido Presidente 
el señor Victorino Aivarez y al vol-
ver a mi ciudad amada he traído 
más hermoso, que haya podido con-
centrar en mi mente en los años que 
llevo de Cronista. 
Por eso lo dije al empezar. 
Me siento Cronista hoy! 
Más Cronista que nunca! 
Viví unas horas en esa Cibeles de 
los Trópicos como llamara Carbo-
nell a la gentil Atenas de Cuba, 
sintiendo el beso de las brisas de 
sus valles, el afecto de la hidalguía 
de sus hijos, contenplando un am 
agragados al tren ordinario de la 
una, nos trasladamos a Matanzas. 
Llenos ambos coches. 
Cerca de cien excursionistas car-
denenses nos acompañaron en esa 
excursión. Todo un elemento selec-
45.208 i tO. 
6.684j Con nuestra Presidenta de Honor 
15.640 h'3- encantadora Srta. Virginita Ney-
45'643 i ra Gou iba un "Partie" de señoras 
71 600 ' y señoritas. 
Las recuerdo. 
Entre las primeras: Rita Obeso 
de Arenal culta compañera en las 
lides periodísticas, Chuchú S. de 
Betancourt. Terina Hevia de Reynol-
dos. Virginia Gou, de Neyra, Silvia 
Amador de la Torre. María Faz de 
la Rosa. Leonor Giró de Villa, Glo-
ria García de Pérez Lámar y las 
Srtas.: Terina Reynaldos Presiden-
ta del Cárdenas Tennis Club, Anto-
ñica Reynaldos, María Adela Fer-
nández, Edy Hernández Neyra, Es-
ther Amador, Elena Marg'ot y Jose-
fina L a Rosa Graciella Reynaldos, 
Catuca Faz y Esther Veulens. 
Delicioso el viaje. 
A medida que nos acercábamos a 
Matanzas desaparecía la lluvia que 
a la salida de Cárdenas fué el único 
obstáculo que lamentar. 
Hacía en Matanzas un tiempo pre-
cioso. 
Claro el día! 
Muy claro y con un sol radiante 
que iluminaba su hermosa bahía, lo 
primero que ve el viajero desde las 
ventanillas del wagón al llegar allí. 
Grandioso el recibimiento. 
No se cabía en la Estación de 
bahía. 
En medio de una ovación de unos 
y de otros hizo el tren su entrada 
triunfal en el andén a los acordes 
de una marcha que ejecutó la Ban-
da Militar. 
Abrazos, saludos presentaciones, 
vivas a la Prensa ya Matanceros y 
cardenenses, todo eso prevaleció allí 
por espacio de unos minutos, entre-
gándole después el Sr. Félix U. Ca-
sas a nuestra Presidenta de Honor 
la Srta. Neyra un ramc de fragan-
tes rosas que arrancadas de los jar-
González Barquín y Modoaldito Sán-
chez Ibañez. 
A las 7 de la noche, abandonamos 
el Club de Oficiales donde la fiesta 
continuaba en su apogeo, para visi-
tar el elegante hall de los correspon-
sales. • 
Allí tee nos obsequió. 
Pasamos después al Liceo, la preŝ  
Amplia su casa. 
Cedido ha sido al señor Horacio 
Oliva Presidente de dicha agrupa-
ción, por el Gobernador de la Pro-
vincia, el salón que está contiguo al 
que hoy se encuentra instalada la 
Asociación. , 
Se harán reformas en él. 
Nota de amores. 
El último compromiso de Enero, 
que tiene por protagonistas a dos 
jóvenes muy apreciables, muy esti-
mados en ^sta sociedad^ 
Diré sus nombres. 
Que no son otros que el de Cla-
UN NUEVO 
En el Teatro Velasco. 
Bajo la dirección .del joven Ingo-
niero Manolo Estrada se acondicio-
nará ese nuevo salón con que ha de 
contar la Asociación de Correspon-
sales de Matanzas. 
Se instalarán allí los billares. 
Quedando la Biblioteca en la sa-
la en que hoy se celebran las jun-
••Bjjcu^ejoes vi 'Bpniuisut p ŝe A sm 
ENGAG E M E N T 
i risa Santoyo, señorita muy gracio-
sa, muy interesante, cuya mano ha 
sido pedida por José Luis Clavijo, 
perteneciente al comercio de esta 
plaza. 
Para esos enamorados es mi en-
horabuena. 
C O N C I E R T O 
. ía Torre, Lecuona y Gaíarraga. 
Lo ofrecen el próximo día doce j Nos deleitará^Marta de la Torré 
de Febrero, Marta de la Torre, la ; con Aires bohemios de Sarasate, Dan-
gran violinista, Ernesto Lecuona, el I za española de Granados y Playera 
Himno Nacional 
Pasamos al salón de recepciones. 
Dió la bienvenida oficial a los pe-
riodistas cardenenses el Dr. Diaz 
Pardo contestándole en nuestro 
nombre el Dr. Carlos Betancourt. 
Hubo muchos aplausos 
En el Palacio del Gobierno nos j tocar el piano»al querido Secretario 
recibió después el Sr. Israel Pérez. ¿e nuestra Asociación de la Prensa 
tigiosa Casa Cubana donde cortés-! feî z autor de " L a Comparsa" y "La : de Kreisler 
mente se nos brindó hospitalidad po-| Danza negra", y Gustavo Sánchez 
niendo a la disposición de los car-, Gallarraga. poeta ilustre, 
denenses. distintas habitaciones pa-
ra la toilette de las damas y demás 
acompañantes. Regio ese Liceo!. 
Después los .matanceros allí con-
gregados en petit comitté hicieron 
Gobernador Interino, hablando en 
nombre de este el Sr. Muñoz y con-
testándole nuestro alcalde munici-
pal señor L a Rosa. 
Fué breve este último 
Se sirvió allí un buffet espléndi-
do. 
En plena tarde nos dirigimos a la 
hermosa estatua del Apóstol Martí, 
monumento que es orgullo de los 
matanceros y ante el cual se deposi-
tó una hermosa corona ofrenda de 
la Asociación de la Prensa de Cár-
denas 
Usó de la palabra en este acto el 
señor Ezequel Torres. 
Bella y patrióta su oración. 
Casi caía la tarde cuando nos di-
rigimos al Cuartel Agramonte del 
cual es Jefe el amable Coronel Emi -
liano Amiel. 
Se efectuó una parada militar. 
Puedo decir que media Matanzas 
estaba • en aquellos alrededores 
aplaudiendo y elogiando la marcia-
lidad de los soldados. 
Una Banda Militar amenizó el 
acto. 
Orgulloso puede sentirse el Coro-
nel Amiel de sus bravos soldados y 
de como ha puesto el Cuartel Agra-
monte donde es un encanto una vi-
sita. 
Que orden tan admirable! 
De noche salimos del Cuartel para 
el Club de Oficiales. 
Estaba de fiesta. 
Coquetuda su mansión social, se 
destaca casi frente al Cuartel Agra-
monte. 
Se bailaba cuando llegamos. 
No podía darse un S so en aquel 
recinto del Club de Oticiales donde 
estaba congregada la aristocracia 
matancera. 
Tocaba la orquesto. de Aniceto diñes matanceros las dedicaban los Diaz. 
Óe Matanzas todo lo más dulce, lo fiesta de los periodistas en la ciu 
biente color de rosa que es el que i periodistas yumurinos a la arrogan- j Una orquesta superior 
se desliza siempre entre esa socie- ' 
dad matancera tan chic y tan pres-
tigiosa, blasón de orgullo de la so-
ciedad cubana. 
Un encanto sus mujeres. 
Una legión de damas ilustres. 
Y los caballeros finos y corteses 
saben guardar las formas y compos-
tura que exige el más elevado ran-
go social. 
No perdí de vista un detalle. 
Lo observé todo. 
Mi asistencia el Lunes a la gran 
te cardenense. 
Reinaba el bullicio en la estación. 
La primera presentación que se 
me hizo causó en mi alma un gran 
placer. 
•Conocía a dos compañeros. 
Dos camaradas que en las pági-
nas del DIARIO DE L A MARINA la-
boran casi siempre cerca de este cro-
nista: Manolo Jarquin el "as" de la | tad de la fiesta habló de capullos 
Crónica Social matancera que con de rosas, de esos que tantos había 
un fuerte abrazo selló el inicio de en aquellos salones. 
Doble carácter tenia este "five 
oclak tea". 
Era en honor del Comandante Be-
tancourt y su esposa por haber des-
tacado de nuevo al cumplido mili-
tar a Matanzas y a la vez en honor 
de los cardenenses. 
Lo dijo así el Dr. Quirós. 
El veterano periodista que a mi-
nuestra amista y Carlos M. Gómez 
el simpático Secretarlo de la Aso-
ciación de la Prensa de Matanzas 
Exquisito el té servido. 
Saludé a tres oficiales cardenen-
ses el Dr. Rafaelito Reynaldos, Luis 
mi buen amigo José Antonio Dulzai-
des que complació a todos hacién-
dolo con ese gusto que el posee 
cuando sobre el teclado der piano 
pone sus manos. 
Tocó también la Srita Salomón. 
Rosy Salomón una elegante de-
moiselle de la élite yumurina. 
A las ocho en el Velasco. 
Era esa la consigna. 
Consigno que se cumplió, porque 
a esa hora nos reunimos ya todos 
en ese suntuoso y moderno palacio 
hotel. 
Dispuesta esba la mesa del ban-
quete. 
Un derroche de lujo el de aquella 
sala principal del Velasco. 
Poco después de las ocho sentá-
banse los comensales que pasaban 
de cien, en sus respectivos puestos, 
donde fueron colocadas unas tarje-
tas con el menú impreso y el si-
guiente epígrafe: " Por la Unión pe-
riodística—-Asociación de la Pren-
sa de Cárdenas.—Asociación de la 
Prensa de Matanzas". L a Banda Mu-
nicipal ejecutó variadas piezas. 
A un lado de la mesa del banque-
te fué colocada otra mtsa que ocu-
paron las señoras. 
La presidencia del banquete la 
ocupó el Sr. Victorino Alvarez Pre-
sidente d e j a Asociación de la Pren-
sa de Cárdenas teniendo a su izquier 
da el Sr. Félix U. Casas joven Pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa de Matanzas, el Alcalde de Ma-
tanzas Dr. Horacio Diaz Pardo y loa 
Secretarios de las respectivas 'Aso-
ciaciones de la Prensa Sres. Carlos 
M. Gómez y José Antonio Dulzaides 
y a la derecha del Sr. Alvarez el Sr. 
Israel Pérez Gobernador interino dé 
Matanzas, el Coronel Emiliano 
Amiel y nuestro caballeroso Alcal-
de Sr. Carlos L a Rosa. 
Un detalle original. 
Frente a la Presidencia fué colo-
cada una bandera cubana formada 
con flores la cual después del acto 
el señor Félix U. Casas dedicó a la 
respetable Sra. Virginia Gou \3 Ney-
ra. * 
Los brindis fueron elocuentes. 
Los inició el compañero Jorge H. 
Pilot después 3l Sr. José Antonio 
Dulzoides leyó su proyecto de Fede-
ración que fué recibido entre aplau-
sos hablando acto seguido sobre el 
mismo asunto el Dr. Carlos F . Be-
tancourt. 
A precios populares. 
Costará la luneta con entrada pa-
ra esta fiesta musical, la suma de 
un peso y el palco con seis entra-
das seis pesos. 
Tengo a la vista el programa que ¡ parsa" y " L a Danza negra, 
han de rendir esa noche Marta de 1 Se llenará el Teatro 
CONRADO P E R E Z JACOM1XO 
Delicado, muy delicado su estado, ansia y por la que. luchan a la ca-
A su vez recitará Gustavo Sán-
chez Gallaraga "Vieja ventana" Can-
tn a la raza negra" ' L a balada del 
obrero" y "Canto al Rey de España'\ 
Ernesto Lecuona nos dará a co-
nocer sus danzas "Lucumi " L a 32? 
VLa Conga" y repetirá " L a Com-. 
becera del lecho del enfermo, muy-
prestigiosos galenps, no acaba de ini--
ciarse. 
Ojalá sean muy satisfactorias las 
nuevas que pueda pfrecer mañana 
sobre el estado de salud de Conrado 
Es esa la nueva óosoladora que 
llega hoy al Cronista al preguntar 
por el simpático muchacho que es 
hijo de uno de los rotarlos mas en-
tusiastas, uno de los más populares 
comerciantes de esta ciudad. 
La mejoría que esperan todos con i Pérez Jacomina 
UN P A S E O A H E R S H E V 
Se proyecta para el 17. Inúmero de jóvenes «v-e de señori-
IJna excursión al Ceirral del muí- tas, para almorzar en f.l Hotel de 
timillonario, americano que se en- Hershey y pasar allí la tarde. • 
cuentra actualmente en Cpba, go- Se pretende celebrar un match da 
zando de las delicias de este clima, base-ball entre la novena del Inge-
' Excursión a la que irán el mismo i nio y una que irá de Matanzas. 
V I E R N E S B L U E 
En esta película exhibieron los. El de hoy en Velasco. 
Estreno de la colosal cinta "No te 
cases por dinero" interpretada por 
House Petters y Ruby de Remar. 
modistos neoyorkinov- sus grandes 
creaciones para la seascm, y se ad-
mira en ella un lujo •nmenso. Costi-
r.l la luneta 30 centavos. 
L j E R O S 
i ia Habana, tres jóvenes tan distin-
| suidos como Luis Trellts, José Ma-
nuel Díaz y Severiano López. 
Y lo hace mañana la señora Nena 
Ulmo de Hannebeck, la elegante y. 
j distinguidísima dama. 
Lleven todos feliz viaje. 
LA ULT1 MA NOTA 
Para un chismecito. f ^ joven distinguido que viste hot í | 
En el que juegan los nombres de rose, ^uniforme, 
una graciosa señorita qtía reside, cer-| 
ra muy cerca del Parque Central y 
Despedidas. ' 
r?ara el teniente González Bar-
cuín y su esposa la bella dama Ace-
la Cardóse que pasarán un mes en 
la Capital, en uso de la licencia que 
le ha sido concedida po:- el Estado 
Mavor al simpático Militar. 
Embarcaron hoy también rumbo a 
Todo parece'indicar que se aman... 
Manolo JARQUIN' 
Habló también nuestro querido 
Presidente el Sr. Victorino Alvarez 
y cerraron con broche de oro aquel 
acto los dos Alcaldes: el Sr. Carlos 
La Rosa y el Dr. Horacio Díaz Par-
do. 
Discursos brillantísimos todos. 
Del banquete al baile. 
Amenizado por la notable orques-
ta "Matanzas" que dirige el profesor 
Sr. Amelio Hernández comenze este 
en el salón de recepciones de Velas-
co pero era tal el gentío que él baile 
tuvo que celebrarse en el mismo hall 
donde se celebró el banquete. 
Cuanta mujer bella! 
Cuantas matanceras lindas! 
Llenarían una página, lector, si 
si fuese a citar todos los nombres de 
las que allí estaban. 
Me concretaré a un "partie". 
Tres figulinas que llevan ese apa-, 
llido de Menocal que es en Matanzas . 
todo distinción: 
Preciosas hermanitas. 
Rosy Salomón, ideal. 
Conchita Lamothe una rubia cu-
cantadora. 
Y un nombre más: Hortensia Ha-
dan otra rubita que con su belleza 
pone muy elevado el nombre de la3. 
matanceras. 
Dejamos el Velasco cuando el ba^ 
le estaba en su apogeo. 
El tren se iba. 
E r a n ya las doce, hora señalad^ 
para el regreso de los escursionistasa 
Francisco GONZALEZ BACALLAO 
* 
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P A G I N A SIETE 
C — C O R R E S P O N - D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E B A L E S D E E S P A Ñ A 
(Para Si DIARIO D E L A MARINA) 
^£(T„TTTN,NFS DEL NUEVO AÑO.—LAS COMUNIOACIONES 
A ? V A W V F J i A GALT .ETxA.—TRIUNFOS D E N L E 
C T ^ T ^ i m i E V A J E A L U S T R E S R I V A S — L O S P O E T A S IKS.LBÍ 
^ Í ^ S ^ ^ A S T V - OTRAS NOTICL1S Y COMENTARIOS. 
L a Comña , Enero 7 de 19 24 
ya liemos entrado en f \ ^ f 0 ^ ° 
Ta somos ciudadanos del 1924. Atr^s 
rueda el recuerdo de las ultimas ñas 
S í ? como un girón de oiebla. ¿OO-
será el año en curso para nuestra 
Herra--1 Esta vez, menos n.ue otras, ec 
i! nrperunta estereotipacion de une 
r3sPe l echa acostumbrada , Porque 
I h o m rige a España un Gobierno mi-
mar que anuncia grandes reform;. . 
on lo- regímenes local y provincial, 
v ahora elementos nueves vienen * 
L vida pública, dispuestos, al p a r -
cer a eertas actuaciones. 
¿eede el punto de rista de las co-
municaciones, cabe esperar que Gah-
S antes de que el 1925 nazca, e 
f . r ^ a T r i l eléctrico entre Santiago J 
f C??uña o el rapor entro Corüñan 
v santiago estén en vías de constu.r-
co ron lo cual t endr íamos en nues-
tro horizonte patrio la luz de auro.-a 
do un señalado progreso. 
Sin embav'go la lucha intestina GW 
t e los puublos que muestra p r e lp 
lección porque ce construya una u 
r t r a de las referidas l íneas, contmun 
d'^.envolviéndose de modo sordo. 
v \hora mismo, Felipe Gil Casares, 
alcalde dimisionario de Santiago, acá-
hó de dar una conferencia en Ferrol , 
oue fué pretexto para un banquete 
de afirmación en el anhelo de que se 
r ^ t r u y a el ferrocarril por Corti-
íián ni aue asifitieron muchos ferro-
fanos y betanceros. Y este gran b a - aires gallegos para erques a y otra 
\ tuote se efectuó, después de otro de de aires españoles para violín y pla-
H n r o p i índole que los santiagueseslno en la que juegan temas gallegos, 
l * K n a l n . t s m o ^ o r e n la ciudad I a n ^ e . m . ^ eses^ ^ e l l a . 0 . 
y p.abo a poco. "La Mar iñana" , de 
Jn-^é García A^-aña. pronto ha de ser 
pcpular. Es la primera novedad l i -
t tvaria que nos ofrece el año nacien-
te. Oüra noveda:! de la mií-ma índole 
será la apar ic ión de la leyenda his-
tórica gallega "O Mariscal", de Ra-
món Cabanillas y nuestiw. que nurv 
en breve va a comenzar a editarse. 
V e r a aún , "El Santo Grial del Ce-
breiro", de Angel del Castillo. 
* * * 
Un grtan compositor vigués , el 
nr-aofetro Reverúiuo Sa-ituJlo acaba do 
ohj.-nor un ruideso tr iunfo en Valen 
cia. con motivo de entrenarse en di-
cha captal levantina la obra suya r i -
rulí-da " la leyenda del beso". 
Los crí t iecs de Madrid, antes do 
(¡fe^tuarse el entreno, ya vaticinaban 
con .'onocimiento de -íausa, que aqvo. 
^CT<ÍI sensacional. Y los vaticinios so 
>ian cumplido. No se recuerda en Va 
léñete, do m'^bos años a esta parto, 
un tr iunfo tan grande y tan legíti-
mo. "La leyerida del beso" tiene una 
part i tura escogida y fina que acre-
dita una ve : rnás los mér i tos inrli-j-
entibies del maestro Santullo, nues-
tro paisano. 
Y este t r iunfo de Santullo es Va-
lencia coincid i con las noticias quf1 
llegan a nosotros de otro eran éxito 
conseguido en Méjieo t ambién , por 
maestro gallego, el san t i agués Luís 
Tai1 o con una notable "suite" ;Ie 
CRO 6 0 V n D O N G n M M a o e i a coeva 
Y LA 
S T R O S 
Avil Apóstol . Es decir, que los com 
avi AP^I- .^uen laborando por s.j re hace eco de estos éxitos que tanto 
(•cr tr ibuyen a elevar el prestigio d'j 1.a misma a la faz del mundo, 
postfíanos sig 
lado conjuntamente con los del F 
rrol.'Betanzos y Vigo y los coruneséa 
n - r otro ; A quiénes dorá da rá al 
fin ia razón el Directorio? ¿De qui Manuel Lustres Rivas, el gran 
iD-irte se incl inará? ¿Acamará por en-: periodista gallego, marcha para la 
cogerse de hombros hasta que todos' Argentina, después de muchos años 
los gallegos lleguen a un acuerdo?! de ac tuac ión públ ica en la Prensa 
Si así ocurre ya podemos esperaf I viguesa. 
st-ntiados porque entonces Galicia Con ta l motivo, sus numerosos 
quedará compuesta y r-í.n n ingún nue- amigos y admiradores le obsequia-
vo ferrocarril . A menos que una em-! ron con un gran banquete de des-
nresa extranjera no se decida por su j pedida, que tuvo lugaren el Hotel 
Cuenta y riesgo a construir la linca Universal, de Vigo. A este banquete 
enviaron su adhesión entusiasta to-
dos los periodistas y escritores ga-
llegos. 
La partida de Lustres Rivas pro-
duce pena entre cuantos conocen 
necho en breve es la inauguración i sus altas dotes de talento y de cul-
del t r anv ía eléctrico entne Subía y; tura. Porque siempre supo distin-
Feirrol, entre Pontevedra y Marín y j gUirSe como valiente adalid de las 
<;ntre Viso y Bayona. ¡ jus t a s causas de nuestra t ierra. No 
De modo que en el orden de Itu en vail0 abr ió sus ojos a la luz en 
- municaciones. "aun en el peor do na comarca orensana. 
eléctrica Coriuña-Santiagc, pr ivándo 
nos a nosotros de un negocio que só-
lo nosotros debiéramos explotar. 
Pero, ocurra lo que quiera en este 
paticulár lo que h a b r á _ de ser un 
• ts casos, progresaremos algo en el 
i orriente a ñ o . 
Respecto o otros órdenes de la ac-
tividad regional nada pedemos ade-
lantar hasta ahoifa,. En cambio en 
e1 terreno li terario y ar t í s t ico , t-ra-
i Mén el nueTo año h a b r á de resul t i r 
[fecundo. Duilaníe su curso celebra-
|rAnse varias exposiciones de pin».', 
i r a dibujo y escultura. Entre o t n s 
luna de Mariano Miguel, en La Coruña 
M Vigo; otra de Cebrciro en la ciudad 
[iGrculina, otra de Bor.o^me en Madrid 
y otra de Seijo Rubio en Méjico. Du-
rante su curso, in ic iaránse tambté ' i 
Jas obriis de construcción del San.v 
-torio para tubeiculosos, en Cesura < 
ruyo proyecto está 'Ultimando un jo-
aven y notable arquitecto. E l terreno 
adquirido por el Dispensario A n t i t " -
;bercu!oso de la Coruñr para dicho es, 
tablecimiento, 0-3 realmente espíen 
dido. Todos los técnicos lo elogian. 
Las obras del puerto de Vigo. a?.' 
mismo recibirá') un avance estos tien.-
pos. El piOxirao verauo. comenzarán 
• explotarse U playa coruñesa ti 3 
l 'ast 'gueiro. Habrá una gran Expo-
sición de cerámica portusruesa, patro-
cinada por el J..bieriio de Lisboa, en 
L^. Coruña . Y coincidiendo con e ' n 
.una serie do conferencias por i lustre: 
personalidades lusitanas. Se prepa-
ran grande? festividades de música 
gallega por los conos euxebres. Sr. 
anuncia la puMicaci^n de notables 
obras literarias. El Club de foot-ba<i 
de La Coruña, " E l Deportivo" inau-
g u r a r á un gran stadium. E inausti-
rara tamibió.n una Editorial que pro-
mete frutos ópimos pora nuestra cui-
,tnra( una empresa coruñesa . Otia 
f i . i t ona l importante va a comenzar 
ehora su a-luación en Viso . Y final-
mente, en Marzo, hará su entrada s i 
iemne en Santiago el nuevo brzo'oi^ 
r o e insigne paisano, Sr Lago Got-
.i De modo, lectores, que el nur^'-t 
ano en cumo. .se presenta b¿-.jo IOÍ 
mas halagüeños ausi.;cios. 
L rosfe ^ Punto de victa poUtico n -
c i rodemos ad¿ ian ta r . Sin inbargo 
p-snos permitid.- la asevera- ión d¿ 
«jUf. o mi-cho nos engañamos o gr-iu-
:d>í^ sorpresas nos aguardan.' 
1 orque ciertos cacica-gos viener. 
^uinendo con la inutil ización del r-o 
p r Viturro, rudo golpe de muert .. 
^ademas el encargado de ofrecer ;il 
^irectorio un nuevo rég imen munici-
• j a i , es don José Calvo Soneio galIog> 
J-'ven e Intel igentísimo qu. con:).-* 
como pocos, porque las *.II*Í'.6 IMS 
Actualmente desempeñaba el car-
go de redactor-jefe del diario "Ga-
licia" de Vigo. En este cargo lo 
sustituye ahora otro notable perio-
dista: Roberto Blanco Torres. 
En estos días ha vuelto a exhi-
birse en La Coruña un lienzo da 
Ricardo Camino, el joven pintor pen-
sionado en Madrid, que. contien^- utí 
retrato al óleo, de buen t a m a ñ o , del 
insigne patriarca de las letras re' 
gionales, Don Manuel Murguia. 
Este retratio, que f iguró en la 
ú l t ima Exposición de Arte Gallego, 
siendo muy elogiado por la cr í t ' ca , 
se anuncia como regalo del autor al 
Centro Gallego de la Habana. Muy 
a propósi to nos parece para nuestra 
gran Sociedad que en la capital do 
Cuba honra tanto a -la raza. Si en 
algún lugar debe hábe r un fiel y 
notable retrato del insigne historia-
dor que, como pocos, supo elevar 
nuestra cul tura regional, ese lugar 
es el Centro Gallego de la Habana. 
La bella obra pictórica del joven 
pintor Ricardo Camino pronto será 
apreciada por vosotros. Constituye 
un exacto retrato del venerable 
Murguia. 
Ha fallecido en La Coruña ol jo-
ven y valiente cap i tán del regimien-
to de Isabel la Católica, Don Angel 
Carnerero y Barbadillo. 
Quince días escasos hacía que re-
gresara de Africa al frente de un 
núcleo de soldados repatriados. En 
campaña estuvo ocho año.?, habién-
dose significado notablemente en d i -
versos hechos de armas, entre otros 
el de la defensa de la posición da 
Benitez, que le valiera ser nropues-
to para recibir la cruz laureada de 
San Fernando. 
Pero si las balas supieron respe-
tarle, no así una traidora pu lmonía 
que cogió en La Coruña, su pueblo 
natal, al regresar de la inhóspi ta 
t ierra africana. 
E l acto de conducción flel cadá-
ver del heroico oficial al cemente-
rio, cons t i tuyó una inolvidable ma-
nifestacón de duelo. 
Siempre la misteriosa penumbra 
de las grutas pareció al corazón del 
pueblo ambiente apropiado para 
oratorio de almas candidas y ra-
diosas como la de Mar ía de Naza-
reth, madre de Dios, Nuestra Se-
ño ra la Blanca tan l inda y tan es-
clarecida. Siempre los follajes es-
pesos fueron el mejor fondo de 
sombras verdes, para las razas ds 
sol en los festones de ramajes altos. 
Las grutas spn abrigos naturales 
y humirdes, y su, humildad se com-
pagina con la v i r t ud y la releva co-
mo las manos sencillas embelle-
cen de modestia las flores que ofre-
cen. A la belleza se sacrifican. los 
gestos buenos. A los pequeños ha 
sido prometida la grandeza. Ha sido 
a la loquita de la noche a la que 
le fué dado hablar de religiosidad, 
y no al verbo solar del mediodía . 
La oración es crepúsculo . En la 
hora de las Trinidades se encien-
den de perfumes de los nenúfa re s . 
La oscuridad de las grutas es la 
a tmósfe ra elegida para las aureo-
las do las apariciones. Hay ternura 
paterna de la luz por la sombra; 
bondad do lenguaje astral para con 
el silencio do las tinieblas terrestres. 
En la negrura basta una arista de 
claridad celeste para revelar la 
bondad divina. 
Un haz de luces del cielo entra 
en un riconcito de caverna, y esa 
caverna tiene desde entonces un po-
co de luz in f in i t a del firmamento 
inf in i to . L a inmensidad cabe en 
lo pequeñue lo : la voz del mar, en 
una caracola; Dios, en una migaja 
consagrada. L a estrella de los Ma-
gos se detuvo encima del pesebre. 
Y cuanto m á s espesa es la oscuri-
dad más alegremente escintila en 
ella la luz, y cuanto m á s vasta la 
gruta, más pequeñ i ta se torna la 
luz, y más cristaliza así su belleza 
para intensificar su br i l lo , que es 
la v i r tud que Dios le concedió. 
En la gruta de Covadonga, ras-
gada en el colosal peñasco abrup-
to, que forma con otros montes el 
fondo sin salida de este despeñadero 
cantábr ico , donde todo es salvaje 
ser ran ía , la imágen de la Sautina 
milagrosa, en su capill i ta alzada en 
el cóncavo negro de la gruta g i -
gante, t e n d r á de alto cuatro palmos 
escasos. Es E l la la simienti l la de 
mostaza en campo extenso; g i rón 
ardiente en campo de tinieblas; go-
t i ta de luz en cubil profundo; can-
deli ta de aceite en noche de cam-
pado. ¡Tan pequeñ ina y tan gran-
de! ¡Qué prestigio! Esta lucccilla, 
sol resplandeciente que alumbra y 
calienta todos los coraz/Dnes re l i -
giosos de \5stas veinte leguas en 
torno, de se r r an í a s , bosques, l lanu-
ras y playas, hasta la misma espu-
ma de las olas-
¿Y quién advocó a la Virgen en 
esta forma de Santina pequeñ ina? 
¿Quién h ab í a de ser sino el alma 
que encuentra de pronto en su 
forma más breve los pensamientos 
mayores; que encierra en frase ní-
t ida y sencilla doctrinas inmensas; 
que cristaliza «n la brevedad de 
decires profundos dogmas y mis-
terios; que resume en un dictado las 
lecciones de la vida; que f i rma en 
las cuatro palabras asonantadas de 
un proverbio mundos de saber; que 
concentra en una m á x i m a universos 
de conceptos y que fi ja en una i n -
genua cuarteta la poesía entera de 
la raza acompasando su decir con 
ritmos sacados de los cantos de las 
aves y las cantigas de las aguas 
que corren en la t lerr ina natal? 
¿Quién h a b r á de ser sino el pue-
blo? Aquí la madre es una criatu-
ra. 
Y este es el dogma de la Concep-
ción presentado en la infancia — 
cristal de la inocencia absoluta. La 
niñez es gracia y fortaleza. E l l i n -
do Dios-Niño puede con el mundo 
en la palma de su manecilla regor-
deta y rosada. . . Para los pastores, 
el rey del cielo y la t ierra no es el 
Dios viejo barbado y todo poderoso 
que t ruena, en nubes de oro; sino 
el J e sús désnudi to colocado en las 
pajas de Belén, con sus carnecitas 
de luz, ta l como lo adoraron los 
primeros pastores llamados por los 
ángeles cuando les fué anunciada 
la gran nueva. 
La Virgen pequeñ ina es tan del 
ín t imo agrado de las mujeres, que 
a Ella , de preferencia le acostum-
bran rezar. Las madres españolas, 
que apretando estremecidas sus h i -
jos contra sus pechos, ponen en es-
te amor loco arrebatos de plena 
ternura, tiene especial devoción por 
esta Virgen; para ellas es Señora, 
porque las entiende como madre; 
y para ellas pequeñina , porque de 
El la se hacen entender hab lándo le 
como a hija. 
¡La Virgen pequeñ ina ! 
Es esta una adorac ión car iñosa 
en que reza el instinto; una piedad 
cuyos copiosos brotes de fe tienen 
raíces naturales en el amor huma-
no. Rezar a la Virgen pequeñina 
es balbucear mís t icas palabras de 
amor, y enviar bescp gustosos a 
sus mejillas r i sueñas . Se le reza son-
riendo; los milagros que le piden 
no se les imaginan a estas mujeres 
leyes sobrenaturales que chocan 
con las leyes nautrales, sino sim-
plemente un leve movimiento de la 
gracia clara y la sonrisa divina de 
esta Virgen. Si ella sonr íe el mun-
do se i luminará y f lorecerá el favor. 
Los milagros de María son nevadas 
de pétalos de rosas. Y cuando se le 
agradecen sus finezas, l loran los 
^ios. porque la a legr ía tmabién tie-
ne l ág r imas . Esos rezos son así a 
manera de conversasiones: un ha-
blar franco de sexo a sexo y de 
sentimiento a sentimiento. En él se 
dice todo, se muestra todo, y la 
Virgen y las madres se compren-
den. Hay en esto la voluntad de 
dos almas hechas de la misma tra-
ma femenina y de fragilidad. E l 
culto que a esta Virgen se le pres-
ta es personal como el de la amis-
tad, y además familiar, doméstico, 
sencillo y amable. 
La Virgen pequeñina es una mu-
ñ e q u i t a bendita que la mujer n iña 
adora entre las muñecas que co-
mo a hijas ama. La Virgen-niña, 
en el ja rd ín-escue la de su devoción, 
fes la m á s bella rosa orlada de or-
bayo y perfumada de blanca sonrisa. 
I r a su capillita, es i r a un re-
ligioso camerino alcatifado de ro-
jo, oliente a incienso, bri l lante de 
platas y oros, entre azucenas, ca-
melias blancas y estelarlos de l u -
ces, donde ella recibe con gallar-
día divina a sus devotos de cos-
tumbre. No es el suyo un lugar 
donde se rece, se entre y se sal-
ga; es un lugar donde se reza, se 
para y se mora. Es una cámara 
bendita de residir. En España hay 
señoras que hechas sus oraciones, 
permanecen horas seguidas delante 
de la Virgen contemplativas y si-
lenciosas. La acti tud no es de re-
zo, pero no deja de ser una ora-
ción. Son las suyas plegarias sin 
palabras. Son silencios canónicos . 
No juntan las manos, no levantan 
los brazos, pero ierguen el corazón 
y suspenden el espír i tu- Contem-
plan. E l ambiente es tranquilo, el 
j perfume dulce como de jazmines, y 
' la hora sencilla y cándida : son es 
tos momentos ín t imos en que las 
almas desnudas lo dicen todo. Las 
devotas hablan a l a Virgen d i r i -
giéndole preguntas y esperando res-
puestas. ¿Respues tas? ¿Cómo? 
Basta un tic en la -expresión de 
la mirada, un hilo de movimiento en 
la linda boca, una sospecha de que 
la cabeza se incl inó aquiescente-
mente: para ellas, todo esto es res-
puesta. Esperan, esperan. Y al cabo 
de a lgún tiempo de mirar la a los 
ojos, aseguran que la Virgen les 
dirige una mirada de dulzura, o 
tiene un levísimo movimiento do 
cabeza, con el que afirma que "sí" . 
Otras veces, asefcjuran -que en el 
postro de la Virgen aparece una 
promesa de sonrisa adorable. ¡Oh, 
a legr ía ! Y entonces, obtenida la 
gracia, se quedan largo tiempo con-
templándola , henchidas de grat i tud. 
Y hay devotas que sin tenerle na-
da que pedir, van junto a la Virgen 
para hacerle la corte y prestarle ho-
menaje; y otras que van por el go-
zo de espiritual ga lan te r í a de vivir 
unas horas acompañándo la . Y yo 
pienso que muchas de estas perso-
nas desear ían poder llevar a la ca-
pilla, sus costuras, sus encajes, sus 
bolillos, y celebrar allí sus veladas 
familiares, en un ambiente piadoso, 
bajo el mirar de la Virgencita cari-
ñosa y r i sueña . 
E l culto a la Vi rgen-n iña es tá Le-
cho de arreboles. Es el homenaje de 
la luz a la Luz- En el calendario de 
los adoradores de María, todos los 
meses son el mismo Mayo de las flo-
res; todas las estaciones la misma 
primavera de los renuevos. Y por-
que María es sonrisa, sus devotas 
rezan a la Alegr ía ; y porque María 
es la eterna juventud, sus devotas 
rezan a la eterna Esperanza. La re-
l igión-alegría, hincha los esp í r i tus ; 
y la re l ig ión-esperanza, los prolon-
ga hasta el cielo. Esta rel igión, he-
cha de juventud y confianza, es la 
rel igión de la vida fecunda. María, 
mujer, es fuente de vida. Por eso 
dice la t radición que da felicidad 
el irse a casas a Covadonga, donde 
irrumpe de la gruta famosa un to-
rrente cristalino, cuya agua bebi-
da en ayunas, en siete sorbos, por 
mozo o moza, les depara en el año 
novia o novio: 
— L a Virgen de Covadonga 
tiene una fuente muy clara, 
la n iña que bebe en ella 
dentro del año se casa. 
L A E X P O S I C I O N 
R O - A M E R I C A N A 
E l comisario regio de la Exposi-
ción Ibero-Americana ha hecho ma-
nifestaciones a un periodista sobro 
los trabajos de la Exposición y los 
planes económicos de la misma, di-
ciendo que el coste total se calcula 
en 33 millones de pesetas, contribu-
yendo el Estado con 10 millones y 
el Ayuntamiento con otra cantidad 
igual, más otros 10 en concepto de 
anticipo reintegrable. 
Con los productos del certamen 
se espera que quede un beneficio pa-
ra el Ayuntamiento de siete u ocho 
millones. 
La comisión se ocupa actualmen-
te del proyecto de construcción de 
un gran estadio para fútbol y jue-
gos olímpicos, estando al habla con 
los arquitectos de la localidad, ruie-
nes p re sen ta rán en breve plazo los 
planos y presupuestos de las obras. 
También se ocupa del problema 
del alojamiento de las personas que 
vengan a Sevilla en esa fecha. 
El Comité h a r á una gest ión cer-
ca del capital particular para que 
contribuya a la solución de este pro-
blema. 
EN E L C E N T R O D E L E J E R C I T O Y 
L A ARMADA 
primer aniversario de la inaugura-
ción de la l ínea de t r anv ías . 
E l coro "Cantigas da Terra" fué 
a dicha v i l l a a dar una velada quo 
resu l tó b r i l l an t í s ima . 
Aprovechando la visita de dos dis 
tinguidos galenos compostelanos quo 
trabajan, respectivamente, on Bue-
nos Aires y en Madrid, los doctores 
Benigno Cano y Juan Sánchez Har-
guindey, el médico Sr. Devesa, en-
' Uinciade=: y miserias del cao quismo; cargado de una sala en el Hospital 
d<? ^nuestra t ierrá ' . 
g cronista complace '.n anun 
ciaros estas cosas. 
Provincial de la Ciudad del Após-
tol, logró de ambos que se realiza-
sen en ella experiencias muy inte-
resantes. 
'Va hemos dicho, hace a lgún tleni • EI •Dr• Cano hizo la Prueba ds 
P0, Que en breve se publicarla n m Beth y Vincent, sobre aglut inación 
•^vela, do ambiente rralleg.) de JOSÍJ!*16 sangre preliminar indispensable 
García A c u ñ a . Esta novela La M? |en la t ransfus ión sanguínea . Y el 
nana" ya está en los escaparates de ^ Sánchez Harguindey reprodujo 
za-. 
a3. 
las l i b r e r í a s . F u é edttada. primoro-
samente editada, en La Coruta y 1?» 
i'<piotación corre a cargo de l'a 
•dioteca "At jánf .da" de Mad-id 
José García Acuña, actual -rerentn 
c-el diario co-nuhés " E l Noroeste" ...s 
"•lo de los mejores periodistas ' ti-
pal íe la y uno úe nuestros escri tora 
raafi cultos y notables. 
Su novela "La M a r i ñ a n a " oue n ^ . 
^nece al género co-ítumbri. ' ta "ini 
-ado por Pereda en Dspaña es real-
»nti-'te bella y amena, a?í de fnrr--, 
f 'n¡o do fondo Resulta UPÍ de ijS 
^t;ores novelas que en estos úl t imos 
i "nipos se han publicado. La acción 
desarrolla en las marinas de Be-
'-''Zos. qu^ aparecen iescritas de mo-
\n<> exquisito. K 
'-'uccién en Ja 
^tamoién saturadas de humorismo " E I 
[Problema regional y el problema 
p«Var:o no fueron tampoco olvidad-.s 
W9r el autor. Así la novela aur 
|»iendo voluminosa, so lee d-3 un tirón 
la reacción de Fahraens, de Stokol 
mo, fundada en la velocidad de pre-
cipitación de los glóbulos rojos que 
se aumenta en los procesos infla-
matorios y supurados. 
Dichos doctores recibieron mu-
chas felicitaciones del claustro uni-
versitario de Santiago, por el éxito 
de estas experiencias que han con-
tribuido a despertar entr elos estu-
diantes de medicina que las presen-
ciaron la afición a las mismas. 
La cul tura científica santiaguera 
cada vez se intensifica más. 
10 
En Ferrol se han celebrado con 
la animación de costumbre las tra-
dicionales fiestas en honor a su pa-
' í b r a OP--' * de t ron San Jul ián- Hubo conciertos de 
¿^J^h^'Znrt^' ^ ^ r 5 0 1 1 6 8 - b a i i e s y d i -
versas solemnidades religiosas. 
También en Mugardos hubo Jes-
tejos varios con el mismo ?notivo. 
Por su parte el pueblo de í^ada 
conmemoró con gran brillantez el 
Estuvo estos días en Santiago, 
a c o m p a ñ a d a )de otros distinguidos 
turistas, la notable escritora ingle-
sa Miss Charlotte Mart ie l . Visi tó 
todos los monumentos y cosas de 
mér i to que existen en la ciudad del 
Apóstol , tomando amplias notas pa-
ra un l ibro. 
Por encango de la Sociedad de 
Poetas Londinenses, llena de unción 
ha colocado un ar t í s t ico ramo d© 
flores en el mausoleo que guarda 
los restos de la genial Rosa l ía Cas-
tro. 
Y ya que hablamos de nuestra ex-
celsa poetisa. En breve la Edi tor ia l 
Cervantes pub l i ca rá un vo lúmen 
con los mejores versos de Rosal ía 
traducidos al castellano por el i n -
signe poeta ca t a l án Fernando Ma-
ristany. Dicho vo lúmen l levará d i -
versas apreciaciones crí t icas de emi-
nentes literatos españoles y una mo-
desta glosa nuestra. 
E l nombre y los merecimientos 
de Rosal ía Castro cada vez son m á s 
universales. Y es que Rosal ía es lo 
m á s grande que produjo Galicia. 
Precisamente por su ca rác te r de 
poeta. 
P o d r á m a ñ a n a eclipsarse un au-
to la fama de Concepción Arenal, al 
aparecer otros tratadistas socioló-
gicos más eminentes; podrá eclip-
sarse t ambién la de Emi l ia Pardo 
Bazán, cuando la humanidad siga 
otros derroteros, literarios. Pero Ro-
sal ía , toda alma, eterno reflejo do 
una raza, en lo que en ella hay de 
m á s ín t imo, v iv i rá tanto como viva 
el mundo. Por Rosal ía será eterno 
el recuerdo de Galicia. Porque Rosa-
lía fué el genio, y genios contados 
poseen los pueblos. 
Comentando las excitaciones que 
ha hecho la Prensa para que nues-
tros comerciantes e industriales 
concurran a la próxima feria-mues-
trar io de la Habana, nosotros escri-
bimos un a r t í cu lo que glosaron con 
entusiasmo les m á s importantes 
diarlos de la reg ión . 
Decíamos nosotros, en síntesis , 
que de llevarse a cabo una idea ex-
puesta por el Centro Gallego de 
Buenos Aires hace tiempo, y de la 
que ya nos ocupáramos en estas 
mismas columnas, los productores de 
Galicia podr ían tener Ferias-mues-
trarios permanentes en las pr inc i -
pales urbes americanas, igual que 
en Madrid y Barcelona. ¿Como? De 
esta sencilla manera: Destinando ca-
da Centrode paisanos nuestros m-
portante, uno do los salones de sus 
respectivos domicilios sociales a d i -
cho objeto, después de realizar los 
trabajos previos de organización. La 
cosa no sería costosa, n i el esfuerzo 
tan considerable, dada la transcen-
dencia pa t r ió t ico-u t i l i t a r ia de la Em-
presa. Y así los productos gallegos 
adqu i r i r í an mayor popularidad, y las 
relaciones entre los co te r ráneos de 
la met rópol i y los emigrados se ha-
r í an más intensas y extensas. 
Los resultados de tales Ferias-
muestrarios permanentes, podr ían 
ser a la postre incalculables, y aca-
so, poco a poco, nos llevasen a una 
seria organización de la economía 
gallega, especialmente en lo que con-
cierne al comercio y industria. 
Pero aún cabr ía hacer m á s : a ú n 
cabr ía que en esas mismas exposi-
ciones de productos de la tierra, 
conjuntamente con ellos se exhibie-
ran fotografías de nuestros monu-
mentos, ciudades y paisajes más re-
levantes, vistas de fábr icas , centros 
industriales, de cultura, etc., así co-
mo copias de las obras de arte me-
jores de nuestros paisanos y ca tá-
logos de cuantas publicaciones se 
hagan en Galicia o fuera, por ga-
llegos-
Nuestra t ier ra ha l la r íase 
constantemente valorizada a los 
de los ext raños , para orgullo y be-
neficio' de todos. 
Las principales vestiduras fueron 
bordadas por las manos patricias de , 
las grandes hidalgas de E s p a ñ a ; y | 
las damas de Asturias y de Madrid 
reun ié ronse hace unos años , colec-
taron piedras preciosas y mandaron I 
hacer una corona, una diadema, una ¡ 
aureola de platino, perlas, br i l lan-
tes, diamantes y otras piedras pre- ! 
ciosas, maravillosamente trabaja- | 
dos; joya rica entre las ricas, be- j 
l ia entre las bellas, que vale la ha- i 
gatela de un millón de pesetas! 
así 
jos 
E l conserje del Ayfuntamiento de 
Santiago es hombre de suerte. 
En combinación con el sorteo de 
la Lo te r í a de Navidad, el conserje 
del Ayuntamiento de Lé r ida anun-
ció la r i fa de un "chalet" en t ierra 
catalana. 
E l consejo del Ayuntamiento de 
más por compañer i smo que por otra 
cosa, unas papeletas de dicha rifa, 
y la casquivana Fortuna le ha otor-
gado la posesión del "chalet". 
Con tal motivo aquel modesto 
empleado viene recibiendo mul t i tud 
de felicitaciones. 
Las autoridades de La Coruña, ce-
g ú n se nos dice, prohibieron al coro 
"Cantigas da Terra" cantar el h im-
no gallego, conforme a la costumbre 
| establecida, al final de los festiva-
i les que frecuentemente celebra, 
j Esto ex t rañó a todos, porque nues-
• tro himno no hiere en- lo más míni -
j mo los sentimientos españoles. 
N i Pascual Veiga, autor de la mú-
sica, n i Eduardo Pondal, compositor 
i de la letra, tuvieron nunca anhelos 
I separatistas. 
Por lo tanto, la prohibición peca 
I de arbitraria, y todos esperan que 
¡ al f in sea levantada en breve. 
Algunos hechos t rág icos se re-
gistraron en Galicia estos días, pe-
ro nosotros no hacemos referencia 
de ellos, porque pensamos que las 
crónicas destinadas a lectores quo 
viven en el extranjero sólo deben 
reflejar cuanto nos honre, o por lo 
menos no nos denigre: lo bueno, y 
lo que midiendo serlo y no lo es, 
puede llegar a serlo. 
A . V i l l a r PONTE 
Como la Virgen del Sagrario en 
la catedral de Toledo, como la del 
Pilar en la de Zaragoza, la de Co-
vadonga es una de estas Vírgenes-
niñas, y por eso se la llama la San-
tina de la Cueva. A los ojos de su 
pueblo devoto, el ser pequeñina , pa-
rece que la hace m á s leve, más ágil, 
más ave para volar, y los que allá 
lejos, en el fondo de sUs aldeas im-
ploran el favor bendito de que los 
acuda en sus horas afligidas, la ven 
así más asequible y suya. Y la San-
tina, vestida de ricas sedas de co-
lores, como un colibrí místico y mi-
lagroso, vuela en el espacio azul, y 
hecha risado copo de luz, va a po-
sarse en el borde del, encarnado te-
jado dp la casa de los que la re-
claman en su angustia. 
La Virgen-golondrina les sonríe 
y les vuelve la salud. 
Él ser n iña es una g a r a n t í a de 
que será atendida por el Padre Ce-
lestial, a quien se supone en senti-
mental criterio, enternecido y pres-
to a oír con preferencia las voces 
de los corazones inocentes, y de las 
puras almas femeninas- Qué puede 
un hombre rehusar a una criatura 
santa? Qué puede negar un padre 
a una hi ja divina? Nada. Por eso 
los milagros de la' Santina son todo 
el año lluvias de flores en el norte 
de España . Reconocidos, recorren 
sus devotos largos caminos, subien-
do a spé r r imas sendas montañosas , 
y yendo a demostrarle su agradeci-
miento con rezos, cantos y presen-
tes de toda clase, algunos de los 
cuales, por ingenuos y pintorescos, 
más parecen juguetes graves de gra-
t i t ud piadosa. "Los diestros, los 
diestros, los banderilleros, le llevan 
toritos de plata y oro; los marine-
ros, barquitos pintados de rojo has-
ta la l ínea de ;.gua, y de blanco de 
esta línea para arriba, perfectamen-
te aparejados de mást i les , cordajes 
y velas de l ino; los maquinistas y 
fogoneros, trenes minúsculos . Pare-
cen cosas para que ella pueda j u -
gar. Otros le llevan velas y cirios; 
y otros le regalan los presentes ,iue 
más agradan a las mujeres, collares 
de perlas, gargantillas de br i l lan-
tes, pendientes, pulseras, anillos da 
pedrer ía , cordones, trencillos de oro. 
cintos, y hasta abanicos de náca r 
salpicados de esmeraldas y rubíes . 
—abanicos ( ¡mi Dios!)—para que 
la Santina se de aire. 
Los pobres, le llevan cosas senci-
llas, de poca monta, conforme a sus 
medios. Pero los ricos, mandan ha-
cer pare. El la y para el Niñc temos 
do falda; casaquills y manto, de t i -
sú, seda, lana, damasco, velludo, 
bordados con oro, con plata, con es-
maltes;, oou piedras preciosas, y tan-
tos, que su guarda ropc ocupa ya 
enorme., gavetones largos y profun-
dos. Las princesas de Asturias esco-
gen de sur canastillas piezas ricas 
y delicadas par í ofrecérselas a la 
Santina: y a ella se entregan las 
capas que sirven en los bautizos de 
I t s Infantas castellanas, según la 
viej£ costumbre de las reinas es-
pañolas , que presentaban a Nuestra 
Señora de Atocha, de Madrid, su ttelfc de novic, llegando Isabel I I 
l\asta entregarle el t rágico vestido 
que el puñal de Merino a t ravesó . 
¡Cuán rica es la Santina de la 
Cueva! Por este camino, l legará un 
día a ser tan opulenta como la za-
ragozana Virgen del Pilar, que acu-
mulando presentes desde la edad 
media hasta el siglo X V I I I , llegó a 
formar con su tesoro un maravilloso 
museo de preciosidades. Había en 
é l — ¡ y de qué precio!—custodias, 
incensarios, cálices, l á m p a r a s , coro-
nas de oro y plata,- esmaltes de L i -
moges, filigranas orientales, marf i -
les orientales y marfiles moriscos. 
Armas raras de Toledo, de Barce-
lona, de Valencia, de Zaragoza, de 
Aragón . Cerámicas h i spano-á rabes , 
lozas de Alcora, porcelanas del Buen 
Retiro de Madrid, de la China, del 
Japón- Vidrios á rabes , vidrios de Ca-
dalso y de Natario; esculturas del 
siglo XV, de "Silvé, de Doncel, de 
Berruguete. Armarios holandeses, 
estantes indianos, camas, sillas, fa l -
distorios, escaparates; arcenes, co-
fres, baú les ; cueros de Córdoba; ta-
petes de Alcaraz y de Mallorca; te-
jidos de Toledo y de Talavera; da-
mascos, sedas y bordados. Graba-
dos e ilustraciones en crónicas , có-
dices y misales de las grandes épo-
cas medievales y del renacimiento. 
¡Cuánta preciosidad! 
Un día, hace cincuenta y tantos 
años , necesitando el Cabildo reali-
zar importantes r e í o r m a s en la igle-
sia, puso el tesoro en subasta. Es-
parció por toda Europa un ca tá lo-
go en qspañol y francés. Acudieron 
a Zaragoza emisarios de Par í s , de 
Londres y de Viena; la sala capitu-
lar se llenó de anticuarios, de j u -
díos, de negociantes, de amateurs. 
Asis t ía todo el Cabildo. En la pre-
sidencia el Magistral. Se disputó r u -
damente, i-ritadamente, rabiosa-
mente. La lucha fué reñ ida , viva, 
violenta en t r é los solicitantes pica-
dos; era lo que se pre tendía . Los ro-
llizos canónigos, mostraban en sus 
faces rubicundas su mucho conten-
tamiento y se gu iñaban los ojos jo -
vialmente, y se restregaban las ma-
nos sat isfechísimos bajo las capas 
corales. ¡Las pujas s u b í a n ! E l Lou-
vre compró, South-Kensigton com-
pró. La subasta du ró quince días y 
r ind ió dos millones de reales, lo que 
quiere decir que rend i r í a hoy cua-
tro millones de pesetas. 
He aquí lo que sucederá un día 
con Covadonga, que camina para ar-
chimillonaria. Por voluntad propia? 
De n ingún modo. Por voluntad de 
sus devotos que la quieren poderosa 
y honrada. Que no le falten a tavíos 
numerosos y lujosos; n i l á m p a r a s 
encendidas diariamente, n i velas que 
ardan, ni incienso que perfume, n i 
flores que le adornen el altar, n i 
una permanente corte de canónigos 
de oficio y de gracia, beneficiados, 
magistral y doctoral que canten m i -
sas solemnes, entonen los oficios d i - | 
vinos, recen el Rosario a la tardo ' 
y en nombre de la Santina lancen ¡ 
bendiciones a los fieles que acuden [ 
de lejos al santuario de esta sierra. 
E l pueblo la ama mucho, pero los 
grandes no menos. Desde que Fer-
nando I I concedió el primer pr ivi le-
gio, sus ascendientes Alfonso I X , 
Fernando I I I , Alfonso X y Fernan-
do IV, confirmaron esas honras y 
ratificaron las concesiones hechas y 
ratificaron las posesiones donadas. 
Los Papas defendieron sus intereses 
y le otorgaron rentas. Y entre las 
reinas, una hubo; la madre de A l -
fonso X I I I que ofreció su propio h i -
jo a la Santina de la Cueva en su 
pequeña capilla de madera, levan-
tada a gran altura en el cóncavo de 
la roca de la gruta formidable, ver-
de de hiedras y de enredaderas, so-
bre el torrente que brota en caudal, 
cayendo de lo alto en catarata, y 
yendo de peña en peña, tumultuoso, 
ruidoso y agitada a sepultarse en 
el fondo del desfiladero de Covadon-
ga. Y se asegura que en los pavo-
rosos inviernos nor t eños , por gran-
des que sean los ímpe tus de los v i^n -
tos^ los aguaceros y los ,torront?a, 
que todo lo inundan en aquellas se-
r r an í a s , j a m á s las , tempestades t u -
vieron fuerza para apagar una p j -
queñ i t a l á m p a r a de aceite que hace 
decenas de año, bendita y humilde, 
de día y de noche, arde junto a la 
Virgen pequeñi ta , Santina de Cova-
donga. 
ANTERO DE F I G ü E R C I D O . 
E l Centro del Ejérci to y la A r -
mada inauguró el curso anual de 
conferecidas con una sesión dedica-
da a la memoria del ilustre general 
de Ingenieros, don José Almirante . 
Comenzó el comandante señor 
Castro haciendo una acertada bio-
graf ía del famoso maestro de la cien 
cia mi l i ta r , a quien se deben nume-
rosas obras de ca rác te r científico y 
li terario, entre las cuales descuellan 
el diccionario mil i tar , los comenta-
rios a las guerras modernas y, sobre 
todo, su gran historia mi l i ta r , fuen-
te de provechosas enseñanzas . 
Por su autoridad científica, por 
la galanura de su estilo y por sus 
altas dotes militares, la f igura de 
Almirante es sólo comparable a la 
del gran Vi l lamar t ín . 
E l general Banús estudió luego la 
personalidad de Almirante en su as-
pecto de historiador mi l i ta r . Su es-
pír i tu dialéctico y deductivo hacen 
de la obra total de este genio de la 
ingenier ía mi l i ta r española un mo-
numento imperecedero. 
Corr ió después a cargo del gene^ 
ral Marvá describir a Almirante co-
mo ingeniero mi l i ta r . 
Debido a su genio, el concepto 
de fortificación llegó a su más am-
plio desarrollo, sabiendo predecir la 
evolución de la guerra en el porve-
nir. 
• E l diccionario de Almirante no 
es, como 1Q son en su mayor ía los 
diccionarios, enciclopedias sin cone-
xión lógica . , 
Es una obra de síntesis, avalora-
da con las observaciones' de su es-
pír i tu suti l y en ocasiones con su 
peculiar gracejo. 
Por úl t imo, el general Madariaga, 
presidente del Centro, hizo un ad-
mirable resumen, y leyó algunos 
fragmentos de las obras de A l m i -
rante. 
Figuraban entre éstos las defini-
ciones que da a los vocablos alo-
cución, adminis t rac ión mi l i ta r , dis-
ciplina, moral, honor mi l i ta r y otros, 
aplicables todos ellos a los tiempos 
modernos. 
Anunció el general Madariaga el 
propósi to del Centro de cooperar al 
esfuerzo del Cuerpo de Ingenieros 
para, la publicación completa ele la 
historia del general Almirante. 
Los oradores fueron muy aplau-
didos-
V i a j e q u e t e r m i n a m a l 
L A CARIDAD MAL ENCENDIDA 
Gaspar Vil lareal y Paulino Gue-
rrero decidieron trasladarse a Ma-
drid un día del mes de Diciembre y 
al efecto lograron unos billetes de 
caridad, extendidos a nombre de 
otras personas que no podían u t i l i -
zarlos. .. ., 
Alegres y confiados en que nada 
desagradable hab ía de sucederles, 
tomaron el tren en la es tación de 
La V i d , y emprendieron el viaje, 
pero ya en la l ínea de Zaragoza y 
cuando por haber efectuado dos 
transbordos más seguros se conside-
raban, se presen tó el interventor. 
-—Los billetes, s eñores . . . 
Gaspar y Paulino cambiaron una 
mirada, quo era todo un poema. 
¿Qué iba a suceder? 
¿Les es t ropear ía la combinación 
aquel empleado que tan inoportuna-
mente se presentaba en el vagón a 
intervenir el billetaje? 
E l interventor en ruta examinó 
'os billetes, cuyos posedores se ha-
blaban dentro del plazo de validez 
concedido a ambos documentos, pe-
ro faltaba la identif icación de las 
personas. 
— ¿ L a cédula, me hacen ustedes 
el f a v o r ? . . . 
— ¿ T a m b i é n esto? 
Gaspar presentó inmediatamtne lo 
que le pedían, pero su compañero t u -
vo necesidad de pedirla a otro de 
los que le acompañaban , asegurando 
que se había quedado con ella por 
una distracción . . . 
To ta l : un barullo, explicaciones 
que no convencen, una discusión tan 
enojosa Como larga, y, para f inal 
del viaje que bajo tan buenos aus-
picios comenzara, la denuncia por 
falsedad y estafa contra los dos via-
jeros. 
Estos, no obstante sus protestas, 
fueron procesados, porque no logra-
ron demostrar que los billetes de ca-
ridad les per tenecían , y comparecie-
ron en la Sección cuarta de lo Cri-
minal de la Audiencia a responder 
de los delitos que en su calificación 
provisional les imputaba él repre-
sentante de la ley. 
Afortunadamente para ambos acu-
sados, 1.a prueba no confirmó la fal-
sedad de la cédula, como en un pr in-
cipio se creyera, y el fiscal, señor 
Cánovas , redujo los hechos, y se l i -
mitó a pedir al Tribunal que Impu-
siera a los viajeros Gaspar y iPauli-
no dos meses y un día de arresto 
mayor, considerándolos autores de 
una estafa. 
La defensa abogó por ¡a absolu-
ción de sus patrocinados, que en su 
opinión no son culpables más que de 
haber administrado mal la caridad. 
L O S C A R T E L E S E N 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
hi gobernador c iv i l de Barcelona 
dió ó rdenes al Orfeón Ca ta lán y al 
teatro Romea de que redactaran en 
castellano los carteles murales en 
que anuncian sus conciertos o fun-
ciones teatrales. Según parece, el 
empresario del teatro Romea visitó 
al general Lossada para hacerle no-
tar que en dicho teatro se represen-
tan solamente obras en ca ta lán , y 
que podía darse el caso de que al-
gún forastero, confundido al ver loa 
carteles, acudiese a dicho teatro y 
se considerase defraudado. 
El gobernador, atendiendo ol dis-
creto razonamiento, revocó la or-
den, por lo que se refiere al teatro 
Romea. 
F E B R E R O ' 
CUENTOS EXTRANJEROS 
J 
IÁ)S S I E T E DOMINGOS D E SAN 
J O S E 
E l próximo-Jdomingo, 3 de febre-
ro, empieza, la serie de los Siete 
Domingos consecutivos, consagrados 
en cada año a honrar más singular-
mente a San José y pedir su protec-
ción y valimiento, poniendo confia-
da y amorosamente bajo su guarda 
y encomendándole el remedio de 
nuestras necesidades, ya personalí-
simas, ya familiares, ya las públicas, 
es decir, las que nos afectan como 
cubanos, las que son necesidades de 
la patria. 
Confiadamente decimos, porque 
eri muy cierto, muy verdadero, aque-
llo que nos dejó escrito Santa Te-
resa de Jesús, devotísima del San-
to y tan celosa propagandista de 
su culto: 
"No me acuerdo—dice—de haber 
le pedido cosa que haya dejado de 
hacer. E s cosa que espanta las gatm 
des mercedes que me ha hecho Dios 
por, medio de este Santo: los peli-
gros de que me ha librado, así de 
cuerpo como de alma; que a otros 
santos parece le dió el Señor gra-
cias para socorrer en una necesi-
dad; más a este glorioso Santo ten 
go experiencia que socorre en todas, 
y que quiere el Señor darnos a en-
tender, que así como le fué sujeto 
en la tierra, así en el cielo hará 
cuanto le pida." 
Bien saben nuestros lectores en 
que consiste esta devoción josefima 
de los Siete Domingos (confesar y 
comulgar en cada uno de los siete 
consecutivos, rogando a Dios, por 
intercesión de San José y en su ho-
nor,, siete Padrenuestros, Ave Maris 
y un Gloria .Patri» conmemorando 
los siete dolores y gozos del Patriar 
ca San José) devoción enriquecida 
por Gregorio VI con trescientos días 
de indulgencias cada domingo y el 
último indulgencia plenaria; y por 
Pío I X con indulgencia plenaria 
también, cada domingo, aplicable a 
los difuntos. 
Pero aun pueden los fervorosos 
dedicar más al glorioso Patriarca, 
empleando en su devoción todos los 
días de las siete semanas, siguiendo 
el método siguiente: 
"Considerar cada día de cada una 
de las siete semanas los principales 
privilegios de San José, uno cada 
día, y meditar como Padre nutricio 
de Jesús; el lunes, como castísimo 
Esposo de la siempre Virgen María, 
madre de Dios; el martes, como 
adornado de virginal pureza; el 
miércoles como Patriarca y Jefe de 
la Sagrada familia; el jueves, como 
Ministro y Custodio de nuestro Sal-
vador y de su Santísima Madre; el 
viernes, como Tesorero de las gra-
cias de la Omnipotencia y el sába-
do, como asistente al Solio de la 
Santísima Trinidad, después de Ma-
ría Santísima." 
Así lo dice y propone el piadoso 
escritor y devotísimo josefino el 
presbítero Vallejo. 
"Acordaos de nosotros—digamos 
al glorioso Patriarca con aquel su 
gran devoto Gersón—, ¡oh Biena-
venturado José, y con el poder de 
vuestros ruegos, interced y haced 
también que nos favorezca aquella 
Virgen, vuestra felicísima Esposa,, 
qxie fué Madre de Jesucristo, hijo de 
Dios, que con el Padre y el Espíritu 
Santo reina por siglos infinitos!" 
L a devoción de los Siete Domin-
gos, se practica en los diversos tem-
plos. En los de la Merced y Reina 
con gran fiesta religiosa y Comu-
nión general numerosísima. 
A Va Sección de Avisos Religiosos, 
corresponde el publicar los progra-
mas: 
D I A 
E X C U R S I O N A H E R S H E Y 
Por nuestro diligente "ataché es-
pecial" nos enteramos de una próxi-
ma excursión que se prepara al pin-
toresco Central Hershey. 
Excursión que con mucho entu-
siasmo están organizando los sim-
páticos y conocidos jóvenes Guiller-
mito Ramos y Enriquito Perozb. 
Se ha dispuesto que ese paseo se 
efectué el entrante domingo día 10. 
Podemos anticipar que una magnífi-
ca orquesta amenizará la fiesta, 
pues se bailará en el Hotel y tam-
bién se participará de un suculen-
to almuerzo. 
Volveremos a tener el gusto de 
tratar de esta simpática excursión 
a medida »iue nuestro "ataché" nos 
vaya facilitando datos de la misma. 
Hay numerosas parejas inscritas, 
cuyos nombres oportunamente dare-
mos a conocer. 
On Dit. 
"Una parejita muy simpática. El la 
es una linda trigueña que reside en 
una de nuestras principales calles. 
Por no' pecar de indiscretos no 
decimos hoy las iniciales, confor-
mándonos con indicar tan solo que 
su apellido es igual al de un ilus-
tre diplomático que hace algunos 
años falleció en Europa. 
E l afortunado, es un joven distin-
guido que tiene su residencia en la 
capital y que es un aficionado al ar-
te escénico. 
Como único detalle diremos que 
está emparentado con el más fecun-
do de los intérpretes del "Conde 
Danilo" de la Viuda Alegre. . . . 
¿Adivinan . . . . ? 
Es probable que la incógnita que-
de muy pronto despejada. 
Esperamos solamente la petición 
oficial que, según las noticias que 
tenemos, no demorará. 
E l Día del Natalicio del Apóstol 
Habíamos dado cuanta de varias 
fiestas escolares celebradas en tan 
patriótico día, pero se nos habían 
pasado otras, como la de la Escuela 
núm. 6 que dirijo nuestro distingui-
do amigo el señor Fernando Barru-
tia. Fiesta modesta, pero perfecta-
mente orgenizada. Cuando terminó 
el Himno a la bandera, cantado por 
los escolares, el director señor Ba-
rrutia, con frases al alcance de los 
niños, explicó la importancia del ac-
to patriótico que se verificaba, y se-
guidamente se recitaron bellas poe-
sías "A Martí", "A Cuba". Mi ban-
dera", "A la Patria", siendo muy 
aplaudidos los intérpretes. Después 
desfilaron todas las aulas por uno 
de '.os corredores de la escuela, en-
tonándose el Himno Nacional, y al 
pasar ante el retrato del Apóstol 
los niños colocaban en el mismo las 
flores que" llevaban. 
Concurrieron a este simpático ac-
to de la escuela núm. 6 unos 88 
alumnos y las entusiastas maestras 
señora Rosalía Bertrán, Srta. Obdu-
lia Chassagne y el laborioso jóven 
maestro sustituto del aula tercera, 
señor Abelardo Bellido de Luna. 
A las diez y medía de la mañana 
terminó con el mayor regocijo la 
fiesta mencionada. 
También la Escuela núm. 10 que 
con tanto acierfeo dirije la señora 
Flornda Tallet, secundada por las 
inteligentes , maestras señoritas Sí'-
gunus Quiroga, "Rosaiía Betancoiut, 
Vleri.ninia de la Nova, y señora Me 
cedes Fernánd3z, fest^i:} la herai> 
~a ft-cha del na. •..LÍO d; Martí, coá 
una 1 rillante f'-3 ¡ta t-Ecolar que f;;¿ 
muy .alebrada. 
Y en la escuela núm. 4 que con 
entusiasmo y reconocido éxito diri-
ge la distinguida señora Georgia Ro-
jas 'le López, se ofreció un fieste 
nita muy agradable, recnando la 
graciosa niña Cleofó Diaz â poesía 
de José Martí, titu'ada "MI Caballe-
ro". L a niña Sara Talav^ra recitó 
la poesía "A Martí", y ia niña Sa 
turnina Hernándéz, tuvo a su cargo 
otra con igual nombre que la ant^-
ric-r. 
• • .¿Que cómo lo he pasado en mi 
viaje? Muy bien. Lo que hace falta 
saber es si puede ser considerado 
como un viaje, un paseo de un día 
para ir a cien kilómetros de París a-
tomar posesión de la modesta heren-
cia de un tío. Una ocupación que ha 
sido medio triste y medio alegre. 
¿Qué? ¿Me encuentras cambiado? 
Pues te aseguro que no tengo nada 
de particular. Quizás un poco dé 
cansancio. A los cincuenta años no 
se tiene esa resistencia física que 
en la juventud y cuando después de 
una excursión se regresa a su casa, 
solitaria vivienda de solterón, se ex-
perimenta un poco de laxitud más 
moral que física. ¡Ah! Pero yo voy 
a decirte la verdad. A tí que eres mi 
amigo, mi viejo camarada, te debo 
la verdad. Escucha. 
Recordarás que cuando murieron 
mis padres tenía yo solamente vein-
te años. Salí de la aldea en qu,e ha-
bía transcurrido mí adolescencia y 
vine a París lleno de entusiasmos ju-
veniles. Pero, en el curso de mi exis-
tencia vulgar e inútil, no he conquis-
tado nada más que cabellos blancos, 
arrugas y reumatismo. 
Sin embargo, cuando recibí la car-
ta del notario de mi pueblo, en la 
que me decía que era imprescindi-
ble mi presencia allí, sentí una emo-
ción intensa. Volver a contemplar la 
casa de los días de mi infancia, las 
calles estrechas y silenciosas en las 
que había corrido y saltado con mis 
compañeros de colegio, el paseo plan-
tado de tilos en donde los primeros 
ensueños de joven me habían con-
movido, las noches de primavera a la 
orilla del río que reflejaba las cla-
ridades de la luna. Todos estos re-
cuerdos impresionan al menos sen-
sible. 
Tomé el tren. Pero sabiendo de an-
temano que las desilusiones suelen 
destruir el encanto de estas visitas a 
nuestro pasado, me propuse ser fuer-
te y no abandonarme al influjo de 
en el que los muebles estaban cu-
biertos con fundas de muselina. Una 
emoción dolorosa me mantuvo en 
pie temblando... Al fin apareció 
Germana. 
—Señora . . . Germana. . . Mi que-
rida amiga. . . 
Esperaba encontrarla transforma-
da, vieja; pero no hasta tal extremo. 
De la hermosa joven de otro tiem-
po no quedaba nada. Tenía ante mis 
ojos una mujer gruesa, vulgar, con 
el pelo partido en dos "bandos", con 
los ojos sin brillo, las mejillas páli-
das y los labios secos e incoloros. 
Me contestó en tono doliente: 
—Siéntese usted. . . Es ustad "muy 
amable al no habernos olvidado. Des-
graciadamente mi marido no volve-
rá hasta la hora de comer. Hubiera 
tenido mucho gusto en saludarle a 
usted. ¿Qué hace usted en París? ) 
Hablé y hablé mucho para distraer 
mi espíritu de los pensamientos som-
bríos que le asaltaban. El la me es-
cuchaba *ton las manos cruzadas so-
bre el regazo y moviendo de vez 
en cuando la cabeza con aire cansa-
do. A mi vez la pregunté: 
—¿Y usted? 
— ¡Oh! Mi vida es bien .sencilla. 
Tengo una hija de veinte años. Su 
educación me ocupa mucho tiempo. 
Además, hay tantos quehaceres en 
una casa. . . Las buenas criadas es-
cacean mucho y tien-e una que hacer 
las cosas por sí misma. Este año he 
hecho más de cien latas de dulce. 
¡La casa; las criadas* el dulce . . ! 
Todo eso es lo que se le ocurrió de-
cirme. L a vulgaridad de sus pala-
bras me desilusionaron aún más que 
el desencanto de su belleza física. 
¿Era posible que Germana no recor-
dase que nos habíamos amado? Me 
aventuré: 
—No püede usted imaginarse con 
qué emoción vuelvo a verla. . . Re-
cnerdo nuestra infancia, nuestra ju-
ventud, nuestra amistad cariñosa de 
otro t iempo.. . ¿Usted lo ha olvida-
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mis impresiones. Desde el andén de do todo? ¿No recuerda usted. . . una 
la estación, la población, que por lo ¡ noche de j u n i o . . . en el jardín de 
Por la alumna Concepción Agul-
rro fué leído un interés inte trabi-
jo en prosa sobre Martí, Tóv-ibiendT 
atrouadores aplausos. 
L a entusiasta Directora, señora 
Rojas de López, explicó en breves 
palabras la, festividad del uía. 
Asistieron gran número de alum-
nas y todas desfilaron más tarde 
por ante el retrato del Apóstol inol-
vidable, cubriéndolo totalmente de 
flores. Se entonaron los Himnos "A 
la bandera", de Gastón de la Vega, 
y "Mi bandera" y el Nacional. 
Una fiesta hermosísima por todos 
conceptos fué esta de la escuela nú-
mero 4. 
Para San Francisco de Paula 
Se han ausentado de esta villa, 
trasladando su residencia para el po-
bla'do de S. Francisco de Paula, a 
la 'linda "quinta Glynn" los estima-
dos esposos María Quintín y Bien-
venido Glynn. 
Faltándoles tiempo para despe-
dirse de sus amistades, nos han he-
cho el encargo de que en su nombre 
lo hagamos. 
Y con gusto les dejamos compla-
cidos, deseándoles toda clase de fe-
licidades en su hermoso Chalet de la 
tierra de los "panecitos. 
Las elecciones del Liceo 
\ 
Para su publicación recibimos la 
siguente convocatoria: 
"Liceo Artístico y Literario de 
Guanabacoa. Convocatoria. 
Por este medio y de orden del Se-
ñor Presidente Provisional de este 
Liceo, tengo el honor de citar a los 
señores asociados para las eleccio-
nes que han de. tener efecto el pró-
ximo domingo 3 de Febrero, a la 1 
p. m. para designar la Directiva de-
finitiva que ha degir los destinos de 
la Sociedad durante el presente año 
de 1924. -
L a votación se efectuará eon 
arreglo al Art. 52 del Reglamento, 
presentando el recibo correspondien-
te al mes de Enero ppdo. Con toda 
consideración. G^ Miyares, Secreta-
rio Provisional.—^Guanabacoa, Ene-
ro 29 de 1924". 
Sentido Fallecimiento 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento ocurrido en la Víbora, 
el ppdo. día 20, de la respetable se-
ñora María de las Mercedes Núñez y 
Vargas Machuca de González del 
Valle. / • 
Dama distinguida q^e por muchos 
años residió en esta sociedad con-
tando con el aprecio y la estimación 
de toda Guanabacoa. 
Hermana de amigos nuestros tan 
queridos como lo son Felipe, Encar-
nita, María de la Paz y Lola Núñez 
y Vargas Machuca. 
Descanse en paz tan Esclarecida 
dama, y llegue nuestro pésame más 
sentido a sus citados hermanos, a 
su viudo eí señor Fernando Gonzá-
lez del Valle a sus hijos Fernando 
y Manolo; y a sus sobrinos Gonza-
lo Núñez, Alvaro, Bartolo, Pepe y 
Castulo Gregorich, la señora Chan-
to Gregorich de Sotolongo y al doc-
tor Nicolás Sotolongo. 
NTBA. SHA. D E L C A R M E N 
De guardia esta noche la Farma-
cia "Ntra. Sra. del Carmen". 
L a que tan concurrida se vló ayer 
día último de enero, con motivo de 
ser el último día de los regalos. 
Se Verá igualmente muy favoreci-
da. 
ANOCHE E N L A P A R R O Q U I A 
No se cabía anoche en la iglesia 
Parroquial. E l cuarto jueves de lo? 
15 dedicados al Santísimo,—ofreci-
do por el señor Felipe Lima—hizo 
que el templo se viera Invadido \de 
fieles. 
E l próximo será el entrante Jueves 
7 dedicado por la Sra. Vda. de Ca-
rral e 'hijos. 
Jesús CALZAD I L L A 
que conservaba en la memoria, creía 
grande, alegre y hermosa, me pare-
ció pequeña, vulgar y triste. E n se-
guida llegué a casa del notario y 
arregló con él los detalles de la he-
rencia. Después no tuve más que 
uní Idea: regresar cuanto' antes a 
París. 
Pero aun tenía que aguardar tres 
horas Empleé una 'en melancólica 
peregrinación por el campo. De im 
su casa.. . ? 
E l l a repitió con voz. fría, como si 
no entendiera nada de lo que yo 
decía: 
—Una noche de j u n i o . . . , en el 
jardín de mi casa. . . 
No insistí. ¿Para qué? Para aque-
lla mujer, abismada en la vulgari-
dad de su vida presénte. no existía 
el pasado. ¡Pero yo. . ! Yo había lla-
mado a aquella puerta para evocar 
proviso surgió en mí un recuerdo-] Ictj días le janos . . . ¡Ah! No pude 
lejano, oculto en lo más interno de'j conseguirlo, aunque hice esfuerzos 
mi mismo, un recuerdo de letargo 
que despertaba con punzante solici-
tud. Cerca del sitio en que me ha-
llaba vivía una amiga de mi Infancia 
a quien no había visto hacía trein-
ta años. 
Se llamaba Germana. E r a enton-
cet una linda muchacha, delgada y 
rubia. Tenían sus ojos una luz azu.l 
y su rostro un matiz transparente 
de porcelana finísima y una boca co-
mo una amapola enana abierta alre-
dedor de unos dientes menudos y 
blanquísimos. L a amé; pero nunca se 
lo 'dije. Una nefehe, encontrándonos 
los dos solos en el jardín de su ca-
sa, le hice la revelación de mi amor. 
No pudo contestarme.. .; pero dejó 
caer su; cabeza sobre mi hombro. E l 
beso que dejé en Pf3 cabellos fuá 
perfumado por el olor a violeta que 
de ellos se desprendía. Después de 
esta noche nos vimos más a menudo 
en el jardín. ¡Quiéa sabe si me hu-
biera casado con ella!. . . Pero Pa-
rís me ofrecía los atractivos que tie-
ne para la juventud, y entonces vine 
a París. 
Y he ahí por qué mi corazón pal-
pitó al recuerdo de estos hechos, 
acaecidos hace treinta años. Sabía 
qiiie Germana estaba casada y el nom 
para ello. 
Vencido al fin, decidí marcharme. 
Me levanté de mi silla. Germana me 
tendió la mano. 
— S i vuelve usted por aquí, no de-
je de hacernos una visita. 
—Sí ; con mucho gusto. 
Me dirigí hacia la puerta. Pero 
antes de llegar se abrió bruscamen-
te y apareció en ella una silueta ele-
gante y lu(minosa. 
•—Tengo el gusto de presentar a 
usted a mi hija—dijo Germana. 
¡Oh maravilla! Creí volver a ver 
a la que había amado treinta años 
antes. Tenía su mismo pelo rubio, 
las mismas pupilas resplandecientes, 
el mismo matiz delicado, la misma 
boca tentadora, la misma elegancia. 
E r a Gerana! 
—Señorita — declaré emocionado 
—soy un antiguo amigo de su ma-
dre de usted. ¡Ya soy un viejo! ¿Me 
permite usted que la bese? 
—Con mucho gusto. 
Me ofreció su casta frente. Posé 
en su pelt) mis labios, y aspiré el 
mismo olor penetrante a violeta que 
tanto'me deleitó treinta años antes. 
¿Qué voy a añadir, amigo mío? 
Quo huí de aquella casa como un In-
sensato, y que tomé el tren y vine 
bre de su marido. Pregunté por la París. Pensé mucho en el pasado 
casa y fui allá. Llamé y dije a la do-
méstica que salló a abrirme: 
—Diga usted a la señora de Bon-
¡El pasado! No hay que buscarle allí 
de donde ha desaparecido, porque 
no puede estar. E l pasado resurge 
nerine que Luciano Menard, de paso ' en los hijos. Y esto es lo que ensom 
en este pueblo, desea presentarla sus \ breoe mi corazón sin afectos, sin es 
respetos. . peranzas. 
Me hicieron pasar a un gran salón, ' Roger R E G I S . 
1 L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
R A D i O T E E F O N l A 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
Las siguientes estaciones america-
i as trasmitirán el sábado día '¿ de 
Febrero. 
L a VV. G . Y . de.Schanevtadyy New 
York con 380 metros de longitud de 
onda. 
A las 6 y 40. Conferencia sobre 
Sanidad. 
A las 7 y 55. Música. 
A las 8 y 45. Noticias del tiempo. 
A las 9 y 30. Program.a Musical. 
L A W O C 
De Davenport lowia, con 484 me-
tros de longtud de onda. 
A las 6 y 30. Cuentos para n iños . 
A las 8 y 30, Prcerama Musical 
que durará una Lora. 
ESTACION W R C 
De la Radio Corporation of Améri-
ca de Washington D. C . 
Trasmite con 469 metros de lon-
gitud de onda. 
Sábado í¡ de Febrero 
A las 6. Cuenios para los n iños . 
A las 8. Conferencia sobre rudo 
por el Jefe del Departamento de In-
vestgaciones de la Radio Corporation 
Mr. Alfred N . Goidsmith. 
A las 8 y 15 Solo de Soprano por 
E'izabeth Dayton. 
A las 8 y 45 Solo de Barítono por 
John Renwood 
A Igcs 9 Conferencia sobre inmigra-
ción por el Honorable H r . James J . 
l.^ayis. Secretario de Tr&bajo de los 
Sstados lindos. 
A las 9 y 1.5. Canción por la so-
nrano Elizabeth Dayton. 
A las 9 y 30. Rosey's Washington. 
A las 9 y 55 Noticias del tiempo. 
E S T A C I O N K F I 
Esta estación r-s de la propiedad 
de la Earle Canthony^ de la ciudad 
de los Angeles, California y '•rasmite 
con una longitud :1o onda de 4 69 me-
tros. L a diferencia horaria entre 
Cuba y los Angeles de California es 
•1o tres horas. 
Esta estación trasmte progmmas 
desde su Estudio y desdo otros luga-
res como son los que organiza el pe-
•iódico "Los Angeles Bvening" "He-
rald", el Hotel "Embasador" y el Pe-
:indico "Los Angeles Examlner". 
E l diaro "Los Angeles Eivening 
Herald" organiza programas . diai ia-
mente y los trasmite de 5 a 5 y 30 
p m. , y los lunes, miércoles y vier-
nes de S a. 9. 
E l diario "Lt>3 Angeles Exami-
r.er" ofrece conciertos diarios de 5 
y 30 a 6 y de 9 a 10 de la noche. 
E l Hotel "Em'jassador" oíreeo pro-
gramas los lune^ do 10 a 11 o sea 
i.'e 1 a 2 de la madrugada, hüTa de 
Cuba, y los miércoles viernes y sá-
bados de 11 a 12 do la noclie o sea 
de 2 a 3 de la madrugada hora de 
Cuba. 
Programa de la K F I desde su es-
tudio. 
Sábado Febrero 2 
De 6,y 45 a 7 y 30 p. m. Historia 
de Benteime y concierto. 
De 8 a 9. Programa especial vocal 
e instrumental. 
De 10 a 11 p. m. Programa baila-
ble. 
DA K D K A 
De la Westingbouse y que trasmite 
dí.sde la ciudad de East, Pittsburgh 
enn 920 gilocicios. 
A las 6 p. m Concierto por la 
banda de la Westinghouse. 
A las 7 y 30. Conferencia. 
A las 7 y 45. Conferencia de asun-
tos femeninos. 
A las 8 y 15. Conferencia Comer-
cial . 
A las 8 y 30 Concierto por la 
bHnda K D K A, cantando además el 
tenor Challes SÚeur. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Luis Carmena por Inju-
rias. Defensor: doctor Castellanos. 
Contna José González, por rapto. 
Defensor: doctor Demesitre. 
Contra Manuel Hernández por ro-
bo. Defensor: doictor Arango. 
Contra Manuel Hernández, por ro-
bo. Defensor: doctor Demostré. 
Contra Aurelio Díaz, por false-
dad. Defensor: Demostré. 
Qontra Antonio Fernández, por 
robo. Defensor: doctor Giberga. 
Sala Segunda 
Contra Antonio López, por esti-
fa. Defensor: doctor Palacios. 
Contra Ramón Aguila'-, por robo. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Clemente Aaerete, por ro-
to. Defensor: doctor Areces. 
Contra Ber'na.rdo Prendes por le-
siones. Defensor: doctor Milané^. 
Sala Tercera 
Contra José Alvarez por estafa 
Defensor: Pola. 
Contra, Gustavo Lorea por robo. 
Defensor doctor •Acbotorena. 
Contra Salomón Bochera por pei-
jurio. Defensor: doctor CasteKa-
ñoe. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, día 1ro. de fe-
brero: 
Juzgado Norte: Plácido San Mi-
guel contra Gil y Na var íe te . 
Ponente: Lauda. Letrados: Mi-
da y Laguardia. 
Procuradores: Barreal y Miran-
da. 
Carrera y Rodríguez. P'.'ücuradortv 
Carrasco y Spínola. j' 
Juzgado Norte: Francteca Antf" 
de y 'Otfo, contra Candeiaria n 
vedo. ™* 
Ponente: M. Escobar. Letrad 
Royes y Dehoguos. Mandatario-
raud. Letrados Reyei . ' J'' 
Juzgado Oeste: Havana Quar 
í c. Compañía de Canteraj de la M 
Kana contra Belarmjno Alvarez 
bre rescisión de contrato. 0 
Ponente: M. Escchar / Letrádfl 
Ademán y Caiñas. Procurador- •»•' 
uéndez, 
Juzgado Oeste. Tomás Penalba co 
tfís Salvador UUoa. ' 
Ponente: R. Acosta. Letrado». 
Rodríguez y Loeches. Procurador' 
Rodríguez. 
NOTIFIOAOK NFS 
Juzgado Oeáte. Gómez y herma-
no, contra Compañía Central San 
Cristóbal. 
Ponente: M Escobar. Letrados: 
Llano y Solorzano. Mandatario: A. 
Romay. Procurador: Pereira. 
Audiencia.—Sugar Sales Corpo-
ration Cuba contra resolución Ss-
crctaría Hacienda. 
Ponente: Lauda. Letrado: Azci-
jate. Procurador: Spínola. Señor 
r-scal . 
Juzgado Este Señores J . M . 
Brandestein y Co . , contra Quong 
Hurng Chon. Ponente M. Escobar. 
Letrados: Dihigo y Ansulo. 
Procuradores: Barreal y Bsipinc-
sa. 
Juzgado Norte. Ernesto Sarrá con-
tra Antonio Hernández. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
Hoy tienen que notifit arse en ]• 
Sala de lo Civil y do lo Contencúul 
A Jministrativo, las pe-rsenas sigmv 
tes: 
Letrados: 
Federico León; Raúl P. Moderm 
R . Rodelgo; J . F . Pardo; j ¿ 
M;.s; Rogelio Sandrino; Franciso! 
O. de los Reyes; F . Mulkay; g 
G'l; R . de Cárdenas: Guillermo n 
Muñoz; Eyelio Tabio; Antonio Q. 
hullero; Luis Mtlanés; Luis M. v¿ 
wiey; Gabriel Gai^ía G^lán; Altr^ 
do Casulleras; Martínez Zaldo; jfa 
dolfo F . Criadc; Jo;é R . Loeches" 
Ovcar A . Teri.-he; Claudio J . \)¿ 
drón; Corzo; A. Manraria; M. So* 
cades; G. Mejías; Alberto Blanco' 
J . Justino Franco; Miguel A. 
:au; Enrique Rubí; R . G. del • 
^ro Sta. Cruz; R . Noguelra; j l 
5é R . Villaverde; José G. L6pe?; 
Cesar Manresa: José G . Sánchez' 
Sánchez Galarraga; I . Roig; Rafai 
Guas; José M. Rod'jg'uez; Eugenio' 
Bctancourt; Ant. Caballero, 
Procuradores. 
Radico; iFerrer; Oardona; 'M 
del Campo Spínola; René Cortés-
Reguera; Sierra; Ricuco; Udaetü; 
J.?. R . Arango; B . Vega, del ? i 
i t ; Vilomara; Orlando R . Monté; 
R . Granados; T . Granados; Lti 
.Lménez; Rendón; Sterling; Pereít 
Rábido; José L . Biuvet E . As>9 
- o; José M. Sánehev; Francisco 
Uaverde; Roca; R . Correa; Hurta, 
do; E . Rodríguez Pulgares; Maria. 
r.o Prat; Jesús Figueras; Laredo; 
R^s; J . Menéudez; Dennes; Ma' 
zón; Espinosa; L . Menéndez; A 
Luz; Miró; Rouco; Miguel M. Prif 
lo. x ' S 
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L O S A i N C I O S E 
DE LA 
¡COS O E L 
L Deparlamsüto de Anun-
cios Económicos de este 
Periódico Permanecerá Abier-
to a! Público Hasta las Diez 
y media de la Noche, Incíu-
yendo los Días Festivos 
L A E N T R A D A P O R T E N I E N T E R E Y 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o o o l o É Moderna 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
Cuba y en España 
Por ?. Giran 
Se vende en las prin-
cipales l i b r e r í a s : - ; 
i E d i t o r J o s é A l b e l a . 
^ ¿t 
Teléfono M-SP55.—-Cuba No. SO 
Máquinas 'le Sumar, Calcular y 
'fcribir, Aniiileres, Ventas a P^a-
Todos ios trabajos son garantl-
.í.dob. Le pxc3to una máquina mion-
L A R E V O L U C I O N R E L I G I O -
SA. Obra f i losóf ica dividida 
ftU cuatro partes: Savonarola 
Lutero, Calv:no, San Igna-
cio de Leyóla. 4 tomos er fo-
lio, pasta española $30.00 
H I S T O R I A D E L D E S C U B R I -
M I E N T O D E A M E R I C A . 1 
tomo en 4o. pasta esoañola . $6.00 
F R A F I L 1 P P O L 1 P P I . Novela 
histórica. 3 tomos encuader-
nados en un volumen, pasta 
española $8.00 
E L SUSPIRO D E L MORO.— 
Leyendas, Tradiciones e His -
torias referentes a la con-
quista de Granada. 2 tomos 
en 4o. pasta española . . . $4.00 
LAS: G U E R R A S D E A M E R I C A 
Y E G I P T O . Historia contem-
poránea. 1 tomo en 4o. pag-
ta española $2.00 
E U R O P A E N E L U L T I M O 
T R I E N I O . Historia contem-
poránea. 1 tome en 4o. pas-
ta española $2.00 
H I S T O R I A D E L AÑO 1883. 1 
t-jmo en 4o. pasta e soaño la . $2.00 
H I S T O R I A D E L AÑO 1S84. 1 
tomo en 4o. pasta española . $2.00 
L A R U S I A C O N T E M P O R A N E A 
Bocetos históricos . 1 tomo en 
4o. pasta española $2.00 
UN AÑO E N P A R I S . Recuer-
dos de viaje. 1 tomo on pas-
ta española $2.00 
R E T R A T O S H I S T O R I C O S . Un 
tomo en pasta española . . . $2.00 
G A L E R I A H I S T O R I C A D E MU-
J E R E S C E L E B R E S . 8 tomos 
encuadernados en 4 vo lúme-
nes, pasta e spaño la . . . . $16.00 
VIDA D E L O R D B Y R O N . 1 to-
rno en 8o. pasta española . . $1.50 
R E C U E R D O S D E I T A L I A . Ro-
ma. Pisa , Venecia, Nápoles , 
Un tomo en pasta española $1.80 
H I b T O R I A D E UN CORAZON. 
Novela. 1 tomo en pasta es-
pañola $1.80 
R I C A R D O . Novela. Segunda 
parte de "Historia de> un co-
raaón". 1 tomo en pa.sia es-
pañola $1.80 
A N A L E S P O L I T I C O S . 1 tomo en 
pasta española $1.50 
M I S C E L A N E A D E H I S T O R I A , 
D E R E L I G I O N D E A vi T E Y 
D E P O L I T I C A . 1 tomo en 
pasta española $1.50 
C U E S T I O N E S P O L I T I C A S Y 
C O C I A L E S . 3 tomos en un vo-
Júmen pasta española . . . . $3.00 
C A R T A S S O B R E P O L I T I C A 
E U R O P E A . 2 tomos en pas-
ta española $3.00 
C O R R E S P O N D E N C I A D E DON 
E M I L I O C A S T E L A R , con sus 
principales contemporáneos 
desde 1868 hasta 1898. 1 to-
mo en 4o. mayor, pasta es-
pañola $2.50 
DISCURSOS A C A D E M I C O S . 1 
tomo en pasta e spaño la . . . $1.80 
A U T O B I O G R A F I A Y A L G U -
NOS DISCURSOS I N E D I T O S . 
L tomo en pasta e spaño la . $1.80 
DISCURSOS P A R L A M E N T A -
RIOS E N L A A S A M B L E A 
C O N S T I T U Y E N T E . 3 tomos 
en un volúmen, pasta espa-
ñola $3.50 
DISCURSOS P A R L A M E N T A -
R I O S Y P O L I T I C O S O E L A 
R E S T A U R A C I O N . 3 tomos en 
pasta española $5.00 
D I S C U R S O S P O L I T I C O S D E N -
T R O Y F U E R A D E L P A R -
L A M E N T O en los años de 
1871 a 1873. 2 tomo^ en pas-
ta española $3.50 
L A H E R M A N A D E L A C A R I -
DAD. Novela. 2 tomos encua-
dernados $1.50 
L I B R E R I A '"CERVANTES" DE R I -
CARDO VEIiOSO 
Avenida Italia 62 (ant??, Gallano). 
Apartado 1115. Telf. A-4^58. Habana 
Ind. 30 t. 
E l Profesor Krzoczkowski, en ^ 
número de Noviembre de la RevisS 
Internacional del Trabajo, exponed 
importancia que cabe atribuir al ^ 
arrollo de la legislación internac; 
nal en materia de seguros sociali 
Según el autor del artículo, 
legislación del trabajo comienza a 
vestirse de un carácter internací 
ra l mediante la conclusión de coi 
venios y tratados internacionales, 
tal modo, se hace cada vez más 
cil el establecimiento ie la legisls 
ción protectora del trábalo en todi 
los países del globo. Sin embargí 
por lo que toca a los seguros socü 
íes, nada o muy poco se ha realiza-
do en la esfera internacional. Lbi 
sistemas actualmente en vigor di-
fieren mucho de país a país, y nin-
gún esfuerzo se ha hecho para po-. 
nerlos entre sí de acuerdo. Parece 
que este defecto de uniHcaclón pro-
viene a la vez de la complejidad de 
'os métodos empleados y del estado 
todavía embrionario del desenvolvi-
miento de los seguros sociales es 
gran número de países. 
E n la misma Europa, tenemos,'» 
la hora actual un verdadero mosaico 
de sistemas. Los riesgos cubierti 
por el seguro varían muchos de 
país a otro Hay alguno de eŝ  
riesgos que no están previstos 
la mayor parte de los países, y 
escala de indemnizaciones es asim 
tno muy variable. Finalmente, co; 
Quiera que los diferente? tipos 
f-eguro no están suficientemente dft 
limitados entre sí, a menudo sucw 
que los distintos seguros ee coj| 
funden uno con otros. 
E l Profesor Krzoczkowski optíft 
que la política de seguros sociató 
debería tender a la unificación w 
todos los sistemas de seguros practr 
.-ados en los diferentes países^ W; 
condensación semejante abriría c&üf 
no para la preparación de una leS* 
lación internacional que pudiera 
fácilmente adoptada por los Estad^ 
Miembros del Organismo internaciv| 
nal del Trabajo. 
Los esfuerzos realizados en es 
rentido se han limitado a coordim 
los distintos sistemas y yuxtaponer 
los. Pero esta no parece ser la ve 
dadera solución. L a solución d6̂ ' 
encontrarse en la creación de ^ 
nuevo tipo de seguros. Este nue 
tipo de seguro reemplazaría a tofl 
los sistemas hoy existentes, y ^ 
basaría en un solo principio; 
la pérdida del salario o utilidad > 
dependientemente de las causas JBI 
la han provocado. Por tal Diannrf 
no habría para que tener en cue 
las causas (necesariamente 
pies), sino solamente kd efectos- > 
He aquí un aspecto totaim^ 
nuevo del problema de los seSt.v>. 
sociales, que seguramente raon,: 
rá discusiones numerosas. 
y asiuiciése m el "Diari a 
